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Gennem afsides Egne paa Island.
Iagttagelser foretagne paa Hejser i 
S k a f t a f e l l s s y s le r n e
1899 og 1902 
af Daniel B ruun .
I.
Geografisk Oversigt.
A f  de beboede Egne paa Island er u tv iv lsom t Skaftafellssyslerne 
paa Sydkysten de m est afsides, hvorfor ogsaa gam m el Sæd og Skik 
læ ngst h a r  h o ld t sig u fo ran d re t her.
Den næ rm este  Aarsag til denne A fsondrethed er, a t Syslerne 
d an n er en sm al Kystlinie ved Foden af .loklerne, fra  hvilke utallige 
G letsjere ud sen d er farlige Jokelelve m ed vekslende Lejer, de r h in d re r 
Sam kvem m et; og det sørgelige er, a t F orho ldet ikke, selv m ed vor Tids 
H jæ lpek ilder i tek n isk  H enseende, synes a t k u n n e  æ ndres i nogen 
væ sentlig Grad. Elvene er som Regel for s trid e  til, a t m an kan have 
Fæ rgeforbindelser over dem, og B roer kan helle r ikke bygges, efter­
som  Flodlejerne er m eget foranderlige og ofte kun  b estaar af Kviksand. 
E ndelig m aa m an, stundom  i tim evis, passere over oversvøm m ede 
Stræ kninger, hvor B roer — om  de i det hele taget kan  tæ nkes byggede 
— vil blive saa en o rm t kostbare, a t m an alene af den G rund slet ikke 
tø r  tæ nke derpaa.
K om m er nu hertil, a t selve Kystlinien ingen Havne og Fjorde 
har, fordi alle Lavninger er bleven udfy ld te  af Jokelelve og Jøkelløb, 
fo rstaar m an, a t Skaftafellssyslerne er i højeste Grad uheld ig t stillede, 
og det sørgelige e r , som  sag t, a t de r ikke er Udsigt til nogen væ ­
sentlig  Forbedring.
V a r  d i s s e  K a l a m i t e t e r  n u  d e  e n e s t e ,  s o m  B e f o l k n i n g e n  h a v d e  a t  
k æ m p e  m e d ,  k u n d e  d e n  d o g  i d e t  m i n d s t e  i n d r e t t e  s ig  e t  o g  a n d e t  
S t e d  m e d  U d s i g t  t i l  d e r  a t  fa a  L o v  t i l  a t  l e v e  i F r e d ;  m e n  f o r u d e n  
a l l e  d e  n æ v n t e  u h e l d i g e  F o r h o l d ,  k o m m e r  e n d n u  d e  Ø d e læ g g e l s e r ,  s o m  
v u l k a n s k e  U d b r u d  h a r  f o r a a r s a g e t  og  s i k k c r l i g  i F r e m t i d e n  v i l  fo r -  
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aarsage, og ved hvilke hele L andskaber m ed frug tbare  Gaarde e r  bleven 
odelagte i et Nu.
Og m ed a lt de tte  er Skaftafellssyslerne den Del a f  Island, der 
h a r  det m ildeste K lim a; m en hvad h jæ lp er det, n a a r U gæ stm ildhedens 
Præ g desuagtet er fæ stnet paa disse Egne, hvor sto re  S træ kninger kun 
e r  vegetationsløse S andørkener og L avam arker, og hvor de beboede 
Egne e r  k n y tted e  til sm alle S trim le r e ller P le tte r af Græsland.
O s t e r  S k a f t a f e l l s s y s s e l  d an n er e t sm alt Bælte ved Foden af 
den  vældige lfiO K vadratm il store  Ism ark  V atna-Jøkel, de r i godt 
V ejr ses viden om fra Havet. K ystlinien dannes for en s to r Del af 
vegetationsløse Sand- og G rusarealer, bag hvilke indsølignende L aguner 
(Lon) optager en forholdsvis ikke ringe Plads. Det er Havet, de r h a r op ­
dæ m m et Elvene og dan n et disse g rundede B rakvandssøer. Længst mod 
O st træ k k e r  V atnajøklen  sig noget tilbage, og h e r findes Bygden L o n  
m ellem  F jæ ldpartier, de r n aa r ud  til Havet m ed Forbjæ rgene Ø stre 
og V estre Horn. D erpaa følger im od Vest H ornefjordsfljotet, en m ægtig 
Lagune m ed et snæ vert, farligt Indlob, om givet af N æ s s v e j t e n  (m od 
Øst) og M y r e r n e  (m od Vest).
Nu indsnæ vres K ystlandet i S y  d e r  s v e j t  e n , de r er skæ rm et af 
Randfjæ lde fra Jo k len ; derpaa  følger den 5—6 Mil lange B redem ark- 
sande ved Foden a f  Jøk len  af sam m e Navn, siden kom m er Ø r æ v e -  
b j 'g d e n  nedenfor Islands højeste Fjæld, det isk læ dte Ø ræ fajokull. 
A tter m aa m an over en 5—(i Mil lang Ø rken, den saakald te  Skejdaraa- 
sande, der d an n er et b red t Bælte foran Jøk len  a f  sam m e Navn.
Vi er nu  naaede til V e s t e r  S k a f t a f e l l s s y s s e l ,  de r mod Øst 
begræ nses af N upsvandene. D ette Syssel fa lder i en s tø rre  østlig Del 
og en m indre  vestlig — adsk ilte  ved M yrdalssanden, de r sky lder den 
frygtelige V ulkan K atla sin Tilblivelse. Den østlige Del in d b efa tte r 
den b redeste  Del af Kysten, idet V atnajøklen  h e r ligger noget tilbage, 
og In d lan d e ts F jæ ldv idder s træ k k e r sig ud m od Kysten, idet de ender 
tem m elig  s te jlt i en 300 å 450 Fold boj F jæ ld m u r et godt S tykke fra 
denne. N edenfor og b esk y tte t a f  de tte  Fjældaffald ligger en Bække 
sm ukke Gaarde, idet de forskellige Bygder dog a f  og til a fb rydes af 
Jokelelve fra  det Indre. Ø stligst ligger Bygden F T jo ts h v e r v e ,  derpaa 
kom m er S id a  og til sid st S k a f t a a t u n g a ,  Vest for Skaftaaen, gennem  
hvis Dal L avastrøm m en h a r  u d gyd t sig, navnlig  efter de t berygtede 
U d b ru d  i 1783.
Foran  disse B ygder ligger et b red t, ganske fladt Forland, bestaa- 
ende af Sander og L avam arker. De gaar m od Vest over i den om ­
ta lte  M yrdalssande. H er ligger fra  O st til Vest Bygderne L a n d  b r o t ,  
M e d a l l a n d  o g A lv ta v e r .  Vi er nu  naaede ind under et an d et s to rt 
Jø k e lp arti, de r dannes a f  M yrdalsjøklen  (østligst) og Ofjæ ldsjøklen 
(vestligst).
Foran  den 18 □  Mil sto re  M yrdalsjøkel ligger nu  a tte r  et sm alt 
Forland  m ed Bygden M y r d a l ,  hv ilken  er skæ rm et a f  Jok lens Itand-
fjælde. Syslets vestligste Begræ nsning er den frygtede Jokelelv : Jø- 
kelsaa paa Solhejm asanden. — F orinden  denne naas, passeres Islands 
sydligste Pynt, Kap P ortland .
Vi h a r  ved denne ko rtfa tted e  Beskrivelse kun  loselig o m ta lt de 
utallige Jokelelve, der, som b ero rt, ofte d an n er uovervindelige H in­
d rin g er for Sam fæ rdselen, navnlig  i varm e Som re, n a a r Jo k le rn e  
sm elte r og Jokelløbene begynder m ed pludselig  frem brydende  V and­
m asser b landede m ed Is.
U nder v o rt senere om ta lte  R id t gennem  disse Egne vil vi n æ r­
m ere  kom m e til a t om tale  enkelte  af disse Jokelelve. H er skal knn  
gøres den B em æ rkning, a t de s tø rste  og farligste fra O st til Vest er: 
J ø k e l s a a  i L o n , J ø k e l s a a  p a a  B r e d  e m a r k .s a n  d e n , S k e j d a r a a  
lige Vest for Øræva, N u p s v a t n  Vest for Skejdaraasanden , H v e r -  
v e s f l j o t ,  K u d a f l j o t ,  S k a f t a a ,  de rp aa  Elvene paa M yrdalssanden, og 
endelig den, som  af m ange anses for den værste, J ø k e l s a a  p a a  S o l ­
h e j m a s a n d e n ,  ogsaa kaldet Fulelæk.
Det e r  navnlig  Jøkelelvene, de r h a r  b id raget saa m æ gtigt til a t 
fo randre  L andets Udseende. De h a r  d a n n e t den sm alle  K yststræ kning  
foran Jok lerne, fy ld t op i Havet, g jo rt K ysterne grundede, saa Skibe 
ikke kan lægge til Land.
Geologerne b a r  iovrigt paavist, a t Islands Sydkyst siden Istidens 
S lu tn ing  h a r  hæ vet sig op a t Havet. Mange S teder i R andfjæ ldenes 
stejle Skræ nter, de r nu  ligger bo jt over Havspejlet, findes H uler, de r 
er dannede af B ræ ndingen ved Kysten. E fte r a t L av landet senere  h a r  
hæ vet sig over Havet, blev det oversvøm m et af kolossale L avastrøm m e, 
de r kom  fra sto re  K ra terg ru p p er i det Indre. I flere lavtliggende 
Egne ligger Lavaen alle Vegne u n d e r  det sum pede Jordsm on.
Dag efte r anden  a rb e jd e r d e rn æ st Jøkelelvene paa a t opfylde 
Forlandet m ed Sand og Grus. S ikkert og ustandse lig t foregaar denne 
D eltadannelse, til T ider forøget i voldsom  Grad, n a a r vu lkanske Ud­
b ru d  u n d e r Jø k e ld æ k k et eller L av audbrud  fra  F jæ ldvidderne i det 
In d re  p ludselig  er b ru d t los og b a r  sen d t Aske, Sand, Grus, Iss tykker 
eller m ægtige L avastrøm m e ud over K ystlandet, hvor den faatallige, 
a rm e  Befolkning da b a r  faaet sine Gaarde ødelagte for selv m aaske a t 
redde Livet paa  F jæ ld toppe o. 1., og for s id en , n a a r U dbruddene  va r 
forbi, a t opsøge sig nye P le tter, hvor de kunde bygge deres usle Bo­
liger og hvorfra  de k unde  sende deres F aar op i Hojfjæ ldene for 
a tte r  a t suge Foden.
K a t la ,  de r ligger sk ju lt u n d e r M yrdalsjoklen, b a r  saa v id t m an 
ved haft U dbrud  12 Gange, O r æ v e j o k l e n  to Gange, ligesom  der i 
H øjlandet m ellem  V atnajøkel og M yrdalsjøkel adskillige Gange er sket 
vu lkanske U dbrud, de r b a r  sen d t Aske og L avastrom m e ud mod 
Havet. Saaledes dannedes m ellem  Skaftaa og H vervesfljot i A aret 1783
eii m eget lang K ra terræ kke  (L a k i) ,  de r frem brag te  kolossale L ava­
m asser, som strøm m ede ned til Bygden og ødelagde sto re  Stræ kninger. 
Det v a r et af de stø rste  vu lkanske U dbrud, m an kender, og d e t blev 
en N ationalu lykke for Island.
Professor, Dr. T h o r o d d s e n  h a r  i 1893 udforsket disse ind til da 
saa  a t sige u k en d te  Egne Nord for Bygderne Skaftaatunga, Sida og 
Fljotshverve, ligesom ban  i det hele tage t h a r  udfo rske t begge Skafta- 
fellssyslerne og de r g jort m ange vigtige Opdagelser, navnlig  ved Vatna- 
jø k len s R and, hvor h an  h a r  fundet K ilderne til flere af Jøkelelvene.
I 1893 va r han  i Vester Skaftafellssvssel og i 1894 besøgte han 
O ster Skaftafellssvssel. A ngaaende de geografiske og geologiske F o r­
hold henvises til lians udm æ rkede  Skildringer*).
Jeg skal efter denne korte  geografiske Ind ledning  gaa over til at 
give en kort B eretn ing  om m ine Rejser gennem  V ester Skaftafellssvssel 
i 1899 og gennem  haade O ster og V ester Skaftafellssyssel i 1902, h v o r­
efter jeg  skal give Sk ild ringer a f  gam m eldags Sæd og Skik i de be­
re js te  ‘Egne.
II.
Rejse gennem Vester Skaftafellssyssel i 1899.
Det var i Som m eren 1898, at der kom  en »Læst«, 
eller m ed andre O rd en Heste-Karavane m ed Uld fra 
Sydøstlandet til Reykjavik. Folkene havde i deres fjærne 
H jem stavn hørt, at Købm ændene i Hovedstaden det Aar 
betalte et P ar Øre mere for Pundet end de H andlende i 
Ø rebak — og hvad Pokker! Kunde m an ride fem-seks 
Dage for at sælge sin Uld, kunde m an jo  ogsaa ride syv-otte. 
Kort sagt, de begav sig paa Vej — for største Delen unge 
Mænd — baade for at tjene de fem-seks Kroner mere,
*) T h . T h o r o d d s e n :  Rejse i Skaftafellssyssel i Som m eren 1893. 
(»Geogr. T idsskr.« 12. Bind.)
Do. F ra  det sydostlige Island, R ejseberetn ing  fra Som m eren 1894.
(»Geogr. T idsskr.« 13. Bind.)
Do. V u lkaner og Jordskæ lv  paa Island. (Kbh. 1896.)
Do. Oversigt over de islandske V ulkaners H istorie. (Kbh. 1882.)
thi det var en betydelig Kapital for dem  — m en ogsaa 
for at se Hovedstaden og alt det for dem Nye der.
De var øjensynlig nvante m ed at færdes i de O m ­
givelser. Deres Væsen var kejtet, og de stirrede nysgerrigt 
paa alt, hvad de saa.
Man skal im idlertid se Folk i deres Hjem og ved 
deres vanlige Dont for at faa det rette Ind tryk  af dem. 
Det m aatte jeg siden sande.
Da jeg i Somm eren 1899 opholdt mig paa Island i 
Anledning af Forberedelserne til Nationalm usæets Udstil­
ling i Paris, besluttede jeg at berejse Vester Skaftafells- 
syssel.
»Pas nu paa Elvene,« sagde m in gamle Veninde, 
hos hvem  jeg boede, »de er slemme.« Jeg lo, svang mig 
i Sadlen og red af Sted. Havde jeg ikke fundet Vej 
tværs gennem  Islands ubeboede, øde Indre tre Gange, 
havde jeg ikke ligget i Isen under Grønland i en elendig 
Konebaad — havde jeg ikke m arscheret gennem  Saharas 
bræ ndende Ø rken med T ornyster paa Nakken — skulde 
jeg saa ikke kunne klare Elvene i Skaftafells Syssel!
De var im idlertid slemme, disse Jøkelelve —- om end 
m aaske ikke helt saa slem m e som deres Rygte.
Den 27. Ju li forlod jeg Reykjavik og red til Ø rebak 
i Selskab m ed den bekendte Fuglekender F ak to r Nielsen, 
lians H ustru  og en anden Dame. I Ø rebak udrustede 
jeg m in lille Ekspedition, gjorde et Besøg i det nærlig­
gende Stoksøre, hvor Sira O lafur Helgason holder en Ab­
norm skole for døvstum m e Børn, den eneste paa Island. 
Den h a r gjort overm aade meget godt.
Ad de nye, sm ukke Rideveje passerede m in Følge­
m and Jon  og jeg D eltalandet og de store Elve 01 ves og 
T jorsaa paa de prægtige, nye Hængebroer.
Saa styrede vi vore Heste ben mellem Sumpe, Klitter 
og Sander med Flyvesand og over en lille Elv til Præste- 
gaarden O d d e ,  hvor Sira Skuli Skulason og hans H ustru  
modtog os paa det bedste.
F ra  den lille Bakke, paa hvilken Gaard og Kirke 
ligger, saa vi Aftensolen skinne hen over den flade Slette,
bag hvilken Havet laa som en lys, gylden Stribe, paa 
hvilke en mægtig F laade af Linieskibe syntes at sejle. 
Det var Vestm anøerne. Inde over Land skim tedes Heklas 
snedækte Top.
Det var en dejlig, stille og klar Aften, som de kun 
sjældent forekom m e paa Is la n d ; m en næste Dag var det 
Regnvejr.
Indhyllede i vort Olietøj steg vi om Morgenen til 
Hest, og nu  gik det atter af Sted hen over det flade Land, 
hvor Ridestierne skar dybt ned, saa Fødderne stundom  
stødte imod. Snart naaede vi Ø s t r e  R a n g a a ,  som vi 
let kom  over; th i V andet gik kun  lidt op paa Siden af 
Hestene, og straks efter gjorde vi H oldt ved S t o r o l v s -  
h v o l ,  hvor Lægen O lafur G udm undsson boede.
Det er en brydsom , daarlig lønnet og farefuld Bestil­
ling at være Distriktslæge i en saadan Egn som her ;  th i 
uafladelig m aa han  færdes over Elvene. Hvert Aar 
plejer vor Vært da ogsaa at slide en Saddel og et P ar 
lange Ridestøvler helt op i »Elvene«; th i Somm er og Vinter 
i al Slags Vejr, i Sne og Storm , Dag og Nat m aa han 
færdes paa Hesteryggen.
Kom m er han  vaad og træ t hjem , efter at have redet 
den hele Dag, sidder der Folk  og venter, og m aaske 
skal han  straks a f Sted igen. H an og hans elskværdige 
H ustru  fulgte mig i øsende Regn paa et Ridt ud over 
Deltalandet, de saakaldte L andøer (-eyjar), hvor der findes 
udstrakte lavtliggende Græsflader m ed adskillige Gaarde. 
De tre T im ers Ridt bragte os til det berøm te Sagasted 
B e r g t o r s h v o l ,  hvor Njaal og hans Sønner blev inde­
brændte, og hvor m an for nogle Aar siden fandt Rester 
af oplagt Mælk, som m an m ente var fra Branden.
Sen Aften kom  vi dyngvaade tilbage — og m edens 
alle andre gik i Seng, rnaatte Lægen af Sted paa ny — 
den fjerde Nat i T ræ k!
Næste Dag blev vi paa Stedet. Vi hørte, a t Rang- 
aaen var svulm et ganske voldsom t op —■ Nogle mente, 
den var bleven im passabel; men, som det viste sig, dog 



















fter Skitse af Forf.).
Atter næste Dag, den 1. August, fulgte han  og hans 
H ustru  mig Øst paa. Vi vilde ind i en af Islands skøn­
neste Bygder, F l j o t s h l i d e n ,  paa det sydlige Affald af 
T indafjallajøklens Randfjælde ned mod M a r k a r f l j o t ,  
den første store Jøkelelv, vi skulde over. — E n passan t 
aflagde vi Besøg hos Præ sten paa Bredebolstad, og nu  
gik det i susende F a rt a f Sted paa de sm aa, m en u d ­
m ærkede Heste. Det er aldeles ubegribeligt, hvor stærke 
disse Heste er. De bæ rer selv en svær Rytter som ingen 
T ing gennem  tykt og tyndt. N aar m an forestiller sig en 
voksen Mand paa en K arusselhest — h a r m an om trent 
Forholdet.
Om jeg vilde prøve Præ stens brillante Dyr.
»Jo Tak!«
Aldrig saa snart var jeg paa Ryggen af den Graa, 
før jeg i rasende F art susede af Sted — hen over Sten­
sletten, ned over Smaaelvene, saa V andet sprøjtede langt 
op om vore Hoveder, videre og videre. — Mage til haard  
Mund, som den Hest havde, skal m an lede længe om ; 
m en jeg fik Hold paa Bæstet — susede tilbage til de 
andre, og — Situationen var reddet.
Det er den Slags Spas, m an bruger paa Island — 
m an h a r jo  ikke ret megen anden M orskab end Hestene.
Vi fortsatte langs den sm ukke L i, hvor G unnar 
boede paa H i i d  a r  ende .  Den Gang var det en stor 
Gaard, m en nu h a r Jøkelløbene ødelagt Engene og Her­
ligheden er forbi.
P aa Gaarden B a r  k a r s t a d  sagde m ine Rejsefæller 
mig Farvel og red hjem. F ra  Gaarden, udenfor hvilken 
der groede nogle sm ukke Birketræer, var der en storartet 
Udsigt til Øfjældsjøklen, hinsides M arkarfljot. Bonden 
Tom as Sigurdsson ledsagede mig næste Dag over denne 
Elv. I roligt og jæ vnt Tem po travede vi hen over 
Grussletten m ed dens brede Flodseng, der kan brede saa 
megen Ødelæggelse ud  over D a len , naar »Jøkelløbene« 
kom m er og strøm m er ud over frug tbart Græsland og Enge 
for i et Nu at forvandle dem  til golde, triste Grussletter.
Tom as og jeg red foran, og bag efter kom  Følge-
m anden Jo n  m ed Bagagen og Haandliestene. Øfjælds- 
jøklens hvide Kuppel laa for os hinsides Fljotet. Den 
evige Is glimtede og funklede i Sollyset, og nede i Dalen 
bræ ndte Solen varm t. Smaa B akker og Grusforhøj ninger 
hoppede og svajede i H orisonten som store, svøm m ende 
Øer, ak k u ra t som Kæm pehøjene paa Jy llands Heder. En 
Tim es Tid red vi i jæ vnt T rav frem ad, da gjorde vi 
Holdt ved R anden a f den brede, m ælkehvide Flod. Den 
strøm m ede forbi os gennem  m ange Kanaler, mellem 
hvilke der laa jæ vne Grusflader, som kun  var overskyl­
lede lidt.
Med naturlig  Ro saa Tom as først opad, derpaa 
nedad Floden. H ans sm aa kloge, skarpe Øjne søgte det 
bedste Overgangssted, derpaa halede han  m ed lige saa 
uforstyrrelig Ro et Snushorn op af Lom m en — førte det 
m ed Langsom hed op til det højre Næsebor — lagde 
Hovedet lidt tilbage, rystede H ornet to Gange, førte det 
over til det venstre Næsebor og gentog M anøvren, derpaa 
atter tilbage til det højre og sluttelig endnu en Gang til 
det venstre. Proppen blev sat i og H ornet anbragt i 
Lom m en igen. Im idlertid  havde jeg beredt mig til Over­
farten ved at tage et P a r islandske »Skindsokker« over 
m ine Ridestøvler. Jeg var parat. Tom as drejede Hovedet 
om, saa stivt paa mig m ed sine kloge Øjne som for at 
m ønstre, hvad jeg nu duede til. E t let Smil for over 
hans Ansigt, saa drejede han  Hovedet frem efter — og 
førte Hesten ud i Vandet. Vi andre fulgte efter. Jeg 
havde laan t en Hest af Tom as. Den var højbenet og 
sikker som faa. Først red vi et langt Stykke ned med 
Strøm m en — Skridt for Skridt.
Saa bøjede Tom as tværs over en Bredning. Vandet 
gik her Hestene højt op paa Siden paa det Dybeste.
Saa red vi a tter en Stund op m od Strøm m en; men 
der kom  stadig in tet Sted, hvor vi kunde kom m e over 
den næste F lodarm .
Et P ar Gange vinkede Tom as, a t vi skulde holde 
stille, og saa prøvede han  paa at gaa frem alene, men 
Hesten sank i, alter m aatte vi et Stykke længere op, saa
slap vi over — i en stor Bue. Da det var overstaaet, gik 
vi atter ned m ed S trøm m en paa lavt Vand.
Tom as benyttede Pavsen til a t tage sig en Pris m ed 
sin sædvanlige Ro.
Derpaa gik vi an igen.
Denne Gang gjaldt det a t kom m e over det dybeste 
Sted. Strøm m en brusede og hvirvlede som i en Mal­
strøm , m edens Solen glitrede paa Krusningerne.
Pludselig sank T om as’ Hest i. Jeg saa Strøm m en 
tage B agparten; m en han  holdt dens Hoved m od Strøm ­
men, m edens V andet sprøjtede op over det. Sam tidig 
viste han  os m ed en Haandbevægelse Vej til Siden. Vi 
fulgte Anvisningen. — Sikkert og rolig gik vore Dyr 
frem ad, m en pludselig sank ogsaa m in Hest i Bløde.
Vandet gik mig op til Sædet, og jeg fik for et Øjeblik 
en isnende Fornem m else gennem Underlivet — saa var 
det hele overstaaet.
Atter fik Tom as sig en Pris, saa tog vi m ed Let­
hed det sidste Løb. Det hele varede en god halv Time.
Efter et kort Ridt ho ldt vi Hvil i en græsrig Dal, 
hvor vi efterlod vore Heste m ed sam m enbundne Forben 
ved Ridekasserne. Selv vilde vi nemlig videre langs 
Øfjældsjøklens Fod ind i Bunden af Dalen for at aflægge 
et Besøg i de overordentlig sm ukke Kløfter ved T o r s ­
m a r k .  F ra  Jøklen  kom m er to Bræer ned i Dalen. Den vest­
ligste af disse styrter ned i Dalen gennem  Jøklens isfyldte 
K rater fra U dbruddet i 1821. Den stikker sin hvide Snude 
ned i Gruset for igen at hæve den sort og snavset; m en 
fra den kom  en meget kort, m aaske kun  tusinde Alen 
lang og tredive Alen bred Jøkelelv, der syntes mig den 
strideste, jeg h a r set. Sigurd saa spørgende paa mig. — 
Vi kom  over; m en det var næ r gaaet galt. — Han trø ­
stede mig im idlertid med, at længere op ad Dagen blev 
den nok værre, naar Solen havde skinnet endnu mere.
Saa gik vi ind i T orsm ark, den vildeste, m est søn­
derrevne Dal, jeg h a r set paa Island. Den var engang 
beboet; m en er forlængst lagt øde. I et lille B irkekrat, 
der stod som Rest af Fortidens Herlighed, spiste vi vor
Frokost, m edens Bækken rislede, Smaafuglene kvidrede 
og Solen skinnede — næ sten alt for varm t, naar m an 
tæ nkte paa Elven.
T ilbageturen gik dog godt; vi tra f Hestene i Dalen, 
skiltes fra Tom as, som red hjem , og fortsatte, forbi en 
Kløft m ed et ensom t 15 Alen højt R ønnebærtræ , til Gaar- 
den E y v i n d a r h o l t ,  hvor vi overnattede. Nu gik det 
videre langs den stejle Fjældvæg, der begrænser Øfjælds- 
jøklen m od Nord, Øst og Syd og ned ad hvilken prægtige 
Fosser ved Gaarden S e l j a  l a n d  styrter deres snehvide 
Vand.
H er fik jeg en lille Dreng fra en af Gaardene til at 
vise mig en Sti, som førte gennem  Grønsvær og Blom­
sterflor ind under en af disse Fosser. Jeg gav ham  til 
Gengæld nogle Smaapenge. '  Aldrig skal jeg glemme den 
Sjælefryd, som stod m alet i de lyse Drengeøjne. E t Øje­
blik saa han  paa Pengene, som han  holdt i den lille 
H aand, siden paa mig, og derpaa løftede han  begge 
Arm ene op m od mig og slyngede dem  om m in Hals, 
idet ban  efter Landets Skik kyssede mig til Tak.
E t Øjeblik efter sprang den lille F yr hjem ad. Jeg 
saa ham  standse et P ar Gange og se ned i H aanden. 
Saa red vi af Sted igen langs F jæ ldsiden m ed over­
skyllede Sander og Havet til højre. Vi passerede Præste- 
gaarden H o l t ,  hvis M arker stadig oversvømm es og dækkes 
a f Grus. Af og til saa vi i Fjældvæggen til venstre en 
af de om talte Huler, der benyttes som Faarefolde eller 
Høhuse, og som ofte er lukkede m ed Døre. E n af dem 
var en Tid Tinghus. Langs Fjæ ldsiden staar en Række 
Gaarde i Læ for Jøklen, m en udsatte for Fjæ ldskred, 
bl. a. den store og nym odens indrettede T o r v a l d s e y r i ;  
andre Gaarde ligger med lang Afstand i en Række ved 
Kysten.
Oppe paa Jøklerne glim ter den evige Sne, og nede paa 
den Hade Slette ved Havet bølger de faa Terræ ngenstande 
i Straalevarm en og antager forunderlige Form er paa Grund 
af Lysbrydningen og det flitrende Sollys. E n F lok Ung­























































sige Elefanter, og yderst i H orisonten hopper og sitrer 
Øer og løsrevne B akker og Flager. Stundom  skæ rer en 
lys hvid Stribe sig ind gennem  L andskabet fra Isbræen 
til Havet. Det er Jøkelelven, der bruser af Sted med 
frygtelig Fart. Et P ar enkelte Struntjægere, der har 
Unger i Nærheden, tegner deres sorte Skikkelser i Luften 
eller paa Bredden. Ingen Lyd af sum m ende Bier, bræ- 
gende Kvæg eller M alkepigernes Sang lyder i F n s Øren. 
Den store Stilhed hersker overalt — fra Jøkel til Hav.
Om Aftenen passerede vi den prægtige S k o g a r  fo s 
og kom til Gaarden Skogar, hvor alle Folk  mejede Hø; 
th i det havde regnet i lang Tid, og nu  m aatte T iden be­
nyttes. Selv en ung Pige m ed den ene Arm i Bind gik 
og puslede lidt med. H un havde for otte Dage siden 
bræ kket Armen ved Skulderen — stakkels Pige! Men 
Bonden havde selv behandlet hende, og hun  mente, det 
gik nok uden Læge, th i der var jo  ingen Tid til at sende 
Bud efter ham .
Islæ nderne er et haardført Folk!
Den næste Jøkelelv laa ikke langt fra Gaarden — 
det var den berygtede Jøkelsaa paa Solhejm asanden, der 
kom m er fra en Gletsjer, som skyder sig ned fra Myr- 
dalsjøklen, og hvis Ende, ifølge T horoddsen, ligger 150 
Fod o. Havet. Den Aften, vi kom, var Elven efter Sigende 
im passabel.
Næste Morgen tegnede Øfjældsjøklens og Myrdals- 
jøklens hvide Kupler sig m od den skyfri Himmel, og 
Solen glødede og smeltede Is og Sne.
Bonden laante os Heste til Overgangen. Da vi over 
den øde Solhejm asande kom  ned til Elven, m ærkede vi 
straks en afskyelig Lugt som af raadne Æg. Det var 
selve den snavsede, hvidgule Flod, som stank af Svovl­
brinte (deraf Navnet Fule læ k); th i under det atten 
K vadratm ile store Jøkelkom pleks skjuler sig Vulkaner, 
som  til daglig kun giver sig til Kende ved den ilde­
lugtende Stank, m en som m ed M ellemrum forkynder 
deres Tilstedeværelse ved U dbrud med Drøn, Jordskæ lv
og Jøkelløb, hvilke fører mægtige Ism asser, Sand og Grus 
ud over Sletterne.
Jøkelsaaen h a r gennem  Sanden banet sig et dybt 
Flodleje paa sin korte Vej til Havet.
Vaade lige til Sædet blev vi; m en vi kom  lykkelig 
over. U nder Overgangen hørte jeg et P ar Gange en Lyd 
som af fjærn Torden. Jeg tænkte, a t det var Bræen, som 
»kalvede«; m en Bonden forklarede, a t det var Stenene 
i Bunden, som Strøm m en væltede mod hinanden.
Atter Farvel til en af Sydlandets udm æ rkede Følge- 
m ænd — saa gik det videre m od Øst i Retning af V i k ; 
først el Stykke over S o l h e j  m a s a n  d e n ,  siden forbi det 
isolerede Fjæld P j e t u r s e y ,  i hvis Nærhed et P ar Jøkel- 
elve havde ødelagt Græsgangene og hvor Præ sten i den 
Anledning var i Fæ rd m ed at flytte sin Præstegaard.
Sanderne hører nu  for en T id op, og M yrdalsjøklens 
Randfjælde stræ kker sig tæ t til Havet. Nu er vi i Bygden 
M y r d a l ,  og her skæ rer en tæ t bebygget, græsrig Dal sig 
ind i Landet.
I taaget Vejr besogte vi Kap Portlands stejle Klipper, 
hvor Søfuglene ynglede og ud for hvis Kyst engelske 
Traw lere laa tæ t inde under Land. Saa gik det op over 
R e y n i s f j æ l d ,  fra hvis Top vi over Taagen saa Jøklerne 
ligge solbelyste, derpaa steg vi ned til H andelsstedet V i k ,  
der ligger paa Kysten ud  for cn Dal og paa hvis Rhed 
H andelsskibe i godt Vejr tør vove at ankre. Det er, som 
berørt, det eneste Sted paa hele Syd- og Sydøslkysten, 
hvor dette kan ske, og først ved Hornefjord i Ø ster 
Skaftafellssyssel bliver det atter m uligt for Skibe at kom m e 
ind til den grundede Kyst.
F iskeri drives derfor kun faa Steder, hovedsagelig 
fra M yrdalen, derim od ikke paa Sanden Øst derfor.
F ra  Vik fortsattes Rejsen endnu et kort Stykke forbi 
M yrdalsjøklens Forbjærge, der gaar lige ud til Havet og 
til hvis Dale vi gjorde en Afstikker. Derpaa red vi op 
paa H ø l ' d a b r e k k a ,  hvor en Gaard og Kirke ligger 450 
Fod over Havet, flyttet herop for at undgaa Jøkelløbene 
fra Katla. Herfra havde vi en udm æ rket Udsigt mod
Ø st over M y r d a l s s a n d e n  helt over m od Øræve. Nær­
mest, ved Havet, saa vi H j ø r l e j f s h ø f d e n ,  hvor L and­
ransm anden  H jørlejf blev dræ bt, og paa hvilken der og- 
saa ligger en Gaard højt til Vejrs, flyttet derop af sam m e 
G rund som ved foregaaende.
Efter at være steget ned ad H øfdabrekkas stejle 
Skrænt, paa hvilken M aager og Søfugle rugede, passerede
Skogarfoss.
vi den store, øde, vegetalionsløse M yrdalssande, der er 
dæ nnnet op af Jøkelgrus og Sand, og over hvilken Is­
bjærge og Vandfloder adskillige Gange er gaaet hen.
Af og til red vi i tim evis i Vand over Forgreningerne 
a f Jøkelelvene fra K atlaom raadet. Vi besøgle T y k k e b æ ,  
hvor der i gamle Dage var et Kloster, den Gang da Egnen 
endnu var frugtbar og rig, og vi sov en Nat hos Præ sten 
i M y r a r ,  Sira Bjarne Einarsson.
For nogle Dage siden var hans Broder druknet i en
af Elvene, og dennes Lig var endnu ikke fundet. — Saa- 
danne U lykker sætter deres Præg i Befolkningens Karakter.
Vi drog videre over K u d a f l j o t ,  som det tog 3/4 Tim e 
at passere, siden kom  vi over andre Elve, Lavam arker 
og øde Sander, hvor der groede M arehalm  eller Sand­
havre, som stundom  høstes for at bruge dens Korn til 
Brød.
Ude paa Kysten saa vi Vraget a f det franske Ho­
spitalsskib »St. Pierre« ligge. Vi var nu i Bygden M e­
d a l  l a n d  og besøgte undervejs, en Bonde, hvis Stue var 
fuld a f Genstande fra strandede Skibe, bl. a. saa vi et 
N avnebrædt fra en fransk F iskerbaad  »Gazelle fra Paim - 
pol«, til V idnesbyrd om, hvor uendelig farlig denne grun­
dede Kyst er for Søfolk. Kortene er ikke gode, og L and­
kending kan selv i sigtbart Vejr vanskelig faas paa de 
flade Sander; det er derfor ikke underligt, a t det ofte 
gaar galt for Skibe, som næ rm er sig Kysten.
Derpaa kom  vi ind  i Bygden L a n d b r o t  m ed sine 
uendelig spredte Gaarde.
Til Slutning gik vi over Skaftaa, og om Aftenen 
naaede vi P r e s t b a k k e ,  hvor vi overraskedes ved at 
finde et yndigt hyggeligt Hjem hos Sira Magnus B jørns­
son i en fredelig, sm uk, blom stersm ykket Dal mellem 
Fjældene, og hvor vi modtoges m ed udsøgt Gæstfrihed.
I Præ stegaarden var der Højtid; N abopræ sten havde 
været der sam m e Dag og taget Præstefolkene til Alters. 
Der var blom stersm ykkede Skaale og Høj lidsstemning.
Det er ingen Spøg at være Præ st i disse Egne. Sira 
Magnus havde fire Mil til sin A nnekskirke K a l v a f e l l ,  
og tilm ed over den farlige Elv Kudafljot. T uren  til 
Kalvafell havde han  kun  sjældent gjort hen og hjem  paa 
én Dag. Sidste Gang var en Juleaften, da han  vilde 
overraske sin H ustru ; den Ju len a t glem m er han ikke let. 
Det gik gennem Is, Vand og Sne, — m en hjem  til den 
lyse, venlige Præstegaard, hvor ogsaa jeg fandt et m idler­
tidigt Hjem, og hvorfra Præ sten og jeg gjorde en Udflugt 
m od Øst til N u p s t a d .  Vejen gik langs H øjlandets Af­
fald, forbi Gaardene i Bygden S i d a s  østlige Del, der stod i
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Rækker paa frugtbar Bund, saa i en Bue mod Syd udenom 
en Lavam ark, over H v e r v e s f l j o t  med dets bløde, sejge 
Dynd i Bunden og straks eller over den slem m e D j u p a a  
langs den lille Bygd F l j o t s h v e r v e s  Gaarde, foran hvilke 
vældige Lavam arker og Sander opfylder den store Slette 
til Havet og hvor der paavistes et P ar Ødegaarde, m edens 
m ange er helt forsvundne. Gaarden N upstad ligger Syd 
for det mægtige, skønne Fjæld L o m a g n  u p ,  der en Gang 
som en Pynt strakte sig ud i Havet, og fra hvis Fod vi 
saa ud over den vældige Ø rken Skejdaraasanden til Øræve- 
jøklen. Efter et lille T rip ind i Dalen, hvorfra den farlige 
Jøkelelv N upsvandene kom m er, og i hvis Inderste der
Iljorlcjfsliofden s e t fra Ildfdabrekka ( i Mellcmgrunden Myrdalssanden).
ligger Birkeskove tæt op under Jøklen, hvor vilde F aar 
holder til, gik vi næste Dag tilbage til Prestbakke.
Jeg besluttede mig nu til at vende tilbage til Reykjavik 
ad en Fjældvej bag om Myrdals- m. 11. Jøk ler — den 
saakaldte »øvre Fjallabaksvej« (o: Vejen bag om Fjæl- 
dene). F ra  P restbakke gik del, følgende F jæ ldranden og 
Gaardene langs Skaftaaen, mod Vest. Snart naaedes K i r ­
k e b æ ,  hvor efter Sagnet de første irske Beboere af Øen 
levede, hvor der siden var Kloster i Katolicism ens Dage 
og hvor nu Sysselm anden G udlangur Gudm undsson bor. 
Han var ikke hjem m e, m en hans elskværdige H ustru og
Døtre fulgte mig til Gaarden Holl, hvor gamle Runolf 
boede, der havde ledsaget Professor Thoroddsen i det 
Indre, og som var kendt paa de Veje, jeg agtede mig.
I gamle Dage laa Gaardene i Sidabygden for en Del
nede paa S le tten ; men efter at de var ødelagte af Lava- 
strøm m e blev de flyttede længere op. Nu vises der en­
kelte Steder Ruiner af de ødelagte Gaarde; m en de fleste 
er dækkede af de Lavastrøm m e, der som et stivnet Hav 
viser sig for Øjet saa langt m an kan se m od Syd.
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Den 10. gik R unolf m ed os over Skaftaaens lava­
fyldte Seng i m ange K rum ninger til Bygden S k a f t a  a- 
t u n g a ,  der som en frugtbar bred Dal skæ rer sig op i 
Højlandet. Den egner sig godt til F aareav l; m en i gamle 
Dage før U dbruddene og Lavaløbene gennem Skaftaa- 
dalen (1783) var den langt m ere frugtbar og befolket. Vi 
fulgte Skaftaacns vestre Bred mod Nordvest.
Undervejs undersøgte jeg forskellige Ødegaarde, bl. a. 
ved »Tolvahringur« ved Skaftaaen. Om Aftenen laa vi 
i m edbragt Telt ved den nordligste lille Gaard i Skaflaa- 
tungerne, og næste Dag, den 11., brød vi op i Retning 
af T o r  v a j ø k e l  over et bølgeformet, øde Terræ n, hvorfra 
vi havde en glim rende Udsigt over M yrdalsjøklen og Katla, 
Skaftaaen og dens Kildesystemer, i Retning af Lakis 
K raterræ kke og Vatnajøkel. Efter at have passeret Vand­
skellet mellem Skaflaa og Tungnæ aa, kom  vi ned langs 
Torvajøklens N ordrand gennem  vilde Dalsirøg og teltede 
om Aftenen ved N a m s k v i s l ,  hvor der fandtes en varm 
Kilde, omgiven af lidt Vegetation, i U dkanten af det saa- 
kaldte » L a u g a h r a u n  «, en O bsidianslrøm , op fra hvilhen 
der hævede sig en Spids som en Næse paa et Ansigt.
Den 12. August gik vi forbi F jæ ldsøer og gennem  et 
bjærgfyldt Terræ n i en stor Bue mod Vest og Syd udenom  
H e ld  a k s  Sand- og L avam arker til G al t a l  æ k u r ,  den 
øverste Gaard i Bygden og hvorfra Udflugten til Hekla 
plejer at foretages.
Herfra gik vi over det sum pede Lavland til Tjorsaa- 
Broen og videre over Lavastræ kninger til H r a u n g e r d i  
Præstegaard, hvor vi modtog Gæstfrihed for Natten. Der­
fra red vi den 14. August til R e y k j a v i k  ad den nye 
Landevej.
III.
Rejse gennem Øster Skaftafellssyssel i 1902.
Erkendelsen af at navnlig Islands Sydkyst — men 
iøvrigt hele Kyslen — var meget m angelfuldt kortlagt 
førte til, al Generalstabens topografiske Afdeling fik Mid­
ler bevilget til en ny Triangulation af førstnævnte, i 
hvilken Anledning Chefen for den næ vnte Afdeling, O berst­
løjtnant E. C. R asm ussen, belroede mig det ærefulde 
Hverv at træffe visse Forberedelser for de to Opm aalings- 
ekspeditioner, der i 1902 blev udsendte, den ene fra 
Reykjavik mod Øst under Kaptein P. V. H am m ershøj, 
den anden fra Hornefjord mod Vest under Kaptein L. P. 
Lund-Larssen. — Efter den 27. April a t være afrejst 
fra K øbenhavn foretog jeg i Reykjavik og Omegn bl. a. 
Indkøb af Heste og Engagem ent af Følgem ænd m. v. til 
Ekspeditionerne, hvorefter jeg sam m en med Professor 
Thoroddsons m angeaarige Rejseledsager, Lærer i H avne­
fjord O gm undur Sigurdsson, der var engageret som »kendt 
Mand« rejste med Dam per til Havnefjord for at træffe 
lignende Forberedelser der.
Siden 1882 havde der ikke paa Island været saa 
koldt et F o raar som i 1902. Drivisen blokerede N ord­
vest-, Nord- og Østlandet, ja  selv belt ned lil Sydkysten 
naaede den. E ndnu  i Midten af Maj M aaned laa der 
paa Sydøstlandet Is fra I n g o l f s h ø f d e n  og Øst efter. 
F lere a f H andelsstederne i de af Isen blokerede Egne 
havde derved ikke faaet Tilførsel a f Varer, og der var 
m ange Steder stor Mangel paa saadanne.
Befolkningen i disse Egne m aatte da over Land ved 
lange Rejser søge til andre Steder; m en det var yderst 
besværligt og kostbart, da der paa denne Tid af Aaret 
altid er Hømangel, og Hestene efter V interens Sulteføde 
som oftest er i en ynkelig Forfatning, og dette saa meget 
mere i 1902 paa Grund af Isen og Kulden. Navnlig i 
H unavatns Syssel var det rent galt; m en ogsaa i Ø s t e r
S k a f t a f e l l s s y s s e l  paa Sydlandet var Mangelen paa 
Fødem idler overordentlig stor. Mel var saaledes en 
sjælden Vare, Kalle og Sukker ligeledes. F ø rst i Slut­
ningen af Maj var Isen borte h e r ; og m an ventede med 
Længsel Handelsskibets A nkom st til H ornefjo rd ; Kulden 
vedvarede endnu til Begyndelsen af Ju n i, og vi havde 
endog indtil 12 Graders Kulde om Natten. — Trækfuglene 
flokkedes, »som vilde de rejse igen«, og af Lam m ene, 
som færdedes ude, døde mange. Græs var der næsten 
intet af, og Høbeholdningerne var paa de Heste Gaarde 
helt opspiste.
Der betaltes indtil 6 K roner pr. 100 Pd. Hø. De 
fleste a f H usdyrene, baade Heste, Kør og F aar m aatte 
derfor søge sig Føden ude; m en denne var i Ordets 
egentligste Forstand  kun Sulteføde.
Man længtes efter Varm e og Regn for at faa Græsset 
til at gro.
Kulden havde været saa stærk, at Jøkelelvene næsten 
intet Vand førte. Deres Flodlejer var om trent tørre og 
derfor lette at passere. Selv den frygtede J ø k e l s a a  p a a  
B r e d  e m  a r k s a n d e n  lod sig for Tiden passere, uden 
at V andet naaede Hestene til Knæene.
Navnlig i den sidste Uge af Maj rasede der en Nor­
denstorm , m ed isnende Kulde; den 31. lagde den sig, og 
lidt m ildere Vejr indtraadte.
Da vi den 19. Maj m ed indtræ dende Højvande dam ­
pede ind ad det smalle Indløb til H ornefjord for at 
ankre, i Nærheden af et gam m elt Vrag, kom der straks 
to store Baade fulde af M ennesker og Gods paa Siden. 
Ilsom t skyndte Folkene sig op paa Skibet, som de m ed 
Spænding havde ventet; th i det var U d v a n d r e r e ,  som 
vilde have været ilde stedte, om de ikke var kom ne 
med, nu da de havde solgt alle deres Ejendele og fol­
deres faa Penge havde købt sig Billet til N ordam erika — 
dette Hjem sted for saa m ange Islændere, der h a r forladt 
deres Fødeø, fordi Forholdene der ikke syntes dem taale-
lige — men til stor Skade for Landet, som i Tidernes 
Løb h a r m istet T usinder af sine Børn paa denne Maade.
Det er et broget Selskab, der bevæger sig op ad 
Skibets Faldrebstrappe. Gamle Mænd og Børn, Folk, 
der h ar F rem tiden for sig, m en ogsaa flere, for hvem  
m an skulde synes, der ikke var stort mere at vente i 
Livet.
Men U dvandringslysten h a r betaget dem alle. N aar 
den blusser op paa en Egn, rives der mange med, som 
aldrig før h a r drøm t om at forlade deres Fædreneegn. — 
Anledningen, ja  den er forskellig. Slægtninge i Amerika, 
(navnlig i Kanada) hvem det er gaaet godt, skriver f. Eks. 
hjem  om den Lykke, de h ar gjort, ja  stundom  sender de 
endog Penge hjem  til Rejsen. — I W innipeg er der nemlig 
en hel Koloni, hvor m an vedbliver at tale Islandsk, og 
hvis Menighed holder islandske Præster, udgiver islandske 
Blade osv. En eller anden af disse am erikanske F ræ nder 
vender m aaske hjem  paa Besøg og giver Folk Lyst til at 
følges med ham  tilbage. H an er m aaske endog Agent 
for et U dvandringsselskab, m en det fortæller han selv­
følgelig ikke. Han kom m er m aaske netop paa en Egn, 
hvor Forholdene er yderst slette, som det f. Eks. i 1902 
var Tilfældet flere Steder, — saa taler han  om, hvor godt 
Folk kunde have det, naar de kunde blive fri for alt 
det, som trykker hjem m e, og saa tager Fantasien  Flugt, 
og mange bryder ud.
Det er navnlig slige Agenter, som gør F olk  m isfor­
nøjede m ed alt paa Island; de præ diker for dem om 
Mangelen paa Arbejdskraft paa Landet, fordi Folk søger 
til H andelsstederne, om det daarlige M arked for Varerne, 
om Pengem angelen i Landet o. m. a. De dadler Klimaet, 
de politiske Forhold og Islændernes stadige Kævlerier 
osv. osv. — Nej i Amerika — det frie A m erika — der er 
der bedre, siger de.
Mange lader sig bedaare af denne Tale. Og saa 
gaar det som her i H ornefjord, hvor den nærm este An­
ledning til U dvandringen var en Ildebrand. Ejeren fik 
A ssurancesum m en udbetalt med 3700 Kroner, en uhyre
Mængde rede Penge paa Island. De kom i Cirkulation, 
og de Folk, der var saa heldige al kom m e i Besiddelse 
af dem, kunde nu  tæ nke paa at drage bort.
U dvandrerskaren udgjordes a f  følgende Personer:
En Enke paa henved de Femti, der  var  Forpagterske 
paa en lille Gaard. I lun  solgte sine K reature r  for nogle 
H undrede K roner for at kunne udvandre  med 3 smaa Børn.
En meget svagelig ugift Pige paa ha lv thundrede  Aar, som 
tilmed var  halvfjollet, og som lige netop havde Penge nok
V ed  R a n d e n  a f  B r e d m a r k s j o k l e n .  (I Baggr. sJokulsaa paa 
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til a t komme til Amerika for, men ikke mere. Hun sagde, 
hun  havde en Søster i Amerika, som h u n  vilde opsøge; men 
hvor denne boede, vidste hun  ikke.
En GOaarig Mand med en svag Kone og to sm aa Børn, 
hvilke efter al Sandsynlighed inden ret længe vilde være 
kommen paa Fattigvæsenet. Mandens Broder (ovennævnte 
Bonde, for livem det var  brændt)  laante Sognet 400 Kroner, 
for at man kunde sende Familien af Sted, —  saa var m an fri 
for i Frem tiden at faa den paa Fattigvæsenet.
En 60aarig Bonde med Kone og 4 Drenge. De havde 
Penge nok med til at staa den første Tid igennem.
En SOaarig Bonde med Kone og Datter samt to smaa 
Drenge (Fostersønner) sam t cn gift Søn med Kone og et 
B a r n ; de havde ligeledes lidt Penge med og var  iøvrigl a r ­
bejdsdygtige.
En Bonde, som havde ejet 1/5 af en Gaard, med Kone 
og 2 Børn og en gammel Fader. Ogsaa de havde lidt Penge 
med. Deres Motiv til Udvandringen var  kon et pludseligt 
Indfald. Det samme gjaldt en 40aarig Bonde med Kone og 
2 Smaabørn. Alt ialt var  der  saaledes 32 Personer.
For tieres Vedkommende stillede Udsigterne sig ikke saa 
daarlig, nemlig for dem, der  havde lidt Penge til at staa den 
første Tid igennem, og som iøvrigt var  a rbe jdsdygtige; men 
som man vil se, var  Forholde t for ikke faas Vedkommende 
ganske det modsatte. Selv om Islænderne i Amerika nu 
maaske vilde h jælpe dem lidt der  ovre i den første Tid, kan 
Udvandrerne dog ikke i Længden gøre Kogning paa at blive 
støttede — og saa bliver Udsigterne til at ernæ re  sig vistnok 
værre for dem, end om de var  bleven hjemme.
Hvor ubetvingelig denne pludselige opflammende Lyst 
til at udvandre  kan være, f rem gaar a f  følgende: Den ene
af de gamle Bønder, der  udvandrede med H ustru  og flere 
Børn, h a r  en voksen Søn, der i nogen Tid h a r  været i 
Amerika, hvor  han  forøvrigt havde det taaleligt godt. Denne 
Søn fraraadede Faderen at rejse derover, men det var  for­
gæves; den gamle havde besluttet det, og det m aatte  blive, 
som han  vilde. Sønnen vilde imidlertid ikke udvandre  igen. 
Han er  ugift og ta ler udm æ rke t Dansk. Han h a r  nu over­
taget Forsørgelsen af en syg, fader- og m oderløs Dreng, 
Sønnen af hans afdøde Søster. De to er nu de eneste af 
hele Familien, der  e r  bleven tilbage. Jeg spurgte ham, hvor­
for den gamle F ader  vilde afsted, om der  var  noget, der 
trykkede ham. I lan  rystede vemodigt paa Hovedet og sagde, 
at  F aderen  pludselig var  bleven saa ked af alle Forhold  
h jem m e paa Island, at  han  ikke var  til a t  holde tilbage.
F o r Bønder, der ejer Gaarde i det indre af Landet, 
er Forholdene ogsaa f. T. meget vanskelige paa Island. 
Der er en Higen efter hurtigere og nem m ere Fortjeneste 
ved F iskeri end ved Landbrugets Arbejde. Folk søger 
deres Fortjeneste paa Havet eller drager til H andelsste­
derne, hvorved der bliver den føleligste Mangel paa Ar­
bejdskraft paa Landet. Kom m er nu hertil dels, at L an d ­
m anden som berørt ofte h a r daarligt M arked for sine 
Varer, dels Pengem anglen paa Island, og navnlig den
uheldige Maade, Handelen hidtil har været drevet paa 
— som T u s k h a n d e l  — l'orstaar m an, at Enkelte kan 
mistvivle om Frem tiden og saa søge sig en bedre F rem ­
tid i andre Lande.
Vi blev særdeles godt m odtaget hos Grosserer T hor E. 
T ulin ius’ Faktor paa H o f n  (Havn) Hr. Danielsson. I de 
følgende Dage medførte vort Hverv, at vi færdedes i Egnen 
paa begge Sider af Hornefjordsfljotet. Bl. a. besøgte vi 
Distriktslægen Hr. T orgrim ur T ordarson, der var mig til 
stor Nytte ved sit indgaaende Kendskab til Egnen, lige­
som vi gjorde en længere Udilugt mod'Vest til Kalvafell- 
stad Præstegaard. Derpaa red vi tilbage til Hornefjord 
for straks efter at fortsætte Ridtet mod Øst til Berufjord, 
idet vi passerede det berøm te A lm annaskard, hvorfra del­
er en glim rende Udsigt over Hornefjordsfljotet m ed dels 
Øer til Jøk lerne og Øræve. Vi overnattede i Bygden 
L o n  hos Præsten i Stadarfell Sira Jon  Jonson  og fort­
satte den næste Dag til H o f  Præ stegaard, hvorfra vi i 
Baad naaede D j u p  i va  ag.
Herfra vendte vi i D am per tilbage til Reykjavik, 
hvortil vi ankom  den 5. Jun i. Generalstabens Opmaa- 
lingsekspeditioner var Dagen før ankom ne.
Jeg ledsagede nu H ornefjordsekspedilionen til dens 
U dgangspunkt, hvorfra jeg som vi nedenfor skal erfare, 
gennem red hele Islands Sydkyst til Reykjavik for at 
ordne M ateriellets Frem sendelse og Udlæggelse i Depoter.
I 1902 var det Sydkystens T r i a n g u l e r i n g ,  det 
drejede sig om, m ed andre Ord den nøjagtige Bestem­
melse af et vist Antal P unk ter i et T rekantnet, som siden 
kunde benyttes til en Detailm aaling.
Disse P unk te r afm ærkedes ved Signaler, som opbyg­
gedes bl. a. a f 8 Alen lange Jæ rnstæ nger, og da de for 
at ses paa lang Afstand ofte inaatte stilles paa høje van­
skelig tilgængelige T inder, var det ikke noget let Arbejde. 
Hertil bom  nu, navnlig i Skaflafells Syslerne den over­
ordentlig vanskelige Passage over Jøkelelvene.
H o r n e f j o r d  s e k s p e d i t i o n e n  under Kaptein L. P. 
L und-L arssen  med Kaptein N. M. P e t e r s e n ,  Prem ier-
løjtnant P. F. J e n s e n ,  4 Guider og 4 M ilitærarbejdere an ­
kom  som sagt den 12. Ju n i til Hornefjord. Nogle Dage 
efter kom  Grosserer T u l  i n i u s ’ Skib »Perwie« m ed vort 
Gods, og Arbejdet gik straks i Gang.
Et broget Liv udfoldede sig nu paa de Hade Klippe­
skær ved Handelsstedet, hvor det gjaldt at bringe Orden 
i det brogede M ateriel: Signaler, Telte, Proviant (Konser­
ves fra Beauvais), Redskaber osv., og hvor der snart 
modte en Mængde Heste og Følgem ænd, Folk m ed Slagte­
kvæg o. s. fr. De lyse Nætter toges til Hjælp, og mange 
Dage varede det ikke, inden de dygtige, fra Færøerne til 
saadan t Arbejde vante Guider F. H a n s e n ,  A. A n d e r s e n ,  
W.  O l s e n  og L. P o u l s e n  og de raske københavnske Mili­
tærarbejdere, under Officerernes Ledelse havde alt i O r­
den. Saa blev der bygget et lille Observatorium , og paa 
den hinsides Fljotet liggende smalle, sandede Strandbred 
rejstes der to store Signaler lor Enderne af en 3/4 Mil 
lang Linie, der skulde udm aales som G rundlinie ( B a s i s )  
for T rekantnettet. Da del var gjort, udgik der E kspedi­
tioner under Officererne for at begynde Opstillingen af 
Signaler i de nærm este Egne — og den 19. Ju n i afrejste 
jeg fra Hofn m ed en stor K aravane af Heste og Følge­
m æ nd for at føre store M ængder al Materiel og Proviant 
frem mod Vest — m edens Jøkelelvene endnu ikke var 
opsvulm ede i Som m ervarm en.
I Baad gik Guide Olsen og jeg over Fljotet, men 
da det var Lavvande, gik vi i de indre Vige flere Steder 
paa Grund, og de raske Baadfolk m aalte ud i Vandet og 
trække Baaden flot. Med nogen Besvær naaede vi ud i 
Strøm m en, der var rivende nok, og derpaa den m odsatte 
Bred.
P aa Sanden ved Indløbets vestre Side var der i 
Dagens Løb m ødt 60 Heste, deri beregnet Rideheste og 
Pakheste m ed en halv Snes Følgem ænd, hvilke Repp- 
styrcren (o: Sognefogden) den flinke Torlejf havde samlet.
Byrderne var nøjagtig afvejede og surrede paa Kløv­
sadlerne; Jæ rnstæ ngerne skulde slæbes ved Siden af 
Hestene, over livis Hoveder de ragede højt op. H er var
ogsaa den raske Magnus Vigfusson, som havde ledsaget 
mig paa flere tidligere Rejser, m ødt op med Ridehestene 
— alt var parat til Opbrud.
I den stille Aften hørte vi Brændingen bruse som 
»Vestervovov« hinsides Sandrevlen og af og til rejste der 
sig hvide Skyer op over denne, n aa r Brændingen steg, 
thi det havde været Storm i flere Dage, og Dønningerne 
havde ikke lagt sig. E ndnu  var det bidende koldt, til 
T rods for, at vi var i Slutningen af Ju n i Maaned. Over 
det flere Mil brede deltalignende Land, hvor den hvid­
gule Lon skar sig ind og strakte sig op mod Fjældene, 
saa vi Bræernes hvide F lader skyde sig ned mod Lav­
landet, hvor de saa ofte har bredt Død og Ødelæggelse 
ud over frugtbart Land.
K aravanen skridtede i en lang Række henover San- 
den, paa hvis golde Jo rd b u n d  enkelte Maager og Terner 
fløj op, naar vi kom i Nærheden af deres Ynglepladser. 
En enkelt Gang saa vi Terneæg i gamle Hestespor.
Medens Kolonnerne langsom t skred fremad, dvælede 
vi endnu en Stund for at ordne vort eget lille T rain , saa 
salte vi afsted i en slank Galop hen over Sandet.
Efter el P ar T im ers Ridt naaede vi Gaarden B o r g  
vort første N attekvarter — til S lutning over dyndede 
S trækninger, hvor Overfladen bogstavelig talt gyngede 
under os, og hvor vi fik en Forsm ag paa Passagen over 
Jøkelsandet.
T ransportkolonnen holdt Hvil for Natten paa en 
nærliggende G aard; thi Hestene havde allerede gaaet 
flere Mil den Dag, eftersom de var hidsendte vidt og 
bredt fra.
Næste Dag skulde vi prøve de første Jøkclclve paa 
Sletten, inden vi naaede Foden af Bjærgene.
Ved Gaarden F l a t ø ,  der ligger paa en lav F orhø j­
ning, var alt parat til O pbrud, da vi kom.
Der stod en Dis hen over Sletten. Det var blevet 
varm t igen, og i Refraktionen hoppede og sitrede de 
sm aa Forhøjninger, Heste og Folk, m edens Bjærgene laa 
i en Taage længere tilbage. Solen skinnede varm t, og
hele Sceneriet m indede mig om en Dag i Sahara. Lige­
som naar Araberne bryder op m ed deres K am elkaravaner, 
blev alt efterset og bundet fasi — og efter lange og 
mange Overvejelser, O m ladninger, Spark og Stød formede 
dette Virvar sig atter til en lang Linie, foran hvilken 
Høvdingerne (Reppstyreren og hans betroede Folk) red i 
Samtale, m edens Følgem ændene, hver m ed sine 3—4 
Heste, bundne den ene bag den anden, fulgte efter. 
Efter denne Larm  fuldte en forunderlig Stilhed, der kun 
afbrødes af Jæ rnstæ ngernes Raslen mod Sten eller P ak ­
kernes sagte Skuren mod hinanden.
Saadan gaar det hen over Sletten; paa de grønne 
Græssletter følger stenede golde Strækninger, m en snart 
ses en hvid Linie bølge forude — det er den første 
Jøkelelv. F or tre Uger siden red jeg over det sam m e 
Sted, da var her kun  en Bæk, som sivede hen mellem 
Gruset, og nu  en hel brusende Elv. E t Øjebliks S tands­
ning for at efterse alt. Hver Mand b a r sine Heste i 
Orden. Saa rider to af Førerne frem for at søge del 
bedste Overgangssted. Vandet gaar Hestene til Bugen 
og sprøjter op paa Siden — der er lidt blødt i Bunden, 
men ellers in tet væsentligt i Vejen. Derpaa gaar det 
jæ vnt og roligt frem ad, først et lille Stykke ned med 
Strøm m en, saa i en Bue op mod den til næste Bred. 
Det er et smukt  Syn at se den lange Linie af Heste 
krydse over. — Alter passeres el P ar lignende Elve, og 
efter nogle T im ers M arsch er vi ved Foden af Fjældene, 
hvor der holdes Hvil i nogle Tim er, for al Hestene kan 
pusle ud. Alt tages af, Hestene vælter sig og skynder 
sig at græsse, m edens M ændcne spiser deres Mad. Vi er 
ikke langt fra Gaarden U p p s a l i r  (»de bøje Sale«), der 
kun daarligt svarer til sit Navn, den ligger sm ukt og 
højt, m en »bøje Sale« er der ingen af.
Jeg skal ikke træ tte Læserne m ed en udførligere 
Skildring af vor videre Fæ rd ad de stenede, besværlige 
Veje langs Foden af Fjældene. Næste Morgen før Dag­
gry naaede vi K a i v a f e l l s t a d  P ræ stegaard — det var det 
første Sled, hvor der skulde oprettes et Depot.
Undervejs havde jeg haft Lejlighed til at hese nogle 
Tom eter efter Søhoder, der skrev sig fra en Tid, da 
N ordlændingernc for over et P ar H undrede Aar siden kom 
til Sydlandet for at drive F iskeri i Foraarstiden.
Efter alt a t døm m e gik de stundom  over Vatnajøklcn, 
og M indet om de kække, unge Folk, der hvert Aar kom 
igen og som levede el lystigt, efter Sagnet all for lystigt 
Liv, bevares endnu.
Efter Overleveringen plejede de at kom m e ned af 
Jøklen  i Stadardalen, og her er virkelig ogsaa fundet 
Hestesko højt til Fjælds under Jøklen, som m an m ener 
til V idnesbyrd om deres Togter. Det traf sig saa, at jeg 
netop kom  til al bestige Jøkelranden  paa delte Sted, der 
ligger i lige Linie Syd for det Punkt, hvor jeg i 1901 
foretog et Ridt paa Jøklen fra N ordranden. Hensigten 
m ed Bestigningen var at bygge en Varde paa den høje 
saakaldte M i d f e l l s e g g .
Da Egnens Beboere ikke tidligere havde været saa højt 
oppe i Fjældene, og saaledes ikke kendte Vejen til Tinden, 
sendte jeg et P a r  Mænd, forsynede med Alpetov og Reb op 
for at rekognoscere. De kom tilbage og meldte, al Opstig­
ningen ikke frembød s tørre  Vanskeligheder.
Vejret havde i liere Dage været taaget og regnfuldt, og 
vi havde forgæves ventet paa at faa godt Vejr. Det udeblev; 
der  var  da intet andet at gøre end, til T rods herfor,  at gøre 
el Forsøg.
Den 20. Jun i om Morgenen var  del a t ter  tæl Taage over 
Fjæld og Dal; men vi haabede, at den vilde lette lidt op ad 
Formiddagen. Jeg besluttede derfor at gaa op.
En yngre Bonde, Einar, paa en nærliggende Gaard havde 
skallet seks andre  tildels unge M ænd; min Følgemand Mag­
nus skulde ogsaa være med. Vi var  saaledes ialt 9 Mand; 
men der  skulde ogsaa slæbes et betydeligt Materiel med af 
Hensyn til Vardebygningen: En s tor  8 Alen lang Jæ rnstang
til Flaget, nogle Brædder til Ankere for S taa llraadsbardunernc 
en Del Værktøj,  Snesko, Alpetov osv. Skistave havde vi alle 
i H æ nderne ;  thi uden saadanne kan m an ikke færdes i Fjæl­
dene og paa Fødderne  havde vi islandske Hudosko.
Saa red vi med Materiellet en god Times Ridt ind i 
Bunden af  Stadardalen, livor Vatna-Jøklen skyder en smal
Bræarm  ned tæt ved en Græsplet og hvor  Hestene efterlodes, 
bundne paa Forbenene.
En Smule Provian t havde vi i Poser, dertil lidt kold 
Kaffe i Feltflaskerne —  saa begyndte den lange Linie lang­
somt at stige op.
Jeg havde i sin Tid i de norditalienske Alper truffet en 
Kaptein ved Alpejægerne. Han gav mig et udm æ rket Raad 
vedrørende F jæ ldvand ringer :
»Gaa i Begyndelsen saa langsomt De kan og drik  ikke 
Vand«. Jeg havde senere i Jotunfjældene i Norge sandet, 
at hans Raad var  godt og holdt nu ogsaa h e r  paa det 
samme.
Langsomt steg vi Fod for Fod op ad den stejle Fjæld- 
side i skraa  Retning, bøjende frem og tilbage i Zigzag, idet 
vi af og til standsede et Øjeblik for at tage Pusten. Saa 
mødte vi en Sneskrænt, bøjede udenom  og atter  op over, til 
vi efter et P ar  T im ers  Vandring naaede et Plateau.
Folkene, der  b a r  de tunge Genstande, hvilede sig a f  og 
til lidt, idet de satte sig ned. Jeg syntes, jeg hvilede nok 
saa godt ved kun  at støtte mig til Staven. Vi vandrede smaat 
fremad langs Halsatinds Østside. I Taage saa vi sna rt  
Bræens hvide Flade ligge nedenfor os. Saa kom vi ind i 
løs nedstyrtet Grus. Stenene raslede nedad i Dalen ved vore 
Fodtrin ,  men fremad gik det, endnu  cn Times Tid. Da var  
vi naaede saa vidt, at vi saa Midfellseggen, ligge ovenfor os, 
en temmelig stejl sne- og isklædt Skraaning. Over Isen laa 
et Lag Sne, der  var  i F æ rd  med at tø bort.
Taagen var  nu lettet over en Del af Landet nedenfor 
os, og vi saa over nogle lavere Fjælde hele den flade Kyst 
ned mod Ilornefjord  ligge for os. Solen glimtede et Øjeblik 
paa Sandrevlerne, Skærene og det flade udskyllede Land, 
og vi saa de hvide Linier, som Brændingen frembragte ved 
S tranden ; men inde over Jøklens hvide Flade rugede Taagen, 
som snart  efter igen skød fremad og dækkede Udsigten.
Borende Fødderne, der  hidtil var  hievne øm m e ved 
at træde paa de skarpe Sten, ned i Sneen og støttende os 
til Stavene, søgte vi al kom m e fremad. Snart blev Fødderne 
imidlertid saa kolde og vaade af denne Vandring i Sne, at 
ingen af os havde Følelse i dem. Den raske E jnar  gik foran 
og fandt Vej- Der var  ingen Revner i Isen, saa vi behøvede 
ikke at bruge Alpetovet. Anstrængte, men ikke helt udasede, 
skred  Folkene opad, b idende sig fast med H æ nder  og F ødder  
og støttende sig til Stokkene. En klam Taage hyllede os ind 
og gennemisnede vore varm e Legemer. Efter fem Timers 
Vandring naaede vi op til »Eggen«, hvor  vi sna rt  fandt et
Sled, hvor en forvitret Klippekam stak op af Isen. Da der 
ikke var  andre  Steder udenfor Isen, h vo r  vi kunde bygge 
vort Signal, besluttede jeg, at her  maatte det være.
Folkene gav sig, saa træ tte  og gennemisnede af Kulde 
de var, s traks til at rydde en Plet paa den smalle Ryg med 
en gabende Afgrund til den ene og Sneskrænten til den anden 
Side. Imedens vandrede jeg længere frem paa Ryggen til et 
Punkt, der  i Taagen syntes mig lidet hø jere ;  men hvor  det 
ikke var  muligt at faa Varden anbragt.  Da jeg vendte til­
bage, var Arbejdet i fuld Gang. Efter l 1/  ̂ Times Forløb var 
der  bygget en 4 Alen høj sm uk Varde, op ad hvilken Jærn- 
stænger s trakte sig, og paa dens Top vajede et m ørk t Flag.
Glimtvis saa vi —  n aa r  Taageskyerne drev bor t  — ind 
over Vatnajøklens hvide Flade i Retning af de Egne, hvor 
jeg forrige Sommer foretog mit Jøkelridt.
En Slurk kold Kaffe og cn Bid Brød — Varden var  byg­
get — og nu begyndte Nedturen, der  til cn Begyndelse var 
yderst fornøjelig. Med Skislokke som Styrestænger skraa t 
bagud gled vi nu i susende F ar t  i nogle Minutter ned ad 
den samme Skraaning, der  før havde taget halve T im er  at 
bestige, men det gjaldt, saa snart  ske kunde, at kom m e ud af 
Sneen med vore iskolde Fødder.
Da vi naaede Fjældvæggen igen, m aatte vi længe arbejde 
med Fødderne for at faa Følelse i dem. Til sidst stak vi 
dem i Vand; det h ja lp ; men nu begyndte de skarpe Sten 
atter  at blive ubehagelige. Dog nu var  vort Arbejde lykke­
ligt tilendebragt, og vi has tede ned efter.
Taagen lettede atter,  og vi skimtede langt nede i Dalen 
vore Heste som sm aa Punkter .  De havde forladt det Sted, 
hvor  vi sidst havde bundet F ødderne paa dem. Da Taagen 
truede med at lægge sig nede i Dalen og vi saaledes ikke 
let vilde kunde linde dem, blev to af de raskeste Folk sendte 
ned for i Hast at faa dem samlede.
De forsvandt, og vi and re  fulgte sindigt efter.
Saa kom vi ned til Sneskrænten, som vi var  gaaede 
uden om paa  Opturen. Nogle af os prøvede paa at glide 
ned ad den med Skistokke som S ty re a p p a ra t : men Farten  
blev for stærk. Jeg rutsjede af Sted ned i F jældskredet og 
satte cn Del Sten i Bevægelse. En af dem ram te Magnus 
og ska r  hans Fodbeklædning itu uden dog heldigvis at  gøre 
ham  s tørre  Skade.
Vi fandt vore Heste, der  nu var  fyrige efter det lange 
Maaltid, og vi sprængte i susende F ar t  hjemad til Præste- 
gaarden over Elve, Moradser og Stensletter.
I Taagen, saa de med Skistokke bevæbnede Mænd ud 
som en Flok R iddersmænd med Landser.
P a a  O p m aalin g .
Da vi naaede hjem, var  and re  Officerer ankomne. Vi 
spiste sam m en med dem og d rak  en W hisky i den stille Nat 
med 3 Stearinlys i Ølflasker paa Bordet.
Taagen var  lettet, og' det lysnede over Fjældene, da jeg 
fulgte min K am m erat  ud til hans Kvarter. Saa gik jeg til 
Køjs i H jørnet af Stuen, hvor  der  var  red t  til mig paa Gul­
vet, og hvorfra  jeg hørte  Koerne b rum m e inde paa  den an­
den Side af Panelvæggen.
Ved at se, hvor forholdsvis let Bestigningen havde 
været, blev jeg bestyrket i Troen paa Islæ ndernes Jøkel- 
farter i Fisketiden om Foraaret. Det er iøvrigt ikke blot 
her, m en ogsaa længere m od Vest paa 'det bredeste Sted 
a f Jøklen  fra Skaftafell og Nord paa, at m an m ener slig 
Passage er foretagen.
Um uligt er det ikke. Englæ nderen W atts gik som 
bekendt i 1875 over Jøklen  fra N upstad til Kistufell; 
m en det var en besværlig T ur der varede i 12 Dage over 
selve Jøklen.
Navnlig generedes han  og hans Folk meget af Sne, 
m en de foretog ogsaa deres T ur i Som m ertiden (fra 25. 
Ju n i), tidligere paa Aaret holder Kulden Isdæ kket fros­
sent, saa Passagen er lettere.
Im idlertid var Bønderne fra Øræve m ødte op og 
havde begyndt at bringe M aterialet til deres Bygd afsted.
Jeg fulgte den 28. Ju n i efter, ledsaget af Bonden paa 
Reynivellir den 62aarige Ejolf. Vejen gik hen langs 
Foden af V atnajøklens høje Randfjælde til R e y n i v e l l i r ,  
hvor jeg overnattede. Der hor to Bønder, hver h a r sine 
Huse.
Ejolf viste sig at være en sjælden opvakt og til­
talende Person. Han karakteriseres bedst gennem  F o r­
tællingen om sin Søn G i s l e s  Død .
»Se, saadan h æ vner  man sig paa Døden«, sagde han, 
sm ilende til mig, medens han strøg Fingrene gennem Haaret 
paa  to m indre  Børn, en Dreng og en Pige, der  trykkede sig 
op ad ham , idet de paa Opfordring strakte H ænderne ud for 
a t  sige mig et Goddag.
»Det er mine Fosterbørn« , lagde han  til, og jeg spurgte
ikke v idere ; men jeg tænkte, at deres F o ræ ldre  m aatte være 
døde, og at han  havde »hævnet sig paa Doden« ved at tage 
dem til sig, skønt jeg ikke forstod den dybere Betydning 
heraf. Jeg vidste, at Ejolf med sin H ustru  havde en Mængde 
voksne Børn, og formodede, at han  havde antaget sig disse 
to, som det e r  Skik paa Island —  blandt mere formuende 
Folk -— dels for at gøre godt mod Fattigfolk, dels fordi de 
selv elsker Børn og savner saadanne, n aa r  deres egne er 
bievne voksne. Senere erfarede jeg, at Ejolfs ældste Søn —
Gi s le  hed han  — var død for fjorten Aar siden under  
særegne tragiske Omstændigheder. Faderen havde ikke ret 
kunnet forvinde Tabet af  den elskede Søn, til T rods  for, at 
hans  øvrige mange Børn trivedes godt og gjorde ham  Glæde.
Da vi var bievne gode Venner, fortalte Ejolf mig selv 
de næ rm ere  Om stændigheder ved Gisles Død, hvilke e r  i høj 
Grad karakteristiske for denne Mand, samtidig med at de 
ogsaa giver et Indblik  i Tænkem aade og Livsvilkaar i disse 
mest afsides liggende Egne af Island.
Det var  en af disse stille, lyse Nætter, Taagen laa oppe 
over Fjældtoppene, medens Dale og Sletter sløredes af en 
let Dis. Oven over Gaarden fra Kløften hørtes Vandets Bru­
sen, og ude over Sandsletten tegnede Bredemarkjøklen sin 
vældige Flade. Bag den skinnede Solen paa Øraves sneklædte 
Top, den højeste paa Island.
Vi vandrede sagtelig hen over Græssletterne i Samtale, 
satte os paa en Tue — og Ejolf fortalte:
»Gisle var  22 Aar for fjorten Aar siden, den Gang det 
sørgelige hændte, som jeg nu  skal fortælle om. Han var  saa 
klog og god —  aa, den allerbedste Dreng.
Aaret før havde jeg oppe i Kløften bag Gaarden set en 
s tor  Sten, som var  ved at løsne sig fra Fjældet. Den ludede 
ud over Skrænten og truede  med at s tyrte  ned. Jeg h a r  
altid været forsigtig, baade n a a r  jeg og mine gik i Bjærgene, 
og naa r  vi red over Elvene, og jeg tænkte ogsaa straks den 
Gang, jeg opdagede Klippestykket, at det maatte jeg se at faa 
bort, saa det ingen Ulykke skulde gøre. Jeg havde dog ikke 
Tid den Dag; men jeg gik senere derop. Til T rods for, at 
jeg længe gik og søgte, var det mig dog umuligt at finde »
Stenen igen.
Saa var  det en Sommerdag Aaret efter, at vi havde op­
daget, at to a f  vore F a a r  — som det saa ofte hæ n d er  — var 
kravlede saa langt ud paa et Sted i Fjældet, at de ikke 
kunde vende og hverken kom m e op eller ned. De stod, 
som vi kalder  det, i »Svelta« og maatte, som Udtrykket be­
tyder, ti lsidst dø af Sult, om de ikke blev hjulpne. Jeg bad
.'il*
da Gisle gaa op for at hjælpe F aarene ned igen. Han forlod 
Gaarden ved Middagstid, Klokken 12, og hans to den Gang 
ganske sm aa Brødre, som nu er  voksne Mænd, B j a r n e  og 
R u n o l f  — som De h a r  set — , fulgte med for at staa i 
Vejen for Faarene, at de ikke løb en forkert Vej. Der gik 
om tren t lire T imer, da kom de to Smaadrenge ene tilbage 
og fortalte, at de var  bleven kede af at vente paa Gisle, der  
havde faaet fat i Faarene, men som, da han  var  kom m en et 
Stykke ned, havde opdaget, at han  havde glemt sin Fjæld- 
stav, hvorfo r  han  havde bundet Benene paa Faarene og 
efterladt dem hos Drengene for selv at stige op i Fjældet 
igen efter Stokken. —  »Faarene laa nu deroppe ;  men Gisle 
v a r  ikke kom m en tilbage til dem«. Ejolf frygtede, at noget 
galt var  paa Færde, og skyndte sig øjeblikkelig af Sted uden 
at sige noget til sin H ustru  eller and re  paa Gaarden.
Hurtigt sprang han  ind i Kløften, og længe varede det 
ikke, før han  fandt sit Barn liggende med Hovedet nedad i 
Vandet.
I Tindingen fandtes et Hul som af  et Stik eller Slag, 
og i N æ rheden  laa Fjældstaven og en s to r  skarp  Sten, som 
Ejolf kun alt for godt kendte. Det v a r  den, han  ikke 
havde kunnet finde. Den stakkels Dreng var  aabenbart  ble­
ven ram t af den, var  ikke s traks død, men havde faaet ondt, 
det saa m an M ærker af paa Klippen, havde da rimeligvis 
søgt ned til Vandet for at køle sig af, var  h e r  faldet i Af­
magt og styrtet i Vandet, h vo r  der  var  dybt. Faderen, der  
ikke er ukendt med Behandling af Syge, fandt ham  her, t rak  
ham  selvfølgelig op og gav sig øjeblikkelig til at foretage Op­
livningsforsøg.
Medens han  laa h e r  og tum lede med Sønnen, var  han 
stadig gennem trængt af et inderligt Haab om, at det skulde 
lykkes ham  at frelse dennes L iv ; og idet han  bevægede 
de slappe Arme op og ned og ind mod Brystkassen uden 
længe selv at trættes, fandt han, som han  sagde mig, ikke 
Rum til at blive bedrøvet;  han  var  kun vred —  vred paa 
sig selv, dels fordi han  ikke havde gjort alt for at finde den 
Sten, som han  godt vidste var  farlig og som han  havde haft 
en Anelse om vilde bringe Fordæ rve lse ;  dels fordi han  ikke 
var  gaaet selv efter Faarene.
Længe havde Ejolf saaledes ligget bøjet over Sønnens 
afsjælede Legeme i den dybe Fjældkløft, da de to Smaadrenge, 
Bjarne og Runolf, kom vandrende  for at se, hvad det blev 
til. De gav sig til at græde, da de opdagede, hvad  der  fore­
gik; men Faderen, der  begyndte at træ ttes noget, og som 
v a r  bange for, at han  ikke kunde holde ud længe nok, sendte
Drengene hjem efter Folk. Hulkende forsvandt de ned i 
Dalen. Lyden af de taktfaste Bevægelser, som Faderen stedse 
foretog med Gisles Legeme, blandede sig i hans eget pustende 
Aandedræt og afbrødes af og til a f  den spjættende Lyd af de 
ved Fødderne bundne  Faar, som søgte at slide sig løs.
Endelig kom der  Folk ilende til Hjælp baade fra Gaar- 
den og fra Nabogaarden, der  kun ligger nogle Minutters 
Gang fra førstnævnte. De hja lp  nu straks Ejolf med Op­
livningsforsøgene ; men til T rods for, at disse fortsattes hele 
Aftenen og Natten til næste Dag, førte de ikke til noget Re­
sultat.  Gisle var  og blev død, og først Klokken 9 om F or­
middagen, da Solen at ter  stod højt, indsaa den bedrøvede 
Fader, at alt Haab var  ude. Da lod han  Gisles Arme falde, 
efter i 17 T im er  intet Øjeblik at have opgivet Haabet om 
at se sin elskede Søn leve op igen.
Gisles Moder var  ikke kom m et til Stede. Hun havde 
Drengen ualmindelig kæ r  —  han b a r  ogsaa hendes Faders  
Navn —  hun sad h jem m e og g ræ m m ede sig, stille og roligt.
Man bragte nu Ejolf  en Hest. Den var  usadlet. Han 
satte sig op paa den og holdt Gisles døde Legeme foran sig, 
medens Folkene tavse fulgte ved Siden og bag efter. Saadan 
vendte Gisle tilbage til sit Hjem, hvor  Moderen modtog ham  
saa roligt og behe rske t ,  at det undrede Ejolf. »Men hun  
kunde ikke græde m ere  den Gang, hun  havde grædt sig 
træt«.
Som Skik og Brug var, lagdes Gisles afsjælede Legeme 
nu i hans egen Seng i Badstuen, hvor  alle Husets Folk sov. 
Og h e r  laa det i 24 T im er b landt de levende, indtil Kisten 
var  tømret,  — da blev det anbrag t i et andet Rum.
Seks Dage efter blev Gisle begravet paa Kalvafelstad 
Kirkegaard, hvor  der  ses et tarveligt T ræ kors  paa Graven, 
det eneste, som findes b landt de græsgroede Tuer, hvor  Slægt 
paa Slægt er lagt ned.
Ejolf havde beslu tte t ,  som Skik og Brug fordrede, at 
Begravelsen skulde være højtidelig. Der var  bedt om trent 
60 Mennesker til a t  overvære den og siden drikke Gravøl. 
Men forinden Gisle for sidste Gang forlod Gaarden, holdt 
hans  F ad er  Husandagt i Stuen, hvor  Kisten stod. Ved den 
var  kun Gaardens Hjemme-Folk til Stede, sam t de a l le rnæ r­
meste Slægtninge. F ørs t  læste Eyjolf en Bøn, derefter sang 
m an en Salme, og nu førtes Gisle ud. Hans Kiste anbragtes 
tvæ rs over en Hest. To Ligmænd red  ved Siden og støttede 
den, medens Faderen, Moderen og de ældre Søskende for­
uden enkelte andre  fulgte til Hest. Ligtoget bevægede sig 
langsomt af Sted den 2 Mil lange Vej til Kirken langs Fjæl-
dene, over Sanderne, tværs over Elvene, saa op i Fjældskraa- 
ningen til Kirken, hvis Klokker begyndte at ringe, da Ligtoget 
næ rm ede sig. E fterhaanden  var  der  fra de Gaarde, man 
passerede, stødt Folk til, og andre  mødte ved Kirken fra 
Gaardene hinsides Kirken. Da Præ sten  havde holdt sin Tale, 
blev Liget baaret ud til Graven. Men h e r  fulgte kun de 
nærm este med. De knælede ned ved denne, medens den 
blev fyldt, og korsede den inden de forlod den, efter gam­
mel Skik.
Saa vendte man tilbage til Kirken, hvo r  der  blev sunget 
en Salme, hvorefter Begravelsen var  forbi. Nu skulde Grav­
øllet holdes, og man skyndte sig hjem til Gaarden, hvor  det 
blev holdt med al den brugelige Lystighed, Mad og Drikke. 
Husmoderen hjalp selv med at frem bære Maden (Steg, Bisen­
grød, koldt Bord med Kalle og B ræ ndevin); hun  var  i Hjertet 
bedrøvet; men græd ikke. Det skulde jo  saadan være.
Der blev spist og drukket godt, og Folk var  meget 
glade hele Natten til næste Morgen; men jeg var  ikke glad , 
sagde Ejolf sindigt. Saa sad han  lidt og nu kom det: —  
»Han var  meget bedre end jeg. Jeg vilde ønske jeg var  lige 
saa vis, som han  — «.
Atter forløb nogle Øjeblikke i Tavshed, da lød det
»Men nu h a r  han det godt«!
Gisle ejede selv en Del F’aar, derim od ingen Heste, thi 
han  syntes det var for dyrt. Da han var  død, solgte Fade- 
ren først alle Faarene for at faa Penge til Begravelsen, 
Gravøl og Præ st,  hvorefter  han  delte Resten af det ind ­
komne mellem Børnene.
Nu er  der  gaaet fjorten Aar siden Gisles Død, og de 
smaa Drenge er  bievne s tore; de e r  netop i den Alder, i 
hvilken Gisle døde. Ikke saa underligt, at Faderen er bange 
for at miste dem.
»Naar de skal over Jøkelen, e r  jeg ikke ro lig; men 
værst er  det for mig, n aa r  de gaar  i Fjældene. Jeg siger 
al Tid til dem, at de maa være forsigtige og hellere f. Eks. 
blive Natten over hinsides Elven, n aa r  den er vanskelig at 
kom m e over, end forsøge at kom m e hjem straks. Skønt 
det e r  svært at  vente længe paa dem h e r  hjemme, vil jeg 
hellere have den Kval, end at de skal vove noget for at 
kom m e tidligere hjem«.
Udsigt fra R eym veller over Bredm arksjøU len til Øræve.
M orgensolen skinnede den 30. Ju n i paa den vældige 
Jøkelflade, neden l'or hvilken den llade B r e d e m a r l t -  
s a n d e  strakte sig, og bag hvilken Ø r æ v e j ø k l e n s  over 
6000 Fod høje isklædte Kuppel hævede sig. Inde fra 
Kløften, hvor Gisle døde, brusede Vandet, og hen over 
Gaardens grønne græsklædte H jem m em ark, hvor de gule 
R anunkler stod som Stjerner paa en Him m el, fløj et 
P ar V ipstjerter m untert af Sted. Saa førtes Hestene 
frem, baade Ridehestene og de m ed Bagagen opsadlede 
Kølvheste.
E n af Ejolfs nette Døtre kom ud m ed et F ad  Mælk. 
Det var til hendes Yndlingshest, som jeg skulde ride over 
Sanden indtil Jøkelaaen. Medens den hurtig  d rak  Fadet 
tom t, kærtegnede hun  den; den strøg Panden hen im od 
hendes Legeme til T ak  — og vi steg til Hest.
»Goda Ferd« (lykkelig Rejse) lød det fra den unge 
Pige, »goda Ferd« fra hendes Søster, som stod i H us­
døren, og fra M oderen længere tilbage — vi takkede, og 
K aravanen satte sig i Bevægelse ud over Bredem ark- 
sanden , der som et sm alt Bælte ligger foran Jøklen  af 
sam m e Navn.
Det store Spørgsm aal var, om vi kunde kom m e over 
Jøkelaaen, der ligger om tren t m idt paa Sanden.
Ejolf havde sendt B unolf og Bjarne ud til Elven 
Aftenen før, for at de skulde finde Vej over Jøklen, hvor-
ved Passagen over Elven kunde undgaas. De havde Telt 
med og skulde tilbringe N atten hinsides Elven, hvor der 
var et Græssted til Hestene.
Efter tre Tim ers R idt over Sanden, hvor Grusdynger 
og M oræner laa opdyngede, og hvor Lom m er, Svartbag 
og andre Søfugle ynglede ved Sm aasøer mellem  Grus­
højene, naaede vi langs Jøkelranden  til Elven. De unge 
Mænd havde fundet en besværlig Vej op over Jøk len ; m en 
O pstigningen var saa vanskelig for vore Heste —- en af
Jøkelvejen  begynder.
dem  sank i det bløde M udder ved Bræenden og kom  kun 
op m ed Besvær — at vi valgte at forsøge Elven, der kom 
brusende ud under Jøklen  m ed voldsom t Spektakkel.
Vandet naaede Hestene højt op paa Siden, m en alt 
gik godt.
Eh H und, der tilhørte en af Sønnerne, forsøgte at 
svøm m e efter os, m en blev af S trøm m en dreven langt 
bort og m aatte gaa tilbage. Saa forsøgte den at naa 
o's over Jøklen, og vi hørte længe dens Hyl blande sig i
Elvens Brusen, derpaa hørte de pludselig op. Om H unden 
er falden i en Revne og død, fik jeg ikke at vide.
U nder Overgangen m aatte vi passe paa at undgaa 
store Isstykker, som kom  drivende. Heldigvis klarede vi 
os pæ nt over og red en halv Tim es Tid til et Græsted, 
hvor vi holdt Hvil. Sønnerne skulde herfra vende hjem, 
men først søge efter D rivtøm m er. Vi sagde dem  derfor 
Farvel.
Vi saa nu Ø rævejøklen i sin Majestæt ligge for os 
— og da vi havde spist vor Frokost, red vi videre over 
Sanden, hvor liere af de sm aa Elve var ubehagelige.
E tsteds passerede vi en Rugeplads for T usinder og 
atter T usinder af T erner, hvis Æ g laa paa den stenede 
golde Grund.
Da vi havde redet et P a r T im er, tog Ejolf sit Uhr 
op og bem æ rkede sm ilende: »Nu er Drengene kom ne
over«.
H an havde ikke havt T ankerne fra denne stride Elv, 
som han  dog saa m ange Gange havde passeret — men 
netop derfor kendte altfor godt.
»Ja, jeg er ikke rolig for dem;  jeg kender Faren«, 
bem æ rkede han. Saa fortalte han  om de m ange Gange, 
han  havde været i Nød derude, om den Gang han  og en 
Dreng red over, og han  havde ladet Drengen standse 
m idt i Strøm m en, m edens han  red frem for at tinde en 
bedre Vej — da var pludselig en H aandhest, som D ren­
gen holdt, bleven sky og havde drejet sig rundt, hvorved 
en Fjæ ldstav, som var fastgjort til dens Paksaddel, havde 
boret sig ind i den anden Hests Hovedtøj. De begyndte 
begge at tum le rund t, og Drengen græd. — De Øjeblikke, 
inden E jolf naaede dem  og tik alt i O rden, glem m er 
han  aldrig.
Eller da han  en Gang m aatte træ kke sin Hest over 
Jøklen. Hesten sank pludselig saadan  i blødt M udder, 
a t den ikke kunde røre sig. Han søgte at kom m e den 
til Hjælp, m en blev stikkende ved Siden af den. Han 
troede sig foraht og stod og skubbede lidt til Højre og 
Venstre, m en saa ingen Udvej. Da begyndte M udderet
pludselig at bevæge sig, og et Øjeblik etter stod han  og 
Hesten paa Isen. En V andaare havde faaet Luft og 
skyllet M udderet bort.
Om Som m eren er Elven som oftest livsfarlig, navn­
lig hvis m an ikke h a r kendte Folk m ed som Ejolf. 
Ham  paaligger det iøvrigt a t holde Jøkelvejen i Orden 
for Posten.
Stundom  kan en kortere, nedre Vej, benyttes over 
Jøklen, n aa r Bræerne ved Elven ikke er alt for revnede, 
da tager det kun 1/ i  a 1 Tim e at kom m e over. Man 
jæ vner da m ed en Økse de værste Steder og benytter 
B rædder o. 1. til at lægge over Revnerne, for at Hestene 
kan  passere; m en stundom  m aa m an gøre en lang T ur 
paa Jøklen, der ofte kan tage halve Dage, saaledes som 
det var Tilfældet, da O berstlø jtnant R asm ussen passerede 
Stedet senere hen i Som m eren 1902.
Men takket være den Dygtighed og Forsigtighed, 
E jolf altid h a r udvist, er der sjæ ldent forekom m et Ulyk­
kestilfælde i Jøkelaaen paa B redem arksanden.
E n Gang, da Elven var stærk opsvulm et, m en dog 
bredte sig over en stor Strækning, brugte en H andels­
karavane 8 T im er til at kom m e over. U nder Overgangen 
m istede Folkene 17 Hestebyrder Gods, en Pige blev reven 
bort af Strøm m en, m en skylledes op paa en Sandbanke 
og reddedes; kun  hendes Hest druknede. Hele næste 
Dag anvendtes til a t bjærge 14 H eslebyrder; 3 var helt 
tabte.
E n Gang, da der skulde være Bryllup i Sandfell, 
druknede en ældre Pige o. s. fr. — Dog er der den 
M ærkelighed, a t der forholdsvis d rukner færre M ennesker 
paa Island i de farlige Jøkelelve end f. Eks. i de under 
alm indelige Forhold  ufarlige sm aa Elve. Sagen er, at 
ved h ine passer m an paa, ved disse ikke.
De Heste, som er vante til a t færdes over Elven, fryg­
te r den ligesom M enneskene. E jolf fortalte f. Eks., at 
hans Heste altid trykkede sig, naar Rejsen gik ud over 
Sanden i Retning af Elven.
E ndnu  h a r m an en to til tre Mil a t ride fra Jøkel-
aaen, forinden m an ser Glimt af m enneskeligt Liv. Det 
er en ussel lille Gaard, K v i s k e r ,  som ligger trykket op 
ad F jæ ldranden og i Læ af den. Men denne grønne Klat 
H jem m em ark fryder Øjet efter det lange Ø rkenridt. Den 
lille Oase, den første i Ø rkenbygden (Øræve betyder Ø rken), 
ligger et P ar Mil fra det næste Sled, hvor M ennesker 
bor. — Vi er nu helt inde under Ørævejøldens Fod. Gen­
nem  en Alpekløft kom m er en prægtig Bræ ned og flyder 
ud over Landet grænset af Grusvolde. Uden om disse
Isport i E nden  a f  B redem arkjoklen.
gaar R idtet, idet vi næ rm er os Havet, hvor der paa 
Stranden ligger et Vrag.
Saa en Tim es Tid efter ser vi en større sm uk Oase, 
H n a p p a v e l l i r ,  der er en hel lille Bygd m ed 8 Grupper 
af Beboelseshuse og utallige Stalde spredte fra Tunet.
Nu rider vi lidt Syd paa hen over det bølgeformede 
F orland  og naar ved Aftenstid G aarden F a g u r  b o l s -  
m y r  i, hvorfra vi i den skønne Aften ser I n g o l f s h ø f -  
d e n  ligge hinsides Skejderaaens Bredning. Vi er nu ved
vort foreløbige E ndem aal, hvortil Stedets E jer Repp- 
styreren Ari h a r ført en Del af vort Materiel, forud for 
mig, og hvor der skal være Depot.
I den lille Stue m ed de um alede Bræddevægge, hvor 
alle P lankerne var m æ rkede af Pæleorm enes Boringer, 
slog jeg mig ned. Paa M ahognibordpladen pakkede vi 
vor P rovian t ud og her spiste Ejolf og jeg. Im ens blev 
der red t Seng i Alkoven, hvor en sirlig lille Udskæring 
var bestem t til et nødvendigt Møbel.
løvrigt bestod Inventariet kun af et P ar Kasser, men 
ren t og pæ nt var der — og da Ejolf havde sagt mig 
Farvel, sov jeg ind.
Vi var nu m idt i Ørævebygden.
V atnajøklens sydligste og højeste Del dannes af 
Ø r æ v e j ø k e l e n ,  der ses viden om fra Havet. Uden om 
dette isklædte F jæ ld sender Jøklen to mægtige Isarm e: 
B r e d e m a r k j ø k l e n  mod Øst  og S k e j d a r a a j ø k l e n  
mod Vest. Op mellem disse løfter Øræve sin skønne, 
hvide Kuppel lige Nord for I n g o l f s h ø f d e n .  Paa T op­
pen hæver sig flere m indre Toppe. Den m est kendte af 
disse er K n o f f e n  ( H n a p p u r )  paa Sydsiden af Øræve, 
hvilken blev bestegen af Lægen S v e i n n  P a l s  s o n  i 
1794 og af ham  m aaltes til 6060 danske Fod, sam t den 
endnu højere H v a n n a d a  1 s h n u k ,  der i 1813 første Gang 
blev bestegen af Kaptajn F r i s  ak ,  som deltog i den store 
O pm aaling af bele Island i det 19de A arhundredes Be­
gyndelse, anden Gang i 1891 a f Englæ nderen F. W . H o v e l i  
sam t sidste Gang i 1899 af Lægen Chr .  S c l i i e r b e c k .  
Talrige Gletsjere glider ned ad Fjældets furede Sider. Ved 
Fjeldets Fod paa det smalle Forland  laa, som vi tidligere 
h a r hørt, i gamle Dage skønne, frugtbare L andstræ knin­
ger; m en de er forlængst forsvundne; th i Ørævejøklen er 
i Virkeligheden en mægtig, isklædt Vulkan, der med 
M ellem rum  h ar spredt Død og Ødelæggelse over Egnen. 
F ire Gange i den historiske Tid h a r V ulkanen liavt Ud­
brud. Det voldsom ste af disse fandt Sted i 1349, da 
Jøklen  »løb« ud i Havet m ed saa meget Grus og Sand, 
at hvor der før havde været 30 Favnes Dyb, fandtes der
efter U dbrudet en tø r S trandbred. To Kirkesogne med 
40 Gaarde gik til Grunde paa en Morgen i Jøkeltloden. 
Asken fra Vulkenen drev vidt om kring, og det var saa 
m ørkt, a t m an ikke kunde finde Vej m idt paa Dagen. 
Huse, M ennesker og K reaturer blev begravede under 
Grushøje, Sand og Is.
Landet var ødelagt; m en lidt efter lidt groede der 
Græs frem h ist og her paa Sanderne; atter flyttede en­
kelte Folk  til denne Ørken, saa kom  der paa ny i 1598 
et Udbrud, om hvilket m an intet bestem t véd. A tter for­
løb der en rum  Tid til 1727. Da var Folk igen begyndt 
at indrette sig Oaser i Ø rkenen. Men den 3. August det
Ø rævejøklen set fra Vest. (I M ellem grunden Skejdaraasanden m ed Jøklen. 
I F o rg runden  N upsvandene).
nævnte Aar under Gudstjenesten paa Sandfell m ærkede 
m an pludselig, at det var galt igen. Jorden  rystede, og 
Isbjærget hævede og sænkede sig vekselvis. Saa fulgte 
der Dagen efter nye Jordskæ lv, ledsagede af forfærdelige 
Knald, der b rød Jøkelløb frem , som skyllede ud over 
Sletterne og Asken begyndte at regne ned; det blev saa 
m ørkt som om Natten, og saaledes varede det ved i 
3 Dage.
Atter var største Delen af Ø rkenbygden ødelagt og 
de Heste Folk Hyttede bort.
Siden da h a r Øræve ikke havt Udbrud^ og M enne­
skene er endnu en Gang tyede ind i Ø rkenen for at
friste Livet. Paa 8 Steder boer der nu halvtredie H un­
drede M ennesker, adskilte fra den øvrige Verden i Øst 
og Vest ved farlige Jøkelelve og vidtstrakte Sander. Mod 
Nord luder den truende Jøkel ud over dem  og mod Syd 
h a r de det fraadende Hav.
I varm e Somre, naar Jøkelelvene svulm er op, er Byg­
den fuldstændig afstængt fra Om verdenen
Ørævebeboerne lever saaledes et afsondret Liv, der 
h a r præget sig dybt i F o lkekarak teren ; saa afsondret er 
Ø rkenbygden, at end ikke en Rotte eller Mus h a r fundet 
Vej lil den.
Nu lil Dags er Beboerne dog kom ne i forholdsvis 
livlig Forbindelse med Om verdenen. Posten gaar gennem 
Landet hver 14. Dag, og efter at Handelsstederne ved Vik 
og i H ornefjord er oprettede, h a r K aravanerne »kun« 
8— 10 Dages Rejse hen og hjem til K øbm anden — en 
stor Forandring, n aa r m an hører, at de tidligere brugte 
den dobbelte Tid for at om sætte deres Uld og Slagte­
kvæg. Alt er dog endnu gam m eldags, lil T rods for, at 
B rydningen mellem Gamm elt og Nyt ogsaa spores her. 
Beboerne h a r sluttet sig sam m en paa de Steder, hvor de 
syntes, de var m indst udsatte; de boer dog alle Side 
om Side med de nedskydende Bræer. Ved S v i n a fe 11, 
hvor der i O ldtiden var en berøm t Høvdingcgaard, lig­
ger nu Husene paa en Fjæ ldside kun nogle hundrede 
Alen fra en mægtig Isa rm , som skyder sig ud fra 
Lavlandet. Præ stegaarden S a n d  f e l i ,  hvor der er et 
yndigt Hjem, ligger paa en lille grøn Plet — ligeledtes i 
Læ af et F jæ ld; m en til begge Sider er B ræ er, fra 
hvilke Jøkelløb h a r oversvøm m et Lavlandet m ed Klippe­
stykker, Grus og Sand.
Jøkelløbene kom m er pludselig. En skønne Dag 
m æ rker m an ligesom Jordskæ lv. Det knager i Husene — 
der høres fjerne korte Drøn og tydelige Knald. Man 
véd, hvad det betyder, Isdæ kket er revnet, og det op­
stem m ede Vand strøm m er frem. I H orisonten ser m an 
et bølgende Hav bruse frem over Sletten, og paa Havets 
Overflade synes det, som om utallige Sejlere skyder
frem ad m ed rivende Fart. Det er kæm pem æssige Isstyk ­
ker, som føres bort og som strander hist og her paa 
Sandfladen, hvor de siden, n aa r V andet er faldet, tør 
bort, efterladende vældige H ulheder i Jordsm onnet.
N aar Jøkkelløbet hører op, er a tter en Del Græsland 
gaaet m ed i Løbet, Jøklens Isdæ kke h a r som Regel sæ n­
ket sig, og m an h a r F red en Tid igen.
Gaarden F a g u r h o l s m y r i  ligger sy d lig s ti Ø r æ v e  
paa nogle Bakker. F ra  den ser m an ud  over en vand­
fyldt Bredning til I n g o l f s h ø f d e n ,  en ved Kysten frit- 
staaende Klippe, hvor L andnam sm anden  Ingof landede, 
og hvor der nu  kun boer Sø­
fugle paa Fjæ ldsiderne ud mod 
Havet.
I den ældre M iddelalder 
laa paa Slettern mellem  Høfden 
og L and en hel Bygd; nu er 
Landet oversvøm m et af Skejdar- 
a a e n , m en da Elven i Som­
m eren 1902 faldt Vest for Høf­
den,  kunde m an ride den V j 2 
Mil lange Vej over Sumpen.
De unge Folk fra Gaarden 
laa ju s t paa Fuglefangst paa 
Høfden og førte et fornøjeligt 
Liv. Om Dagen, naar V inden var god, og Fuglene strøg 
langs F jæ ldet, sad de paa L ur m ed deres lange Fugle­
slænger for at fange dem  i F lugten , eller de klatrede 
ved Hjælp a f Tov behændigt ned i F jæ ldet for at tage 
Lunden i dens Rede. Nogle T im er af Natten sov de i en 
Hytte, hvor de ogsaa lavede deres Mad.
P aa udm æ rkede Heste strøg vi den 1. Ju li afsted fra 
Gaarden i lige Linie over mod Høfden. Sandet havde aflej- 
ret sig til en jævn, nogenlunde fast Flade, over hvilken det 
m ælkehvide Jøkelvand stod fra nogle Tom m ers Højde 
til et P ar Fod. Klædte i lange Støvler op over Knæet 
og Regnslag betæ nkte vi os ikke paa at lade Hestene 
stræ kke ud, saa Vandet sprøjtede til alle Sider. — Af
og til kom der dybere Vand og Bløde, her m aatte vi tage 
os i Agt, m en i det Hele og Store gik Farten  uden H in­
dring og hurtigt. En let Taage lagde sig hen over Van­
det og drev fra Havet ind over Land. Gennem den 
skim tedes de spinkle Stokke, som hist og her var stukne 
i Bunden for at lede de ridende paa den rette Vej. Som 
mægtige Stolper tegnede de sig i Taagen. Snart lys­
nede det dog lidt op, og efter en Tim es forceret Bidt gen­
nem  Vandet havde vi tilbagelagt de l'/o  Mil og var ved 
Høfdens Fod.
Nu steg vi op ad Skræ nten gennem det løse Sand, 
som i uhyre M ængder laa opdynget, ikke blot ved Fo­
den, m en ogsaa paa en stor Del a f Høfdens Overflade, 
flyttet hertil af Sandflugten fra Sanderne nedenfor 
Øræve-Jøklen. E ndnu  var der dog paa den lange flade 
Top Græsgange, hvor der gik unge Heste og aad. 
H er tra f vi Fuglem æ ndene ved H ytten, th i V inden var 
løjet af, og de havde foreløbig opgivet Fangsten. Da det 
atter begyndte at lufte lidt op, gik vi hen paa F jæ ldran- 
den, og nu  begyndte Fangsten paany. Særlig en ung 
F yr viste sig udm æ rket adræ t, næ sten altfor dristig. Et 
P a r Gange vovede han  sig ud paa løs Jo rd , der gav efter 
og styrtede i Havet, m en i en H aandevending var han 
frelst. Med Tæ nderne bed han  sig fast i Græsset, hjalp 
til med Stokken og var atter i Behold. En anden  Dreng 
m orede mig meget. H an var næ rsynet, kunde form odent­
lig ikke se langt nedover Afgrunden og var som Følge deraf 
ikke meget svim mel. H an kravlede rund t i »Lundelandet«, 
idet han  snart om tren t stod paa Hovedet for m ed sine 
svage Øjne at kigge ind i L undens Hule, snart stod rank  
som et Lys paa Randen af Havet og m issede m ed Øj­
nene op efter Fuglene i Luften.
Ingolfshøl'den, der en Tid næsten ikke var til at 
kom m e næ r er, som sagt, for T iden let tilgængelig til Hest; 
m en hvor længe det varer, véd Ingen. F inder Skejdar- 
aaen paa at »falde« Øst for Høfden, er der ikke Tale om 
at naa over til den, hverken til Hest eller i Baad, lige­
som Vandet efterhaanden er blevet saa grundet i Havet
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ud for H øfden, a t Baade ikke kan  lægge til L and ad 
den Vej.
Solen begyndte nu at skinne igennem, og Øræve- 
jøklens prægtige Top laa k lar i N ord , hinsides Over­
svømmelsen. Hen over Græssletten paa Høfden flagrede 
et P a r enlige Som m erfugle; m en under os brusede Døn­
ningen sagte, m edens der fra Søfuglenes vrim lende Skare 
fra Rugepladserne, fra Havet nedenfor og Luften lød m ang­
foldigt gentagne Skrig. E t m untert L iv ! — der stod i grel 
M odsætning til det, som udfoldede sige inde paa Land, 
hvor Græsset endnu paa Grund af Kulden ikke var vok­
set videre, og hvor det tegnede til at blive et drøjt Aar 
for Kreaturerne.
Ingolfshøfden er for Tiden det eneste Sted, hvor 
Ørævefolkene henter lidt Fornøjelse ved den m untre 
Fuglefangst. S tundom  er K vinderne med, da bliver der 
danset ved H ytten; thi nu h a r m an lært a t danse a f en 
om rejsende L æ r e r — og Fornøjelserne er saa l'aa, at m an 
m aa tage alt med. I saadan  en lys Som m ernat gaar 
Dansen til Sang, m edens Søfuglene sværm e ved R anden 
af Fjældet, ikke m ange Skridt borte.
E fter Udflugten til Ingofshøfden blev jeg endnu et 
P ar Dage i Ørævebygden, besøgte der H o v  med den 
gamle G ræstørvskirke og fandt en gæstfri Modtagelse i 
Præ stegaarden paa S a n d  f e i l ,  hvor der ogsaa er en lig­
nende. Sira O lafur M agnusson var ju st paa en af sine 
ikke hyppige Langfarter, nem lig til Reykjavik; m en hans 
H ustru  modtog mig paa det bedste, ligesom h un  var mig 
en kyndig Vejlederske i alt, hvad der angik gam m el Sæd 
og Skik i Bygden. Den 4. Ju li b rød jeg op — ledsaget 
af den bekendte Følgem and Pall fra Svinafell sam t endnu 
en Ørævem and. Vi m aatte denne Dag passere to slemme 
Jøkelelve: S k e j d a r a a e n  og N u p  s v a n d e n e ,  thi paa 
den mellem liggende Skejdaraasande findes ingen Boliger 
og in tet Græs.
Da Jøkelelvene begge i varm t Vejr er væ rst m idt om 
Natten og bedst Kl. 9—10 Form iddag, valgte jeg at have 
den værste Passage først, b rød op m idt om Natten, var
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ved Solopgang over Skejdaraa og kom , efter at have pas­
seret Sanden, ved M iddagstid over N upsvandene, der 
viste sig a t være slemme. Vi kom  i Bløde, m en velbe­
holdne op igen. Nu havde jeg naaet m it østligste Punkt 
fra 1899 og nu gik det rask  frem ad m od Vest igennem  
Vesterskaftafells Syssel, m ed sine vældige L avam arker og 
Sidabygdens sm ukke Gaarde, hvor jeg tra f gamle Venner 
paa P r  e s t b a k ke , K i r k e b æ  og H o 11 fra da jeg for tre Aar 
siden besøgte disse Egne. Over den brusende Skaftaa kom  
vi den 7de til Gaarden H i i d  i Skaftaatunga, hvor vi over-
Paa Ingolfsliøfden. I B aggrunden Ørævejøklen.
nattede. Til vor Æ rgrelse hørte vi lier, a t en fra Jøklerne 
kom m ende Aa, som vi skulde over, var aldeles im passabel. 
Vi m aatte bekvem m e os til næste Dag at gøre en lang 
Omvej for at benytte en Færge. Vi havde forud sendt Bud, 
for at Fæ rgem anden kunde være til Stede, og selv om vi ikke 
ventede, at alt skulde være i O rden der, havde vi dog 
ikke troet, a t det var saa galt, som det snart viste sig.
»Er Baaden i Orden?« spurgte jeg.
»Hun lækker«, svarede den Pige opm untrende,  som fra 
Gaarden var  sendt ned til Elven for at færge os over.
Vi drev Hestene ned ad Skrænten, langs hvis Fod en 
bred, mælkehvid S tram  gled bor t  mod Syd. Mellem nogle 
Sten laa en elendig Nøddeskal af en Baad, som Magnus 
straks skod ud i Vandet. Øjeblikkelig strøm m ede der  en 
b red  V andm asse ind i den, hvilken vilde have fyldt den 
i m indre  end lem Minutter. Han rystede betænkelig paa 
Hovedet og saa spørgende først paa mig, hvorfra der  ingen 
Hjælp kom, og siden paa Pigen, som stod nok saa kæk med 
et Smil paa den røde Kind under  det hvide Hovedtørklæde. 
Hun gav sig til at le —  og vi and re  lo med.
Mange slemme Færgebaade havde jeg benyttet paa I s l a n d ; 
men denne var  dog noget af det værste jeg nogen sinde havde 
haft med at gøre. 1 Bunden laa et gammelt Øsekar, Aarerne 
havde været brækkede og var lappede sammen —  det gik 
dog altsam m en an ; men selve Baaden!
»Kan vi ikke tætne den«, henkastede jeg. Saa spurgtes 
d e r  efter Midler dertil. Atter en Skoggerlatter —  saa endelig 
indsaa jeg, der  var ikke andet at gøre end forsøge, om vi 
ikke under  Overfarten kunde ose om tren t  lige saa meget 
Vand ud, som der  løb ind.
Hestene blev afsadlede og RidekufFerterne anbragtes 
ved Stranden. Derpaa gik Magnus og en Mand til i Baaden, 
medtagende nogle af Kufferterne. Den ene roede af  alle 
K ræ fter ,  medens den anden uafladelig øste, saa Vandet 
stod i Sprøjt ud af Baaden. Nogle faa Minutter varede 
Overfarten, saa kom de tilbage.
Nu var  del min Tur. —  Medens Magnus roede ,  saa 
Sveden sprang  ham  ud paa Panden, øste jeg med rasende 
Iver — ogsaa denne Gang gik det godt.
Magnus gik a t ter  tilbage. S trøm m en drev Baaden rund t  
som en Nøddeskal i hvirvlende Fart,  nu da der  ingen Bal­
last var  i den. Men det gik.
Forinden  Resten af Bagagen og Følgemændene gaar 
over, drives Hestene ned mod Stranden. De véd , hvad 
der  venter dem, og de søger at undvige; men tilsidst 
lykkes det med Skrig, Stenkast og Piskesmæld at tvinge dem 
ned i Vandet. En af de stærkeste tager Teten, den duk ­
ker  ned i Vandet med Hovedet hvilende i Vandskorpen 
—  og med vidt opspilede Næsebor og Øjne —  prustende 
og s tønnende — søger den at kæm pe imod S trøm m en , som 
tager den og i rivende Far t  fører  den nedad. De andre  
Heste følger i Læ af den i en Klynge. Et Øjeblik ser det 
ud, som om Strøm men vil føre dem langt bort, men i det 
næste sagtnes F ar ten ;  de begynder at naa over mod den 
modsatte Bred, men lier spredes Klyngen i en lang Linie.
De svageste og daarligste Svømmere er langt tilbage og 
allerbagest i Rækken kæ m per  en stakkels, udaset bvid Bagage- 
hest. Allerede h a r  de forreste Heste naaet Land, da den 
endnu s tr ider  sin Enekamp. Ængstelig for at miste den 
s taar  vi og følger den med Øjnene; men pludselig h a r  ogsaa 
den faaet Fodfæste paa en Sandbanke, der  skyder sig ud, 
og lidt efter kom m er den vandrende langsomt ind mod Land. 
Saa gaar de sidste Hold over i Baaden, som hver Gang er 
halvt fyldt med Vand, n aa r  den lander, og derfor m aa øses 
læns. Pigen vender nu ene tilbage med Baaden, idet hun
Paa S kejdaraasam len. (I F o rg runden  slore H uller i hvilke Isstykker Ira 
Jok len  er sm eltede).
med stærke Arme fører Aarerne nok saa kækt og adræt, 
medens Vandet b ru se r  ind og giver hende Vand til over 
Anklerne. Heldigvis naaede h u n  lykkelig og vel over.
Medens Hestene bliver samlede og opsadlede paany, ser 
vi Pigen og en Dreng hale Baaden op paa Land, vende den 
og hælde Vandet ud. Vi h ø re r  hendes Skoggerlatter over 
den brusende Elv, idet hun  og hendes lille Ledsager forsvin­
der  over Bakkekammen —  saa sæ tter  Karavanen sig a t ter  i 
Bevægelse hen over endeløse sorte Lavam arker,  i hvilke vi 
slider Dagen hen, til vi sent om Aftenen n a a r  Bondegaarden 
Lejdvøllir  ved Kudafljot, h vo r  vi kan overnatte.
Næste Dags Ridt gaar over M y r d a l s s a n d e  n med 
sine m ange store Elve til H andelsstedet Vi k .  I den bløde, 
sorte Sandflade h a r K aravanerne trukket m ilelange Furer, 
som bugter sig frem ad, til de overskæres af Elvene. For­
ude hæver H j ø r l e j f s h ø f d e n  sig over Sandet og længere 
m od Nord M y r d  a l s j ø k l e n  og K a t l a  m ed deres F o r­
bjærge. H er er in tet Græs, ingen Klipper, kun  den 0 
Mile lange Sande. I Taage og Mørke vilde Ingen kunne 
finde frem her, hvis Vejen ikke, som sket er, var afm æ r­
ket m ed Stokke af Træ. Hestene iler fremad. De véd 
Besked, her nytter det ikke at knibe ud til Siden for at 
søge Græs, og vi lader dem stræ kke ud. Til daglig er 
Sanden øde, og kun  faa M ennesker færdes her, m en naar 
K øbstadfærderne begynder i Jun i, Ju li, for at Ulden 
kan blive afleveret ved H andelsstedet, drager der fra alle 
Gaarde lange K aravaner af Sted, og da er der Liv paa 
de ellers saa triste Sander. Snart m øder vi den første 
Karavane, der kom m er fra H andelsstedet, og nu  dukker 
den ene op efter den anden. Andre er paa Rejse sam m e 
Vej som vi, m en det gaar langsom t med de fuldt pak ­
kede Heste, og vi stryger fordi m ed et »Guds Fred« eller 
»God Dag«. En og anden  af de Folk, der kom m er fra 
Vik, h a r faaet lidt over Tørsten, m en Herregud, det er 
jo  kun én eller et P ar Gange om Aaret, at sligt hæ nder, 
og Fornøjelserne er saa faa i disse afsides Egne.
Mærkeligt var det iøvrigt, at det for det meste var 
gam le eller æ ldre Folk, der var i oprøm t Stemning. De 
Yngre derim od ikke. Afholdsbevægelsen paa Island har 
i denne Henseende overfor den opvoksende Slægt gjort 
ganske overordentlig Gavn. Dertil kom m er, at de nye, 
meget strænge Love om B ræ ndevinsudskæ nkning i høj 
Grad har indskræ nket Udsalget af Spirituosa, th i kun  faa 
Købm ænd paa Landet kan være tjente m ed at betale den 
enorm e Afgift — 500 Kroner aarlig —, som fordres.
Jeg husker særlig tre ældre Mænd, der havde »fyret 
svært op«. De kom  ridende i stærk F a rt Side om Side, 
idet de holdt h inanden  om Skuldrene for at stive sig af. 
De snakkede og lo og m orede sig øjensynlig udm æ rket,
m edens deres Heste paa en beundringsvæ rdig Maade 
læm pede sig efter Rytternes uregelmæssige Bevægelser. 
Bag efter dem  fulgte en lang K aravane, der lededes af 
unge Mænd. Ingen af disse var fulde og deres alvorlige 
Miner syntes at sige, at de ikke holdt af, at vi saa de 
gamle i den Tilstand.
Saa gik det frem ad m ange Tim er, indtil vi naaede ned 
under H ø f d a b r e k k a s  høje Fuglefjælde, hvor M aagerne 
rugede. H er holdt vi et kort Hvil ikke langt fra »S k ip ­
h e l  l i r « ,  en naturlig  Hule, der i gamle Dage benyttedes 
som B aadehus, m en som nu paa Grund af Jøkelløbenes 
O pfyldninger ligger alt for langt fra Kysten. Nu var der 
ikke langt til Vi k .  Støvet fra de m ange K aravaner 
stod som en hvid Sky, hen over S tranden, m od hvilken 
Havets Bølger sagte skvulpede. Udenfor Kysten laa en 
Del engelske Traw lere m ed Dam pen oppe.
Ved H andelsstedet var der stoppende fuldt af Folk. 
Der var slaaet m ange sm aa Telte op, i hvilke de over­
nattede, m edens Hestene førtes bort til Egnens Gaarde 
for at faa Græs i de Dage, O pholdet varede; th i E ks­
peditionen af de m ange Bønder m ed deres H undreder af 
Hestebyrder tog Tid og gik for sig i den O rden de kom. 
Ulden blev vejet og m odtaget af Købm anden, og i B utik­
ken var der stoppende fuldt af Købere den hele Dag. 
H andelshusene ligger paa S tranden nedenfor høje Fugle­
fjælde, som luder ud over Husene, og h er vrim lede det af 
Heste, Mænd og K vinder og Børn. Det var Aften, og 
Klokken 8 lukkedes Butikken for at genaabnes næste 
Morgen Kl. 6—7. Om Aftenen snakkede m an om Aarets 
Nyt i de sm aa Teltlejre, udenom  hvilke Sadler og 
Ridetøj laa opstablede, og fra et enkelt Telt hørtes Sang. 
Flere K aravaner ankom  eller drog hjem, og ved den 
Lejlighed blev der paa islandsk Vis kysset baade a f 
Mænd og Kvinder. Enkelte Ryttere susede højrøstede 
frem mellem den bølgende M enneskeskare; m en den 
Skraalen, som  ellers altid finder Sled ved et M arked 
hjem m e, var der in tet af. E n  enkelt fuld M and vaklede 
vel rundt, elskværdig og godmodig og søgende at om arm e
sine Venner og B ekendte; m en Slagsmaal var der ikke. 
Jeg saa en Mand — en ellers overordentlig pæn og agtet 
Mand —, som jeg kendte, kom m e ganske æ dru ud af 
Boden m ed en F laske Brændevin, han  havde købt. Han 
tog en Slurk lige i det Øjeblik, han  skulde stige til Hest, 
og hele K aravanen med hans Folk holdt parat til Afgang. 
D rikken sm agte ham  aabenbart brillant. H an tog en 
Slurk endnu og en til — noget efter begyndte han  at vakle, 
snakke løst og fast — atter en Slurk — og derpaa sty r­
liggende.
ligse.
Der var intet 
Folkene drog ar­
tede han  næsegrus om og blev 
andet at gøre end at lade ham  
sted efter at have rejst et Telt 
over ham .
Da han  næste Morgen havde 
sovet Rusen saa nogenlunde ud, 
red han  hjem efter i Følge med 
en Karl, som var efterladt for at 
passe paa ham .
Bønderne i disse afsides Egne 
er nu  saa uvante m ed Spiritus 
og dens V irkninger, a t de ikke 
forstaar at tage sig i Agt.
P aa D am pskibet fra Reykja- 
vik, som i Ju n i M aaned fører F i­
skere og F iskerpiger til Østlandet, 
var noget lignende Tilfældet.
Den første Dag, de kom om Bord, havde hver Mand 
en F laske Brændevin med. Man drak  alt, hvad m an 
havde med, i en H ast og blev fuld, lo og morede sig 
stadig uden Slagsm aal — og næste Dag, naar »Tømmer- 
mændene« kom, tyede m an til Vandtønden.
Bønderne inde i Landet er paa ingen Maade for­
d rukne; m en det faar let for den flygtige Iagttager Ud­
seende heraf, n aa r Vedkom m ende kun sejler m ed Kyst- 
baadene og anløber H andelsstederne, hvor Folk fra 
L andet netop er til Stede i deres uheldigste Face. Vil 
m an døm m e om den islandske Bonde, m aa m an se ham  
i H jem m et og huske paa, at Glæderne er saa faa der-
Bonden Pall fra Svinafell.
hjem m e, hvorfor m an bør tilgive ham  »en fuldgod Rus«, 
de faa Gange han  er ude at m ore sig paa Langfart i de 
lyse Nætter, som ikke dæ kker over hans Synder.
F ra  Vik gik Rejsen den 12. Ju li videre m od Vest 
tilsidst gennem  rigere Egne end dem , vi kom  fra , og 
hvor vi red frem paa banede Veje over prægtige Hænge­
broer, forbi sm ukke G aard e , ja  endog Andelsmejerier, 
hvilket alt sam m en varslede om den nye Tid, der er ved 
at gry over Island.
Den 16de Ju li var jeg i R e y k j a v i k .
IV.
Gaarde og Huse.
Bedriften paa de islandske Gaarde indskræ nker sig, 
som bekendt, væsentlig til K reaturhold og Høavl, hvo r­
im od Agerbrug saa at sige er u k en d t; dog dyrkes lidt 
Kartofler, Roer o. 1. Klim aet er iøvrigt forholdsvis m ildt 
i Skaftafellssyslerne (jævnf. Tabel I) saa der for saa vidt 
er gode Betingelser for Høavl.
Kun den som oftest indhegnede H jem m em ark ( t un)
G a m m eld ag s  T u n .
bliver gødet; m en dens B ehandling er ofte meget prim itiv. 
I T idens Løb h a r dens Overflade antaget F orm  af væl­
dige Tuer. O venpaa disse spredes Gødningen og saa 
venter m an paa, at Regnen skal blødgøre den og bringe 
den til a t sive ned i Jorden. Siden høster m an det op­
voksede Hø. Hvor m ange » D a g s l a t t u r «  eller Arbejds­
dage (å 1 M and), der behøves for at slaa et Tun, afhæ nger 
selvfølgelig af, hvor godt det er passet og hvor megen 
Gødning det h a r faaet.
De fleste Steder bliver Faaregødningen unddraget 
Tunet, eftersom den skæres i Skiver og tørres for at blive 
benyttet som Brændsel i Ildhuset.
løvrigt er m an m ange Steder ogsaa paa Sydlandet 
begyndt at jæ vne T uerne ud paa Tunet, hvorved dettes 
Produktionsevne betydelig forbedres. Det foregaar ved 
a t m an skæ rer Græstørven af, jæ vner Jo rdsm onnet og 
derpaa atter anbringer Græstørven ovenpaa.
F ra  Enge, Moser og Fjælde faas im idlertid  nok saa 
meget, m en ikke saa godt Hø, det saakaldte » u t h e y « .  
Høet transporteres hjem  paa Hesteryg. En Hestebyrde Hø 
betegnes ved U dtrykket en »Hest Hø«, der vejer 160 Pund, 
fordelt i to B undter a 80 Pund, en paa hver Side.
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Birkeris, Pilekviste o. 1., hvilke ganske enkelte Sieder i 
Skaftafellssyslerne hjem føres fra de Rester af »Skove«, 
eller rettere Krat, som endnu findes.
Disse m ishandles dog ikke m ere saa slemt som tid­
ligere, efter a t m an h a r indført den saakaldte »Skotske Le«, 
hvis Eg kan  fornyes ved Paanitn ing af et nyt Stykke, 
uden at m an behøver at bringe den til Smedjen.
Disses Betydning er derfor svunden, og »Skovene« 
ryddes ikke for at skaffe Træ kul til Sm edjerne; derim od 
ødelægges de af Ungkvæg, som afæder de nye Skud; det
S v in a fe ll i Ø ræ ve.
sam m e er Tilfældet i Egne, hvor m an er nødsaget til at 
benytte Kviste som K realurfoder om Vinteren.
Nedenstaaende vil eksempelvis findes en Oversigt 
(Tabel II) vedrørende Sydersvejt Bygden i Ø ster Skafta- 
fellssyssel. Den giver Oplysning om forskellige a f  de 
nævnte Forhold  foruden om H usdyrhold, Antal af F a­
m ilier o. s. v. E n lignende Oversigt gives for Øræve- 
bygdene (Tabel III);  denne er dog ikke saa om fattende.
N aar m an nu til Dags færdes i Skaftafellssyslerne 
lægger m an Mærke til, at Bygningsskikkene her endnu
h a r et langt m ere gam m eldags Præg end i de fleste 
andre Egne af Island. Rigtignok er Brydningen mellem 
Gamm elt og Nyt ogsaa her frem trædende, m en langt fra 
i saa udpræget Grad som ellers paa Island. Husene paa 
Gaardene hestaar af Beboelseshuse tilligem ed Kostald 
(fjos), Hølade og stundom  Smedje, der ligger i en sam let 
Klynge paa Tunet, som oftest m ed Kartoffel- og Kaal- 
haver foran. Spredte paa T unet lindes en Mængde Smaa- 
huse: Stalde til Heste og Faar. Nogle Steder er der ved 
hvert af disse Huse en Hølade eller en Høgaard, m en 
andre Steder findes en sam let Høgaard eller Hølade ved 
Beboelseshusene indenfor den saakaldte »Husagardur«, 
en indhegnet Plads bag Husene, hvorfra Høet om Vinteren 
m ed stort Besvær m aa hæres ud til Staldene.
Udenfor T unet eller tæ t ved dettes U dkant ligger 
en F o ld , der bruges som  M alkeplads, hvis der ikke 
benyttes en transportabel Fold af T ræ ram m er. Længere 
borte udenfor T unet ligger andre Faarestalde m ed H ø­
huse o. 1. paa Steder, hvor Faarene kan  søge sig Næring 
i det Frie om Vinteren. I m ange Egne, hvor der findes 
H uler i Klipperne, anvendes disse til Faarestalde og Hø­
huse.
Da F aar og Heste gaar ude den længst mulige Tid 
a f  Aaret, er der ofte bygget aabne Folde og Indheg­
ninger, i hvilke de kan søge Ly for Uvejret, eller m an 
h a r indrettet Ly til dem  i Klippehuler, ved store Sten o. 1.
I gamle Dage gik Faarene i Skaftafellssyslerne altid 
ude hele Vinteren, ligesom paa Færøerne, og den Gang 
fandtes slet ingen Stalde til dem ; m en for en M enneske­
alder siden er m an begyndt at indføre saadanne.
Livsførelsen i Skaftafellssyslerne var og er endnu over­
alt tarvelig, paa G rund af Landets afsondrede Beliggenhed 
og dets faa Hjælpekilder. Dette giver sig ogsaa til Kende 
ikke blot i Udhusene til K reaturerne, m en ogsaa i Bo­
ligerne til M enneskene. Man nøjedes indtil de seneste 
T ider med det allernødvendigste og sim pleste, og m an 
var tvungen til a t indrette sine Bygninger af det M ateri­


























K visker.................................... i b .‘i 1 37 12
H n a p p av e llir ......................... 8 -) 51 21 000 255
F a g u rh o lsm v r i .................... 2 * 23) 15 10 241 98
H ofsnes.................................... 2 12 7 143 60
H o f ........................................... 7 37 18 591 227
S a n d fe l l .................................. 1 10 5 134 02
S v in afe ll.................................. 5 35 10 395 169
S k ap tafe ll............................... 3 (?) 23 12 319 120
tørv, saaledes som det havde været Skik og Brug siden 
O ldtiden.
B e b o e l s e s h u s e n e  om fatter de allernødvendigste 
Rum eller Sm aahuse, hver m ed sit Tag: I l d h u s  (Køk­
ken), B u r  (Spisekam m er) og B a d s t u e  (Sove- og O p­
holdsrum ) foruden G a n g e n  og paa de fleste Gaarde til­
lige en S t u e  m ed Loft, forskellige S k e  m m  e r  (Forraads- 
og Oplagshuse), hvortil sluttelig er knyttet F j o s e t  (Ko­
stalden).
»Vi boede i Musehuller,« sagde en gam m el Bonde 
til mig, da vi talte om Forholdene for en god M enneske­
alder siden — og han havde sikkerlig Ret.
Medens Væggene i alle Rum var opførte af Sten og 
Græstørv, var enkelte af Gavlene byggede af T øm m er og 
beklædte med Brædder. Senere blev Græslørvvæggenes 
Antal inde i H uset indskræ nkede. Taget bares af Stol­
per, — dog sjældent af m ere end én Række langs hver
*) 6 M ennesker.
2) 7 G aarde m ed 6, 8, 11, 7, 4 og 5, ialt 46 M ennesker foruden en 
H usm andsfam ilie.
3) paa 10 og 8 M ennesker.
Sidevæg — Tværtræer, Spær o. s. v. eller hvilede under 
sim plere F orhold  paa en M ønningaas; det var altsaa enten 
Spær- eller Aastag. Tagets Bjælkeværk var altid til Syne 
indvendig, undtagen i Stuen, der som Regel havde Loft. 
T agdæ kket var altid  Græstørv.
S a m m e n s t i l l i n g e n  a f  B e b o e l s e s h u s e n e  var i 
ældre Tid m ere tilfældig end nu, da de som Regel staar 
paa én Linie m ed Gavlene fremad, idet Ildhuset dog 
stundom  ligger bag ved de andre Huse af Hensyn til
N u p stad .
Faren  ved Ildsvaade. Smedjen, om den lindes, er lige­
ledes som oftest stillet lidt til en Side — stundom  foran 
H usfronten — af sam m e Aarsag.
Et Eksempel paa en saadan Gaard livis Beboelseshuse 
ligger hovedsagelig paa én Linie f rem byder Uppsalir  i Syder- 
svejten, h v o r  de enkelte Huse indtager følgende Stilling i 
R æ k k en :
Smedje, Stue, Bur, Badstue, Ildhus, Skcmme 
Indgang, derunder  
Kostald
I n d l i u s e  f ra  S k a f t a f e l l s s y  s i e r  ne.
1. F ra  æ ld re  M id d e la ld e r  (m e d  H ø g aard ). 2— 3. F r a  s e n e re  T id , u d e ­
lu k k e n d e  m e d  G ræ stø rv sv æ p g e . (2  h a r  G ang  m e d  b a g v ed  v æ re n d e  I ld h u s , 
F jo s  t. H . h v o ro v e r  B ad s tu e lo ft, B u r t. V. 3 h a r  S tue  t. V. fo r G an g en  og 
B u r  b a g  v e d  S tu e n ) . 4 — 5 n y e re  K o n s tru k tio n e r ,  d e lv is  m e d  T ræ væ gge. 
6. S n it a f  f j o s ,  h v o ro v e r  B ad s tu e lo ft. 7. S to r I lø la d e  m e d  S to lp er a f  
D riv tø m m er . (S a m m e n s tillin g  a f  H u se n e  p a a  én  L in ie  e r  n u  m e g e t i B rug).
Grunden til at m an i senere T ider m ere er gaaet 
over til H ussam m enstillinger paa én Linie er efter Ud­
taleiser a f Egnens Folk den, at m an synes det ser be­
dre ud.
Vi vil nu  om tale enkelte a f  H usene lidt næ rm ere: 
» B a d s t u e n « ,  er nu gaaet over til udelukkende at være 
Sove- og O pholdsrum . I noget æ ldre T id benyttedes 
en særegen Bygning til Soverum. Det var den gam ­
m eldags saakaldte » S k a a l e « ;  m en i lang T id h a r m an 
nu  brugt Badstuen og ofte anbragt den paa en sæ r­
egen Maade.
I gam le Dage boede Folk altid  — og bor stundom  
endnu — om V interen paa Loftet over Kostalden. Her 
var altsaa B adstuen, og her stod Sengene i A lm indelighed 
i to Rækker langs S iderne; m en undertiden var der kun  
én Række Senge, og da lien langs Midten.
Koerne stod nedenunder i Fjoset, og P ladsen var og 
er endnu i disse gam m eldags Stalde saa lav og snæver, 
a t m an jæ vnligt borte dem slaa Hovederne m od Badstue­
gulvet.
U ndertiden var der kun  Bræddegulv langs M idten 
af Loftet, hvor Sengene stod; derim od ikke ved Yder­
siderne. H er var der altsaa frit Spillerum  for Luften 
fra Kostalden, ligesom Koerne kunde rejse Hovederne 
lidt her. Medens der som Regel ikke var Spor af 
Lysaabninger i Kostalden, kom  Lyset ind i Badstuen, 
enten gennem  en A abning i Gavlen, hvori m an havde 
G lasrude, den eneste der m aaske fandtes i hele Huset, 
eller gennem  A abninger i Taget, hvori var sat Ram m er 
(T øndebaand) m ed tynd t, gennem sigtigt Skind ( lik n a -  
b e l g u r ) .  Taget hvilede paa Spær, over disse var m ed 
M ellemrum paa langs anbrag t Lægter, og vinkelret paa 
disse Birkeris. Det hele dækkedes af G ræ størv, som  i 
andre Huse.
Efter de foreliggende R uiner fra Island og Grønland 
at dom m e, var det i Sagatiden ikke Skik at Kostalden, 
saaledes som nu her i Skaftafellssyslerne, dannede det 
nederste Stokværk, over hvilket B adstuen var anbragt.
N aar denne Skik er opstaaet, er ikke godt at sige;
.‘{.'iT id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1903.
m en den er sikkerlig meget gammel. Del ublide Klima 
og Mangelen paa Brændsel m aatte opfordre Beboerne til
K o sta ld  m e d  B ad s tu e  o ven  over.
tilbage til at have Badsluen 
Da Præ sten i Sandfell i
at forskåne sig Varme som 
de kunde bedst. At de da 
fandt paa at indrette sig 
Sove- og O pholdsrum  oven- 
paa Kostaldens Loft var 
ganske naturligt. H erhavde 
de det lun t om Vinteren, 
naar Koerne var inde, og 
om Som m eren, naar det 
var varm t, var Koerne jo 
ude.
Ja , m an h a r Eksem pel 
paa, a t Folk, der h a r ladet 
indrette nyere Badstue i 
en Bygning for sig, er gaaet 
ver Kostalden.
Øræve f. Eks. kom  dertil,
S an d fe ll P ræ s te g aa rd , K irken  lig g e r læ n g st til H øjre.
havde hans F orm and  forandret det gamle F orhold ; men 
han  skyndte sig at gøre det om igen, og Badstuen i 
Præ stegaarden er nu over Kostalden.
I l d h u s e t  var en Røgstue m ed Røgaabning i Taget 
(Ljori). Midt paa Gulvet eller i et H jørne stod et Ild ­
sted. I Sagatiden sov m an stundom  der; senere da 
Skaalen og efter den Badstuen kom  i Brug, sov m an her. 
Paa Arnestedet rnaatte m an altid sørge for at holde Ilden 
vedlige. Om Natten tildæ kkede m an Gløderne m ed Aske, 
idet m an anbragte dem  i en lille m uret Fordybning. Var 
m an saa uheldig, at Ilden, trods al O m hu, gik ud, inaatte 
m an hente nye Gløder fra næ rm este Gaard, m en det var 
ingen let Sag, navnlig i daarligt Vejr.
Ildhuset var ofte anbrag t bag ved de andre Huse — 
m aaske lidt fjæ rnet, hvis disse stod paa Linie — for at 
forehygge Ildsvaade.
F j o s e t  m ed Badstueloftet dannede iøvrigt et Hus i 
Rækken, m en havde ingen bestem t Plads.
P aa nogle Steder var og er der anbragt H ølader ved 
Siden af Fjoset, paa andre ikke. I sidste Tilfælde hentes 
det fra en H øgaard bag Husene.
Kun paa de allerbedste Gaarde fandtes en S t u e  med 
Glasruder. Den var paneleret og forsynet med Loft.
Paa m ange Gaarde fandtes en S m e d j e ;  m en stundom  
var m an to til tre Gaarde om en saadan.
Endelig var der paa Gaardene altid en eller flere 
S k e m m  e r  (F orraadskam re).
I Skaftafellssyslerne benyttede m an ofte om  Som­
m eren et andet- Hus (Som arhiis) til Bolig end det, i 
hvilket m an boede om Vinteren (V interhus). I Al­
m indelighed var Som m erhuset en »Skenime«, som ind­
rettedes saaledes, at der var Sengesteder langs begge 
Sider af Langvæggene m ed en Gang i M idten — allsaa 
paa lignende Vis som i Badstuen. Der var intet Brædde­
gulv i Som m erhuset og ingen V induer eller Lysaabninger 
i Taget. Lyset kom  kun ind i Rum m el gennem  Døren 
i Gavlen. Men denne Bolig var luftigere end Vinter- 
boligen, og navnlig Børnene og de unge Folk var altid
:i:s*
glade, naar Forandringen  skete, th i i Somm erboligen havde 
de mere Frihed.
Det er et ikke ubetydeligt Antal Ind- og Udhuse, der 
lindes paa de islandske Gaarde, og disses Tal forøges, 
naar der, som det ofte er Tilfældet, ligger to eller flere 
Gaarde paa sam m e T un  eller Side om Side. Dette er 
navnlig Tilfældet i Ø ster Skaftafellssyssel og da især i 
Øræve. Gaardene her ligner stundom  h e l e  L a n d s ­
b y e r :  Paa den dyrkede H jem m em ark ser m an indtil 
otte Kom plekser a f Beboelseshuse m ed tilhørende Ud­
huse. H usenes Antal paa saadanne Gaarde løber da 
ofte op til over H undrede. Sagen er, at m ange Steder, 
hvor de fjærnere Græsgange er tilstrækkelige til at føde 
flere Fam ilier, er der ikke altid en bekvem  Plads til
H u a p p æ v e llir  m e d  de  o tte  G aarde.
H jem m em arkerne og Gaardene, undtagen netop der, hvor 
de oprindelige Gaarde laa i Læ for F jæ ldskred, Jøkel- 
elve, Vejr og Vind. Ved Køb, Arv o. s. v. er da disse 
Gaarde bleven delte i m ange m indre. De ligger nu  alle 
tæt sam m en paa et stort Tun, der i Reglen ikke er af­
gærdet for hver især, ja  ofte slet ikke afm ærket, skønt 
hver nøjagtig ved, hvor hans T un  ligger. Højst er G ræn­
serne afm æ rket m ed sm aa Pæle eller Pløkke. Hertil 
kom m er saa m aaske yderligere nogle H usm andspladser 
(hjaleigur) i Nærheden, hvilke tilhører enkelte a f Gaardene.
E ksem pler paa de mest sam m enbyggede Gaarde findes 
i (Tabel III.
Disse L andsbyer m ed deres M ængder af Huse er os 
et V idnesbyrd om hvordan  f. Eks. de lærøiske Bygder er 
opstaaede af enkelte Gaarde, der er bievne delle i det 
uendelige.
Navnlig i ældre Tid kom  en stor Mængde Driv­
tom m er ind paa Kysten i Skaftafellssyslerne. Det var 
baade store naturlige S tam m er, m en ogsaa Tøm m er, 
der var bearbejdet. Som Regel er det Fyrretræ , der 
driver op; m en ogsaa kostbarere T ræ sorter finder Vej til 
Islands Sydkyst. M abognitræ er f. Eks. ret alm indeligt. 
Alt Tøm m er, som anvendes til Huse og Bohave, var i 
æ ldre Tid og er tildels endnu D rivtøm m er. Overalt i 
Husene ser m an Møbler og Borde af M ahognitræ, ja  selv i
Kirkeba* K loster.
i Stalde træffer m an Stolper a f dette Træ. Folk kender 
ikke dets betydelige Værdi andetsteds. Fyrretræ et er 
som oftest gennem hullet a f Pæleorm ene og paa alle Gaarde 
ses T øm m er m ed M ærker heraf.
De større S tykker Tøm m er bliver fra S tranden trukket 
hjem  ved V intertid paa Slæder, og hvor værdifuld Havets 
Gaver endnu kan være — til T rods for at D rivtøm m er 
nu  er bleven sjældent, da alle Verdens F loder er bievne 
civiliserede — skal anføres, at der for nylig paa Præste-
gaarden Kalvafellstad (Ø ster Skaftafellssvssel) F orstrand  
drev et Stykke Fyrretræ stom m er op, der var 16 Alen langt 
og 11/2 Alen i Tvæ rm aal. Det blev gennem savet til Brædder, 
og af disse opførtes et helt Beboelseshus paa Præstegaarden.
Var m an heldig, kunde m an saaledes, selv i T ider 
hvor Sam færdselsm idlerne var elendige og H andelsstederne 
endnu længere borte end nu til Dags, faa T øm m er nok 
til Bygningsbrug, hvorom  H usene adskillige Steder bæ rer 
V idnesbyrd.
Man kan saaledes endnu se ret svære B jæ lkekonstruk­
tioner anvendte selv i Udhuse. Paa Gaarden Fagurliols- 
m yri i Øræve saa jeg f. Eks. en stor H ølade, hvis Tag 
hvilede paa en firdobbelt Række af Søjler a f svært D riv­
tøm m er.
I nyere Tid, da der er kom m et et P ar H andelssteder 
ved Vik og i H ornefjord (en Tid i Papos), er m an ogsaa 
i Skaftafellssyslerne begyndt at indføre Byggematerialier, 
navnlig  Jæ rn b lik , hvorm ed Væggene i m ere nym odens 
T ræ huse beklædes, og som anvendes til Tagflader, navnlig 
i Høhuse og Beboelseshuse. Disse ligner da ganske de 
Træ huse, m an ser andetsteds i Norden. De ligger da som 
Regel m ed Siden ud til Facaden af Gaarden; m en iøvrigt 
ser m an gam m elt og nyt blandet mellem h inanden. Selv 
om der saaledes paa m ange Gaarde er opført enkelte 
Huse i ny Stil, er det dog i Hovedsagen den gam m eldags 
Bygningsm aade m ed Jord- og Græstørvvægge, der endnu 
benyttes i Skaftafellssyslerne.
V.
H u s d y r h o l d .
Ligesom i alle andre Egne af Island holdes der i 
Skaftafellssyslerne af H usdyr: Heste, Ivøer og Faar, hvor­
til kom m er fra en til tre Hunde paa hver Gaard og nogle 
faa Høns.
Som det frem gaar af om staaende Tabel IV over H us­
dyrenes Antal, spiller F aareholdet en betydelig Rolle, m edens 
Køerne forholdsvis er færre i Antal end tidligere og 
Hestene, til T rods for deres Uundværliglied ved Sam ­
kvem m et, ikke optræ der i saa stort Antal som i Egne, 
hvor der er fuldt op af Græsgange. Gennem snitlig kan 
m an sige, at der paa en M iddelgaard h o ld es : 4 M alke­
køer, foruden noget Ungkvæg, 10— 12 Heste, 90—100 
M alkefaar og 100 andre F aar, hvortil kom m er en T yr et 
og andet Sted.
Jeg h a r andetsteds *) givet mere delaillerede Oplys­
ninger om H usdyrholdet paa Island. H er skal ku n  gives 
en kort Oversigt over samme.
F a  a r e n e  er af en fortrinlig Race, der udholder 
K lim aet godt. De fleste h a r Horn, nogle endog dob­
belte; enkelte, selv Væddere, h ar det dog ikke. Bedernes 
H orn er meget m indre end Væddernes og ligner i Stør­
relse M alkefaarenes.
I Slutningen af April eller Begyndelsen af Maj, naar 
F o raaret begynder, drives alle Faarene ud i en stor F lok 
under en Hyrde (sm ali) paa de Gaarden næ rm est lig­
gende Græsgange. Lam m ene fødes i det F rie fra medio 
Maj til Begyndelsen af Jun i. De følger M ødrene til Slut­
ningen af Juni  eller Begyndelsen af Jnli, ved hvilket 
T idspunk t de tages fra disse for al sendes til de fjærne 
Fællesgræsgange eller Avretter.
De fleste Steder holdes kun M alkefaarene hjem m e. 
Forinden Lam m ene sendes til Fjældgræsgangene finder 
U ldaftagningen eller U ldklipningen af de gamle F aar Sted. 
Nu bruges som oftest Saks, m en tidligere rev m an Ulden 
af — ligesom nu til Dags paa Færøerne. Denne O pera­
tion foraarsager ikke F aarel nogen videre Ulempe. Hvis 
den ikke fandt Sted, vilde Faarene tabe Ulden. Ofte ser 
m an dem paa den Tid løbe om m ed lange Totter af Uld 
slæbende efter sig.
*) F o rtid sm in d er og N utidsh jem  ]>;ia Island, Pag. 41 o. il. (S tud ier 








. i Skaftafellssyslerne i 1901.
N aar U ldaftagningen skal finde Sted, drives Faarene 
ind i en som oftest udenfor T unet liggende Fold. Ved 
sam m e Lejlighed gil­
des V ædderlam m ene paa 
nogle laa nær, ligesom 
alle Lam m ene m ærkes 
i Ørene m ed Mærker, 
der er bestem te for hver 
Gaard. Dette gøres for 
at m an senere kan kende 
dem  igen.
Efter at U lden er 
taget a f M alkefaarene, 
drives de ud i Nærheden 
af Gaarden, hvor de fra 
nu  af skal græsse under 
Bevogtning af en Hyrde 
til om Efteraaret.
Lam m ene bliver som oftest den første Nat indeslu t­
tede i Foldene for allerede næste Dag at drives bort til
Fællesgræsgangene sam ­
m en m ed Lam  fra an ­
dre Gaarde.
Undertiden m alker 
m an Faarene i den Tid, 
de gaar m ed deres Lam , 
i hvilken Anledning Lam  
og F aar drives ind i en 
i lo Rum delt Skillesti 
(Stekkur). Lam m ene a n ­
bringes nu  om Natten 
i det lille Rum og F aa­
rene i det store for at 
m alkes om Morgenen 
inden de slippes ud igen 
sam m en m ed deres Lam.
Paa Somm ergræsgangene strejfer Lam m ene ofte sam ­
m en m ed Ungkvæg og Heste om hele Som m eren uden 
Opsigt.
Lammene fødes ude, selv i kolde Aar.
Her bliver de nu lil Septem ber M aaned, da Folk fra 
Bygderne til Hest eller til Fods strejfer om for at drive 
dem sam m en. Stundom  foretages Eftersøgningen indtil 
3 Gange. Ved denne Lejlighed, som naar  Faarene i det 
hele taget skal samles (lil M alkning o. 1.), gør H undene 
stor Nytte.
Avrettcrne i Skaftafellssyslerne er ikke vidtstrakte. 
Selv de mest utilgængelige Fjæ lde benyttes som saa- 
danne helt op til .tøkierne. Her kan F aarehyrderne ikke 
sam le dem  til Hest, m en m aa gaa til Fods. De bruger
da altid Fjældstav. 1 
Ø ster Skaftafellssyssel er 
der kun  faa Avretter i 
Dalene ind m od Jøklen 
og paa Sanderne neden­
for samme. Selv Fjælde, 
der er om krandsede af 
Bræer, m aa derfor tages 
i Brug, om m an skal 
kunne skaffe Føden til 
Faarene.
I Bredem arksfjæ ld 
findes f. Eks. Avret fra 
Gaarden Hov i Øræve. 
Fjæ ldet ligger inde i 
Jøklen, og Faarene m aa 
drives 1 Tim es Vej over denne. De læ rer snart al springe 
over Spræ kkerne og er ikke bange. — Kun enkelte 
Gange, naar Jøklen h ar været god, h a r det været m uligt 
at ride derop.
I Vester Skaftafellssyssel derim od er der paa sine 
Steder bedre Fællesgræsgange, saaledes i Højfjældene oven­
for Skaftaatunge.
Den sidste Fjældgang foretages, naar det lakker ad 
Vinteren og Sneen begynder at falde i det Indre.
N aar Faareflokkene, der ofte indeholder T usinder af 
F a a r , nu drives hjem , bliver de under et vældigt øre­
døvende Spektakel førte til store Skillefolde, hvor hele 
Bygdens eller flere Bygders F aar nu samles.
Disse Folde (rjctt) bestaar af en stor, enten firkantet 
eller rundagtig Indhegning, udenom  hvilken der findes 
m ange smaa. I den store m idterste Indhegning, den saa- 
kaldte »A l m e n  n i  n g u  r «, drives hele F lokken ind. H er­
fra skilles — efter Ø rem æ rkerne — Faarene ud til de 
m indre Folde paa Siderne (»dilkar«). Disse Folde h a r 
m er eller m indre regelmæssige Form er. Den Dag, paa 
hvilken Udsondringen foregaar, er en sand Folkefest. Da 
sam les Mænd, K vinder og Børn fra Bygderne, og der ud ­
vikler sig et fornøjeligt Skuespil: Folk glæder sig ved 
atter at gense deres F aar 
og Lam , og m edens F aa­
renes Brægen uafladelig 
lyder dem i Ørene, raa- 
ber og ju b le r de, hver 
Gang de faar Øje paa 
nogle af deres egne Dyr.
N aar Faarene er 
bievne udskilte til »Dil- 
karne«, drives de derfra 
til Bygderne og Gaar- 
dene. Her udtages nu 
de Ind iv ider, der skal 
slagtes eller sælges. Slagt­
ningen begynder ved 
Mikkelsdag.
Vi skal kortelig forsøge at give en Oversigt over 
Faareavlens forskellige Facer. Om Somm eren er Faare- 
besætningen saaledes fordelt:
M a l k e f a a r e n e  (ær) og de v i n t e r g a m l e  H u n ­
l a m  (gym ber) gaar i Flok hjem m e ved Gaardene under 
Opsigt. De drives som Regel hjem  for at m alkes Aften 
og Morgen. Ofte bliver de Natten over ved M alkepladsen.
M alkningen foregaar enten i en Stald, i en fast Fold 
(Rjett) eller i en transportabel Fold (fæ rikviar eller 
grindr). Faarene er i Reglen under Bevogtning, u nd­
tagen hvis de om Natten hviler i eller om kring den store 
Fold (rjett) eller i en særlig stor Indhegning (natthagi) 
eller i en »færikviar«.
De g a m l e  V æ d d e r e  (h ru tu r) gaar enten paa Av- 
retten eller paa særlige Græsgange ikke langt fra Gaarden 
eller sam m en m ed andre Væddere fra nærliggende Gaarde.
B e d e r  (sau3r), som ikke er Lam , m en vintergam le 
( g e m l i n g u r )  — om saadanne haves — gaar som oftest 
sam m en m ed Vædderne.
Endelig h a r vi L a m m e n e  (lam b) fra sam m e Aar 
(Bedelam , Vædderlam, H unlam ), som græsser langt fra 
Gaardene paa fjerne Avretter.
Somme Steder gaar 
alle F aar, undtagen Mal- 
kefaar, paa Avretterne.
Om Vinteren staar 
F aarene nu til Dags som 
Begel i Stalde: alle Lam ­
mene fra sidste F o raar 
sam m en, M alkefaar og 
vintergam le H unlam  for 
sig, Beder for sig, Væd­
dere for sig.
Saa vidt m uligt gaar 
de (i alle Tilfælde Be­
derne) ude for at søge 
Føden.
Adskillelsen i de 
nævnte Grupper sker næ rm est a f Hensyn til de forskel­
lige Slags Hø, hver Gruppe skal have. Selvfølgelig faar 
M alkefaarene det bedste. P aa T unet ser m an, som be­
rørt, et Utal af Huse ligge spredte. Herlil kom m er fjernere 
liggende Faarestalde, hvortil der daglig m aa gaa Folk 
for at tilse Bederne.
P aa Sydlandet m anglede Faarestalde endnu i det 18. 
og til M idten af det 19. A arhundrede. Da m aatte Dyrene 
nøjes m ed Lygaarde, lukkede eller aabne Folde, H uler i 
Fjæ ldene eller i L avam arkerne, hvor de søgte Ly. K arak­
teristiske var de saakaldte »Faareborge« ( f j a r b o r g i r ) ,  
de var bikubeform ede, hvælvede Stenhytter med en lille 
Indgangsaabning sam t et Lufthul i Toppen.
Faarene led meget om Vinteren ved aldrig at kom m e 
i H u s ; m ange Gange v ar de udsatte for at fryse ihjel 
eller dø af H unger, skønt H yrderne gjorde deres yderste 
for at hjælpe dem.
Idet vi om taler Faarene og Faaredriften, m aa vi nød­
vendigvis nævne den i s l a n d s k e  H u n d .  Den er næ sten 
uundvæ rlig for H yrderne, naar de skal drive Faarene 
sam m en. Selv bliver han staaende i Dalen, m edens han 
sender H undene op efter Faarene, idet han  opm untrer 
dem  ved ejendom m elig m onotone Raab. De forslaar 
ypperligt at sam le Faarene og drive dem hjemefter.
T il daglig ligger H unden foran H usdøren eller paa 
Taget som om den sov, m en opdager den , at der er 
ubudne Gæster paa Tunet, farer den løs og driver dem 
bort for paa ny at indtage sin Stilling.
Den ledsager sin Herre, svøm m er efter ham  og hans 
Hest over Elvene eller rider over dem  bag paa Hestens Ryg.
H unden er im idlertid, som bekendt, farlig for Men­
nesket, idet den er befængt m ed en lille firleddet Bæn­
delorm  (T æ nia ecliinococcus), som let overføres til Men­
nesket og som da udvikler sig til en livsfarlig Blæreorm, 
der er Aarsag til Ecliinococsygdom m en, der isæ r an ­
griber Leveren.
I de senere Aar er der udstedt Bestem m elser om, at 
H undene aarlig skal gennem gaa en Kur for at forhindre 
dem i at sm itte M enneskene. Man vil allerede have sporet 
en Bedring, siden m an er begyndt herpaa.
Hvad Hornkvæget ( Na u t )  angaar h a r det paa Island 
været i stadig Aftagende, idet m an m ange Steder er gaact 
over til at holde flere F aar. I O ldtiden fandtes en 
Mængde Køer paa Gaardcne, hvilket ses af Ruinerne af 
gam le Gaarde, hvor m an træffer store Kostalde. Racen 
er god til T rods for, at de Tyre, som anvendes til Be­
dæ kning, endnu ikke er fu ldvoksne, ja  stundom  kun 
én Vinter gamle. I Ø ster Skaftafels Syssel har m an saa- 
ledes for Skik al slagte Tyrene inden de er 2 ^  Aar gamle, 
da m an efter den Tid ikke m ener at kunne styre dem. 
Som en Undtagelse nævnedes mig, at der et P ar Steder
fandtes 3 Vintre gamle Tyre (Tab. IV). At Afkom m et ikke er 
daarligere end det er, m aa forbause. Dog er Racen efter
sigende bleven m indre. 
Den islandske Bonde 
ved iøvrigt altid at mage 
det saaledes med Kælv­
ningstiderne, at han  af 
sin Kvægbesætning kan 
faa Mælk hele V interen 
igennem . En god Ko 
kan  efter Kælvningen 
m alke 20 Potter Mælk 
daglig.
Mange af de island­
ske Køer h a r ingen Horn.
M alkekøerne staar 
nu  til Dags paa Stald i 
henved 9 M aaneder af 
Aaret. I de tre Som m erm aaneder græsser de i Nær­
heden af Gaardene, m en udenfor Tunet. Høet fra dette 
anvendes i øvrigt om V in­
teren udelukkende til Mal­
kekøerne. Koernes Stalde 
var i gamle Dage, som vi 
h a r hørt, uhyggelig m ørke 
og af D im ensioner, der i 
L idenhed overgaar, hvad 
den dristigste F an tasi kan 
tæ nke sig. Koernes V inter­
fodring er som Regel in ­
genlunde rigelig. De faar 
som oftest Vand bragt i 
Spande to Gange daglig.
Hvad H e s t e r a c e n  
angaar h a r vi tidligere 
givet en udtøm m ende Skildring af den*), hvorfor vi ikke 
her skal komme tilbage dertil.
*) Hesten i N ordboernes T jeneste paa  Fæ roerne, Island  og Grøn- 
land . T idsskr. for L andøconom i 1901 og 1902 og Sæ rtryk .
M alkeko.
Af andre H usdyr holdes kun nogle faa H ø n s  et og 
andet Sted.
I gamle Dage brugte 
m an paa Island, som i 
Norge, om Somm eren 
at drive alt Kvæget bort 
fra H jem m egaarden til 
fjærne S æ t e r e  (Sol), 
for at spare paa Græsset 
hjem m e og for at an ­
vende Græsstederne i 
Fjæ ldene eller hvor de 
ellers fandtes.
Da var der øde og 
tom t paa Gaardene, hvor 
der kun efterlodes en­
kelte M ennesker, og da 
udfoldede der sig et virksom t Liv paa Sælerne, hvor der 
var bygget nogle faa Hytter.
Paa Grund af Jøklernes Nærhed var der, som berørt,
i Skaftafellssyslerne ikke 
fjærne Som m ergræsgan­
ge i sam m e U dstrækning 
som andensteds, og Sæ­
terslederne var kun  m e­
get faa.
F ra  Gaard Feli var 
der til Eks. for 100 Aar 
siden Sæter paa Brede- 
in a rk sa n d en ; m en Sæ­
teren ligger nu under 
Jø k len , der er skredet 
frem, og G aarden selv 
er lagt øde siden 1879, 
da et Jøkelløb gik over 
den.
F ra  Heinaberg var der ved sam m e T idsrum  ligeledes 
Sæler, m en Vandflod og Jøkelelve ødelagde Gaarden, som 
derpaa flyttedes til Sæterstedet, hvor den nu  ligger.
Siden vi ta ler om Husdyrene, vil vi om tale R o t t e r  
og M u s ,  der nu findes flere Steder i Skaftafellsyslerne, 
navnlig efter a t Sam færdslen er blevet bedre.
Dog er der endnu Egne, hvortil de ikke er naaet 
frem, saaledes i Ø rævebygden; m en til Borgarhofn Hrep- 
pen Vest derfor er Musene naaet, derim od ikke Rotter. 
Denne langsom m e V andring af disse Dyr, der ellers h ar 
vidst a t finde Vej frem ad m ed M ennesket de fleste Ste­
der, er det bedste Bevis for Egnens frygtelige Afson- 
drethed.
Efter at have om talt H usdyrbruget skal vi gaa over 
til kortelig at berøre nogle andre Indtæ gtskilder, som 
Beboerne forskaffer sig i de fattige Egne ved F a n g s t  a f  
F i s k ,  F u g l ,  H v a l ,  S æ l  osv.
VI.
F an g st og Fiske.
F u g l e f a n g s t e n  spiller ikke nogen overdreven stor 
Rolle for Beboerne i Skaftafellssyslerne. Egentlige F u g l e -
f j æ l d e ,  hvor Fangsten 
drives med Flejestang 
som paa Færøerne, Vest- 
m anøerne og enkelte an ­
dre Steder paa Island 
findes k un  faa Steder 
paa Syd- og Sydøstky­
sten, saaledes ved P ort­
land og Vik, paa Hofda- 
b rek k a , Hjorlejfs- og 
Ingolfshofden osv.
Ingen af de nævnte 
Steder ruger dog et over­
vættes betydeligt Antal 
Fuglefangst paa  Ingolfshofden. Ligle, m en Fangsten er
desuagtet af økonom isk Betydning for de paagældende 
E gne, skønt den i de senere Aar er aftaget. Paa Ingolf- 
hofden fanges til Eksem pel aarlig kun 1600 Fugle. T id ­
ligere var der dog A ar, hvor m an tog indtil 6000 Stykker, 
løvrigt h a r m an først for en Snes Aar siden læ rt at benytte 
Stang m ed Næt til F angsten; tidligere lod Folk sig fire 
ned i Fjæ ldet og fangede Fuglen ved om dens Hals at 
lægge en Snare, der var anbrag t paa en lang Stang. Siden 
h a r m an im idlertid  lært af Folk fra V estm anøerne al 
bruge Næt. De Fugle, der bebor Fuglefjældene, er L om ­
vier, L under, Svartfugl, den tretaaede Maage (Riten), 
M allem ukken (fill), Stormfugl (procellaria glacialis) osv.
Sidstnævnte to optræ der i stort Antal i Fjæ ldene 
om kring Vik. Ofte træffer m an Fuglene rugende indtil et 
P ar Mil fra Kysten, saalcdes i Hafursey. Beboerne har 
selv form aaet dem dertil ved at føre Unger til Fjælde, 
der tidligere ikke var beboede. Fuglene m aa her ofte 
sulte længe under Udrugningen, skønt, som Thorodsen 
siger*), H an og H un skiftes ved Arbejdet. N aar Un­
gerne forlader Reden, træffes de ofte forvildede paa de 
øde Sandstræ kninger.
løvrigt er i Skaftafellsyslerne de flade Sander neden­
for Jøklerne sam t Holmene i Lagunerne Hjem for 
utallige Vade- og Svømmefugle: Gæs, Svaner, Æ nder,
T erner, M aager osv., der i Som m ertiden ruger her. Da 
sam les en betydelig Mængde Æ g af de næ rm est boende 
Bønder.
Navnlig fra store Rugesteder for T erner paa Brcde- 
m arksanden  og paa Holme i Havnefjorden indsam les mange 
Æg. Bonden paa Reynivellir tager f. Eks. i Maj M aaned 
en Mængde Æ g paa førstnævnte Sted. For stadig at 
have friske Æ g tager ban  dem bort paa bestem te Steder; 
andre Fugle søger nemlig straks til og begynder at ruge 
paa den bare Plet. N aar den er fyldt, tager Bonden 
atter Æ ggene bort og saaledes indtil tre Gange.
*) Heise i V est-Skaftafelssyssel i Som m eren 1893 ( Geogr. T idsskr. 
12. liind).
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Svanefjer og Dun indsam les ogsaa hist og her 
ligesom Edderfuglene væ rper enkelte Steder, hvor der 
kan  sam les Dun, saaledes paa en 0  ud for Bygden Lon 
i Hornefjordslljotet.
F i s k e r i .  Det er, som m an vil se a f Tabel IV
kun  faa Steder paa Kysten af Skatafellssyslerne at m an 
h a r Baade, og F iskeriet spiller derfor ikke saa betydelig 
en Rolle, som andetsteds paa Island. I den saakaldte 
»Vertid« (Slut. F eb r.— 12. M aj)*) drives dog noget F iskeri 
ud for Kysten. Folkene rider hjem m e fra om Morgenen 
for at møde ved Baaden før Solopgang. De gaar nu  
hele Dagen paa F iskeri og kom m er sent i Land, iler 
hjem ad til Hest, sover nogle T im er for at begynde for­
fra. Man m aa nem lig passe paa at benytte den kost­
bare Tid, i hvilken T orsken staar under L and, alt under 
F orudsæ tning af, a t Vejrliget tillader det.
F isken tørres og saltes til Vinterføde og til Salg 
(Tørfisk, Klipfisk). I gamle Dage var der stort F iskeri 
fra Øster Skaftafellssyssel, da F olk  fra N ordlandet kom, 
som m an m ener over Jøkelen, for at drive Fiskeri, navn­
lig ud for Sydersvejten, hvor der i en Dal ses R uiner af 
deres H ytter og Søboder. Den T id er dog længst forbi.
I Elvene drives derim od ikke saa lid t F o r e l l e ­
f a n g s t ,  og i Lonene fanges ogsaa Fisk, saaledes i Horne­
fjorden nogle sm aa Brakvandsflyndere, desuden Foreller.
I gamle Dage drog m an hvert Aar fra Skaftaatungerne, 
vistnok i S lutningen af August eller Begyndelsen af Sep­
tem ber, til det Indre af L andet til de først a f Professor 
Thoroddsen i vore Dage undersøgte Strækninger om F iske­
vandene, nogle store og sm aa Søer i det Indre. Her havde 
m an H ytter og fiskede Foreller, m edens Hestene gik paa 
Græsgange ved Søbredderne.
Nu er disse F isketure hørte op fra Vester Skatafells- 
syssel. Derimod kom m er en enkelt Gang Folk fra Rangaa- 
volde Syssel, Vest for Hekla, derop.
*) Jæ vnf. Forf. A rkæologiske U ndersøgelser paa  Island i 1898. S tud ier 
af N ordboernes K u ltu rliv  II, 2. Hefte Side (i.
S æ l f a n g s t  drives enkelte Steder paa og ved Ky­
sterne, dels i Lonene, dels paa Skær som Tvisker og 
H rollaugseyjar vest for Øræve og Sydersvejten, endvidere 
ud for Papos. Navnlig fra Ørævebygden er der ikke saa 
lidt Sælfangst.
Beboerne skelner mellem « V a t n a s e l u r «  og » S k e r j a -  
s e l u r «  eller » u t s e l u r « .  De førstnævnte faar Unger i 
Ju n i og disse fanges bedst i Ju li ved F jordm undingerne
Faarene  m alkes i en transportabel Fold.
(Os’ene), m edens sidstnævnte tages i O ktober paa SJtærene 
nd for Kysten.
løvrigt fanges voksne Sæler hele Aaret rund t i Garn 
i Os’ene, naar der ikke er Is.
Denne Fangst er ofte forbunden m ed store A nstren­
gelser og ikke ringe Fare, paa G rund af Brændingen, 
saaledes navnlig paa Hrollaugseyjar, der ligger l x/a å 2 
Mil fra Kysten.
H v a l f a n g s t  drives ikke fra Bygderne i Skaftafells- 
syslerne; derim od h a r m an fra gam m el Tid haft Indtæ gt
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af Hvaler, naar de drev paa L and eller forvildede sig 
ind gennem  de smalle Aabninger til Lonene, saaledes 
navnlig i Hornefjord, hvorfra de ikke kan finde ud igen.
Allerede i »Graagaasen«, Islands ældste skrevne Lov­
bog fra Fristatstiden, findes Bestem m elser om Hvalfangst 
og Retten til ilanddrevne Hvaler.
Efter at N ordm æ ndenes Hvalfangst nu  i vore Dage 
h ar drevet Hvalerne fra Kysten, er ilanddrevne Hvaler 
bleven saa sjældne, at der næ sten aldrig l'aas Indtæ gt 
af saadanne.
J a g t  drives meget lidt, og kun faa Folk ejer Bosser. 
Som Regel findes der jo  heller ikke andet end Fugle­
vildt og Ræve.
Isbjørne er meget sjældne i Skaftafellssyslerne. N aar 
de h a r vist sig, har det været i slem m e Isaar, i hvilke 
Polarisen er dreven ned langs Ø stkysten.
1882 var et saadan t Isaar, og Havet ud for Øster 
Skaftafellssyssel laa fuld af Is hen paa Forsom m eren. Ikke 
saa faa Ishjørne gæstede dengang Syslet. Paa forskellige 
Steder kom  de i L an d , m en de fandt sig aabenhart 
ikke ret hjem m e, og forsvandt snart igen. Enkelte gjorde 
Udflugter til Jø k len ; m en da de aabenhart der ikke 
fandt Føde, vendte de om.
Til Hornefjord kom  tre Bjørne, hvoraf en hlev skudt. 
Ved Borgarhofn lidt vestligere viste der sig to. E n m ørk 
Aften saas de tæt ved en Gaard. Folkene troede i Begyn­
delsen, al det var Heste, m en blev snart kloge paa 
Fejltagelsen. Næste Morgen var Bjørnene forsvundne, 
rimeligvis var de atter dragne ud paa Isen, der Iaa ud 
for Kysten. Sam m e Aar dræ bte en Isbjørn to H unfaar 
paa Gaarden Uppsalir.
Ogsaa længere m od Øst som ved Papos saas Bjørne 
dette A ar; m en da Bønderne ingen Bøsser havde, kunde 
de ikke skyde dem.
Kort sagt, Jag ten  spiller ikke nogen Rolle. Man 
lader Fuglene yngle i Fred og tager deres Æ g og D un; 
derim od skyder m an kun  faa af dem. En enkelt Ræv 
fanges om Vinteren i Fælde. Det er alt.
VII.
G am m el Sæd og Skik.
A a r e t  r u n d t .
Ensform igt og lidet afvekslende glider Tilværelsen 
for den islandske Bonde i disse afsides Egne.
Slutningen af Vinteren h a r som oftest været en haard  
T id i S k a f ta fe Ilssyslerne, og m ed Længsel im ødeser m an 
Foraarets Komme. Allerede tidligt paa Aaret, i Februar,
Islandsk  Hornkvæg.
er m an, om mulig, saa sm aat begyndt at gaa paa F iskeri 
for at skaffe sig lidt Føde.
Saasnart Vejret tillader det kom m er alle Heste og 
F aar u d , og m ange Steder m aa M alkekøerne ogsaa tage 
sit Foder ude, saasnart de første Græsspirer begynder at 
titte frem.
N aar Faarene om V aaren er ude af Staldene, bliver Gød­
ningen, som h a r ophobel sig paa Gulvene, skaaret i firkan­
tede, flade Skiver og bredt ud til Tørring, for siden at 
sam les i Stakke, der staar Somm eren over og tørrer. De 
skal senere bruges til Brændsel, eftersom  der saa at sige
in tet andet liaves, naar undtages lidt Pile- og Birkeris sam t 
Drivtøm m er, th i Kul er en Vare, som kun  ganske faa 
h a r Raad til at forskaffe sig. Im idlertid h a r Bønderne 
næ rm est H andelsstederne foretaget den saakaldte »Loka- 
ferd« (o: 11. Maj) til sam m e for at forskaffe sig det nød­
vendigste, og nu  er de i Maj M aaned beskæftiget med 
at bringe Gødningen fra Heste- og Kostaldene ud  paa . 
T unet, hvor den spredes og jæ vnes ud. Sam tidig passer 
m an nøje paa Faarene, som jo nu gaar ude, efter-
Faaregødningen sktvres i Skiver til B ræ ndsel og bredes ud til Tørring.
som der ikke er mere Føde til dem  hjem m e. Lam m ene 
fødes ude i Slutningen af Maj og Begyndelsen af Ju n i, 
og selv om det er nok saa koldt, bliver de sinaa Skab­
ninger ikke tagne i Hus. De gaar, som vi h a r hørt, 
sam m en med M ødrene en M aanedstid, indtil de kan klare 
sig selv, saa tages de fra dem, sam tidig med, at Ulden 
tages fra de gamle F aar, hvorpaa alle Lam  og alt Ungkvæg 
m. m. drives op paa F jæ ldavretterne for at tage Føden 
der hele Somm eren igennem.
Vi b ar nu naaet den 24. Jun i, og m ange Bønder fore­
tager nu  deres »Jonsm essaferd« for at aflevere Ulden og 
faa Varer og M aterialer med hjem. I m ere afsides Egne 
som Øræve er denne Rejse til Handelsstedet den eneste, 
som foretages hele Aaret rundt.
Nu staar Høhøsten, den vigtigste af alle Arbejder, 
for Døren.
I gode Aar begynder Bonden og hans Folk  den 4. 
—5. Ju li at slaa H ø, og de vedbliver derm ed , naar 
Vejret tillader det, til m an er færdig, nemlig om kring den 
29. Septem ber (ved M ikaelsm essa), efter hvilken Tid 
Vejret som Regel ikke 
tillader Høbjærgning.
I Som m ertiden h a r 
m an M alkefaar og Mal­
kegeder gaaende i Nær­
heden af Gaardene, for 
at de kan blive malkede.
K vinderne tilbereder nu 
M ælkeprodukter (Smør,
Ost, Skyr osv.) til Vin­
terbrug.
I gamle Dage benyt­
tede m an Sætere, m en 
nu  bruges de ikke mere.
I Septem ber Maa- 
ned sendes F olk  til 
Fjæ lds for at sam le Faarene sam m en fra Avretterne. 
Sædvanlig foretager m an den første »Fjældgang- i Begyn­
delsen af M aaneden, en Uges Tid senere gaar m an anden 
Gang derop, og i Slutningen af Septem ber foretages somme 
Steder den sidste »Fjældgang« for at linde Efternølerne.
N aar Lam  og F aar er kom ne hjem  igen, begynder 
Slagtningen.
Indtil for nogle faa Aar siden blev der, straks efter 
H jem kom sten fra Fjældene, udtaget ikke blot F aar og 
Lam  til Slagtning, m en m an solgte ogsaa en Mængde til 
Udførsel til England. Siden er der im idlertid kom m en 
Indførselsforbud d e r, og den Indtæ gtskilde er ophørt.
Der slagles derfor nu et større Antal F aar, og Kroppene 
sælges ved H andelsstederne, dog ikke i stort Antal i 
Skaftafellssyslerne.
Vedrørende Slagtningen skal vi anføre følgende: I ældre 
Tid, indtil for ikke saa længe s id e n , slagtede man paa 
temmelig ba rba r isk  gammel Vis. Til F a a r e s l a g t n i n g e n  
benyttedes to Mænd. Den ene lagde Faare t ned paa Jorden, 
idet han  holdt dets fire Ben fast, medens den anden med en 
skarp  Kniv (ofte den samme, som benyttedes til at aftage Ul­
den med) skar  Halsen over paa Dyret.  Blodet lod m an løbe 
i et T rug  for siden dera f  at lave Blodpølser (b lodm or).
K ø e r n e  slagtedes ved 
at man først band t F o r ­
benene, siden' Bagbenene 
sam m en , hvorefter  man 
anbrag te  et Reb der im el­
lem. Nu trak  m an F ød­
derne sammen, saa Dyret 
faldt om, hvorefter  det blev 
forsvarlig bundet ,  saa at 
det ikke kunde rø re  sig. 
Derefter stak m an det 
med en skarp  Kniv i S tru­
ben gennem de store Aarer 
og lod Blodet løbe ud i 
et Kar. N aar dette var  
sket, afskar man Hovedet.
H e s t e  blev slagtede 
paa lignende Maade efter 
at være væltede om. Ho­
vedet blev dog straks skaaret af. Blodet og Vædsken fra 
Maven løb da straks sammen.
Kun undtagelsesvis anvendtes Hestekød til Føde. Nu 
sker det derim od hyppigere, da den gamle Fordom  mod det 
e r  ved at lægge sig.
Nu bruges disse Slagtemetoder ikke. Man skyder He­
stene i Panden, men F aar  og Hornkvæg d ræ bes  ved, at m an 
med en Kniv stikker dem i Nakken mellem Ryghvirvlerne, 
saa  at Rygmarven overskæres, hvorved Dyret øjeblikkelig dør.
N aar Slagtningen er forbi, drager mange Bønder atter 
til H andelsstedet for at afsætte Faarekroppene m. m.
Flere Steder gik og gaar m an endnu ved denne Tid, 
om Efteraaret, op i Fjæ ldene og »Skovene«, for m ed en
T yrekalven føres bort til Slagtning.
Segl (SigS) paa et kort H aandtag at afskære Birkeris. 
Til Tagene brugtes de store Grene, m edens de m indre 
Grene og Blade brugtes til Foder for Kreaturer, navnlig 
for to til tre Aar gamle Stude.
Efter H jem kom sten fra Handelsstedet og inden Vin­
teren b ryder frem, reparerer m an sine Huse, for at kunne 
m odstaa V interkulden. Koerne sættes paa Stald, men 
Heste og F aar gaar endnu længe ude. Det daglige Ar­
bejde bestaar nu i at fodre og passe H usdyrene, hvilket 
navnlig  tager lang Tid, naar Høet fra en sam let Høgaard 
skal bringes ud til Staldene, der jo  ligger spredte paa 
Tunet. Høet udrives fra Stakkene ved Hjælp af en 
Jæ rnkrog  paa et Skaft, hvorefter det i T rem m ekasser bæ ­
res til Staldene. Mange af H usdyrene, baade F aar og 
H este, gaar dog, som sagt, ude den meste Tid af Vin­
teren og m aa af og til tilses. Der er indrettet Steder 
for dem , hvor de kan søge Ly, Faarene i »Faarborge«, 
H uler og Folde, Hestene i Lygaarde.
løvrigt beskæftiges Mænd og K vinder i Vinterens Lob 
paa forskellig Maade inden Døre, som oftest i Badstuen. 
M ændene karte r Ulden, Kvinderne spinder og strikker 
(enkelte Mænd ogsaa) og baade Mænd og K vinder væ­
ver, m en Vævningen begynder sjældent før i December; 
th i forinden er der ikke spundet Uld nok. Der vævedes 
til for ikke længe siden Vadmel paa de ældgamle old­
nordiske Vævestole, ligesom Kvinderne undertiden vævede 
Baand paa den saakaldte Spjældvæv. I vore Dage er den 
gamle Væv erstattet af nyere, ligesom Spinderokken har 
atløst den gamle H aandlen. Alle Klæder baade til Mænd 
og K vinder blev tidligere i V intertiden forarbejdede af 
K vinderne; nu købes der ikke saa lidt heraf ved H an­
delsstederne.
Som G arnvinde benyttes af Kvinderne som oftest en 
Faareknokkel (sojdaleggjur), den sam m e anvendes til det 
Reb, hvorm ed Hestenes F orben bindes sam m en (hnapp- 
heldur).
Vi skal i denne Forbindelse anvende nogle Ord paa 
K lædedragten, saaledes som den bares  i Skaftafellssyslerne 
for en Menneskealder s id e n :
M a n d s d r a g t e n  bestod af Uld: s tr ikkede vide Trøjer,  
uldne Huer, Knæbenklæder for gamle Folk, medens de yngre 
b a r  Benklæder som nu til Dags. Egentlig Vest kendtes ikke, 
derim od brugtes en »Brystdug« (brjostadiik), der  var en Slags 
Vest uden Æ rm e r  til at knappe  paa Siden. Derover b a r  man 
Trøjen. Den var  enradet og forsynet med K napper  eller 
Hægter.
Inderst bares en Uldskjorte og om Vinteren Underbukser . 
S trøm perne var af Uld. Paa Fødderne  brugtes islandske klude­
sko. Til Brug om Vinteren, eller naa r  m an red, anvendtes 
»Skinnsokkar«. -—- Hatte var  meget i Brug; de var  a f  blød 
Filt og kunde sættes over den strikkede Hue.
K v i n d e d r a g t e n  var  m ere  flot end Mandsdragten. Til 
daglig Brug bares  Skjorte med »Upphlutur« (Trøje uden Æ r ­
m e r  til at snøre sam m en forpaa), uldne Skørter  og Hudesko; 
men til Højtid iførte Kvinderne sig deres kostbare Dragt med 
det høje Hovedsæt, den pyntelige Overtrøje og det sm ukt 
b roderede Skørt. Skulde de færdes fra Sted til andet, skete 
det selvfølgelig til Hest, og Sadeltøjet var  da sm ukt udstyret, 
saaledes som vi tidligere b a r  beskrevet det.*)
I vore Dage er  saavel Dragt som Ridetøj baade for 
Mænd og Kvinder æ ndre t  efter Nutidens Smag og Fordringer ,  
hvilket dog ikke h e r  n æ rm ere  skal beskrives.
M ændene fletter om Vinteren H øreb, skæ rer L iner 
a f Skind , laver alle Slags R edskaber til H jem m ebrug, 
som Kløvsadler, Kasser til H ø, P uder til Kløvsaddel- 
underlag, Hestesko og i gamle Dage Høleer i Smedjen osv.
De lange V interaftener anvendtes, især tidligere, for­
uden til Arbejde ogsaa til Læsning, og naar Mænd og 
Kvinder var i Arbejde, siddende paa deres Sengekanter i 
Badstuen, der sparsom t oplystes af »Kola«lampens Bom­
uldsvæge — eller i sjældnere Tilfælde a f et Tællelys, hørte 
de opm æ rksom t paa, hvad Oplæseren kunde forlyste dem 
m ed af gamle Sagaer, R im ur o. 1.
I Badstuen holdtes ogsaa H usandagt. Saaledes for­
løb Vinteren.
‘) H esten i N ordboernes T jeneste  osv.
F ø d e m id le r * ) .
Føden var i gamle Dage, for halvtliundrede Aar siden, 
ligesom for en stor Del ogsaa nu til Dags, meget ensartet. 
Den bestod næ sten udelukkende i ,  hvad Landet selv 
kunde frem bringe: navnlig Fisk af forskellig Art, som 
Tørfisk, n aa r den kunde erholdes, fersk Kød om Efter- 
aaret i Slagtetiden, saltet og røget til andre Tider, Sm ør 
og Tælle, islandsk Skyr, hertil kom  Grød af Bankehyg. 
Kaffe og Té kendtes den Gang næsten slet ikke paa 
Gaardene i Ø ster Skaftafellssyssel. Kun én Gang om 
Aaret, i Ju li M aaned, gik 
B ønderne, som berørt, 
m ed deres Uld, Tælle og 
T ran  til H andelsstedet 
ved Djupvaag, hvor de 
om byttede deres P ro­
duk ter m ed Mel, Sall,
S u k k e r , T o b a k , lidt 
Sm edekul og lidt B ræ n­
devin — m en ingen Kaffe.
Saa d rak  de m aaske lidt 
over Tørsten og vendte 
derpaa hjem  igen til 
deres m øjsomm elige Liv, 
for næste Aar i Ju li a t G ø d n in g en  sp red es ,
gøre det sam m e. De
skyldte ikke nogen noget, m en de havde heller ingen 
Penge mellem Hænder, th i al Handel var jo  T uskhandel. 
Det kneb derfor ofte paa Slutningen af Vinteren m ed at 
skaffe sig Føde, og ikke saa sjældent sultede Folk i Marts 
og April M aaneder, da Maden var spist op og Køerne 
endnu ikke var begyndt at malke. Da var det ofte drøjt, 
»mageløst drøjt«, som en Bonde sagde. E n anden gam m el 
M and fortalte mig, a t han  som Dreng hvert Aar led m er
*) E fte rre tn ingerne  herom  er for sto rste  Delen in d h en te t i Oræve, 
den m est afsides liggende Bygd.
eller m indre Sult; »men nu  sulter Drengene ikke,« lagde 
han  til.
Om S o m m e r e n  spistes fire Gange daglig. Første 
Gang Kl. 8—9. M orgenmad: Tørfisk og Smør, hvortil m an 
drak  Mælk. Ofte fik m an »Sund magi« eller F iskeblærer 
kogte i Valle. Det andet M aaltid holdtes Kl. 12— 1. Det 
bestod af »Skattur« o: Skyr og Mælk. Det tredje Maaltid 
holdtes Kl. 4—5. Det var M iddagsm aaltidet og bestod af 
T orsk  og anden fersk F isk, Æ rter og salt Kød eller under­
tiden saltet Fisk. Dertil drak m an Valle. Fjerde og 
sidste M aaltid holdtes Kl. c. 9 Aften og bestod af Skyr 
og Mælk.
F r a  O k t o b e r  M a a n e d ,  naar det anstrengende Som­
m erarbejde var forbi, spistes i Reglen kun to Gange om 
Dagen. Man stod i de m ørke Efteraars- og Vinterdage 
sent op, spiste det første M aaltid Kl. 9— 10: Surt Skyr 
med Grød, lavet af Rugmel, kogt i Vand. H ovedm aaltidet 
holdtes Kl. 4—5 om Efterm iddagen; det bestod i Slagte­
tiden af: fersk Kød og Suppe, Blodpølser m ed det Vand, 
de var kogte i (Saad), undertiden Tørfisk med Sm ør og 
Blodpølser. Dette var den Tid, m an levede bedst.
O m  V i n t e r e n ,  naar Slagtetiden var ovre, og det 
ferske Kød og Blodpølserne var fortæ ret, spiste m an 
mest saltet Ivød.
U ndertiden, hvis Koerne m alkede godt om Vinteren, 
lavede m an fersk Skyr. Saadan gik T iden til F eb ruar 
og M arts M aaned, da m an kunde haabe paa atter at faa 
fersk Fisk.
U ndertiden indsam lede Folk om Vinteren F isk, som 
Brændingen havde kastet op paa Stranden, og spiste dem. 
Brød kendtes, som m an vil se, ikke til daglig, og Kaffe 
var lige saa sjælden en Vare.
Kun ved højtidelige Lejligheder var T raktem entet 
noget bedre, m en iøvrigt yderst forskelligt efter Vedkom ­
m endes Evner. Ved B ryllupper, Begravelser o. 1. boldt 
m an Gilde m ed Bespisning. Der kunde da være en Del 
Steder, hvor der trakteredes med Brød eller Skonrokker 
og stegt, fersk eller røget Kød. Den største Delikatesse
ved slige Gilder var en Risgrynsvælling med Sirup paa. 
Kaffe var endogsaa ved Gilder meget sjælden og gaves kun 
paa bedre Gaarde. 01 var ukendt, m en Brændevin sør­
gede m an den Gang stedste for at have (nu kendes det 
næ sten ikke), og den største Glæde bestod i, at m an drak  
sig en god Rus.
K vinderne trakteredes m ed en frygtelig D rik , som 
H andelsm anden tillavede under Navn af »Ekstrakt«. Den 
bestod af B ræ ndevin, Rom og sød Saft sam t Sukker. 
Kager kendtes ikke, undtagen i Form  af Pandekager, der 
serveredes som sidste Ret (nu bruges de alm indelig i 
Stedet for F in tbrød). Det nu  alm indelige islandske F lad ­
brød bagtes til store Gilder i Mængde. Sjældnere var det 
saakaldte »Pottebrød«, som de ogsaa selv bagte paa Ild ­
stedet i en om vendt Gryde, der stilledes paa en flad 
Sten. Dejgen i Gryden bagtes ved, a t der uden om den 
hvælvedes op m ed Gløder og Tørv.
Var M aden tarvelig til daglig Brug, var Anretningen 
det ikke m indre. Der var aldrig Tale om, at m an sad 
sam m en til Bords og spiste. Føden blev fra Gryden i 
K økkenet eller Ildhuset øst op og uddelt til hver Mand 
for sig enten i en »Askur« (Bøtte m ed udskaaret Laag), 
n aa r det var Grød og m ere flydende V arer, eller, n a a r  
det var Kød o. 1., da paa en rund  Træ bakke. Hver Mand 
og Kvinde satte sig n u  paa sin Sengekant i Badstuen og 
fortærede Maden. H usbonden spiste dog stundom  i et 
eget Kamm er, der var afskildret for E nden  af Badstuen, 
M adm oderen derim od sædvanligvis i Køkkenet.
Der brugtes ikke Bordknive eller Gafler. Hver især 
havde en H ornske, der ofte var forsynet m ed indridsede 
Forsiringer, navnlig paa Skaftet. T il a t skære Kød m ed 
brugtes i Alm indelighed Lom m eknive. E fter M aaltidet 
anbragtes Skeen oppe under Loftet, indstukken  ved en 
Bjælke. P aa de store Gaarde havde m an dog stun ­
dom  Bordknive og Gafler for de bedste Mænd og 2 
til 3 Gæster, og endvidere i meget sjældne Tilfælde Sølv- 
skeer, der da opbevaredes paa K istebunden og kun kom  
frem ved højtidelige Lejligheder. Borde fandtes næ sten
aldrig i selve Badstuen, derim od i Stuen og andre 
Kamre. Her dækkedes for Gæster, m en Anretningen 
var ikke stadselig; for et halv t H undrede Aar siden var 
Bordduge f. Eks. ukendte. E n saadan  var ikke set i Øster 
Skaftafells Syssel, før den daværende Præ st i Kalvafels- 
stad ved det 19. A arhundredes Midte anskaffede sig en.
Folk var m ed alt det glade og tilfredse, naar de blot 
havde noget at spise.
B e l y s n i n g e n
paa Gaardene var i gam le Dage kun tarvelig.
I Almindelighed brugte m an den, ogsaa fra det øvrige 
Norden kendte Jernlam pe, (»Kola«) m ed to Skaale, den 
øverste til Belysningsvædsken og Vægen, den nederste til 
a t optage, hvad  der dryppede fra den øverste.
Kolaen bræ ndte i Ildhuset og Badstuen, m en naar det 
skulde være finere, anvendte m an Tællelys, hvilke altid 
benyttedes som Allerlvs i Kirkerne. E fterhaanden blev 
der fra Handelsstederne indført M essing-Tranlam per uden 
Glas og siden Parafin lam per; m en de var yderst sjældne.
I Midten a fT red se rn e  kom  de første Petroleum slam ­
per til Sydøst-Landet, hvor de vakte en stor Opsigt, m en 
ogsaa Frygt to r at de skulde eksplodere.
S u n d h e d s t i l s t a n d  og L æ g e v æ s e n .
Til T rods for de ejendom m elige Beboelsesforhold og 
den ofte m indre gode Føde, er Sundhedstilstanden i 
det hele og store ret god, selv i m ere afsides Egne, og 
Folk  bliver ofte gamle og bevarer i deres høje Alderdom 
Evnen til a t arbejde. Jeg hørte i Sida Bygden om en 
78aarig Mand, der endnu om Somm eren deltog i Hø­
høsten, og endog om en 90aarig, der gjorde det samme.
Lægeforholdene er meget vanskelige, og i afsides Egne 
h a r m an saa at sige intet Lægetilsyn. Til Øræve f. Eks. 
kom m er Lægen, der hor 12 Mil derfra ved H ornetjord, 
kun  to Gange om Aaret i Vaar og Høst, til hvilken Tid 
m an da m aa gemme sine Skrøbeligheder.
I de sidste fjorten Aar er h an  k un  én Gang bleven 
hentet udenfor disse T ure; det var til en Pige, der havde 
Difteritis. Man k larer sig selv saa længe som mulig, og 
i Nødsfald h a r Præ sten lidt M edicin: H ofm ansdraaber til 
indvortes og G igtdraaher til udvortes Brug.
Brækker m an et Ben, heler m an det selv, desværre 
ofte kun  daarligt. En Dreng paa Gaarden Fagurhols- 
m yri laa, da jeg besøgte Egnen, m ed bøjet Ben og daar­
ligt Knæ og led , m en Lægen blev ikke hentet; det var 
for dyrt. F or nylig grasserede en Influenza-Epidem i i 
B ygden; m an klarede den selv.
løvrigt m aa det siges, at Lægerne udfylder deres 
brydsom m e og lidet lønnende Gerning med stor Opofrelse 
og Dygtighed; m en de bor endnu langt fra h inanden, 
skønt m an i de senere Aar h a r ansat flere nye D istrikts­
læger.
H a n d e l s f o r h o l d .
Man kan, som paavist i den geografiske Oversigt, 
vanskelig tæ nke sig mere elendige Sam færdselsforhold 
end dem , der hersker i Skaftafeellssyslerne. At alle 
Forhold  lider herunder, er en Selvfølge, og ikke m indst 
Handelen. Og dog er der en betydelig Frem gang at spore 
i de sidste Aartier.
I Bygden Lon i Øster Skaftafells Syssel tra f jeg en 
77 Aar gam m el Mand, ret af den gamle Skole. Jeg u n ­
derholdt mig m ed ham  om T ilstandene i gam le Dage, 
sam m enlignede m ed Nutidens. »Saa meget h a r alting 
forandret sig i m in T id , at jeg ikke kender Verden. 
Mange Ting er bleven bedre, m en mange værre,« udtalte 
han , idet han  næ rm ere forklarede dette derhen, at t. Eks. 
Bygningerne paa G aardene, K reaturerne, deres O pdræt 
og Behandling, Føden og Oplysningen var bleven bedre; 
derim od havde de økonom iske Forho ld  efter hans Skøn 
forværret sig. Næsten alle havde Gæld hos Købm anden, 
fordi m an levede over Evne og ikke som i gamle Dage 
nøjedes med, hvad m an havde.
»Den Gang var der ogsaa en fast Regering«, m en nu 
syntes den gamle, at de politiske Forhold  var ren t elen­
dige. Han m aatte dog indrøm m e, at siden M onopolhan­
delen var ophørt, havde Forholdene hedret sig overmande 
meget. I den kongelige H andels Tid fandtes paa Syd­
landet kun H andelssteder paa D j u p i v a a g  i Berufjord 
sam t paa Ø r e b a k .  F o lk , som boede i Skaftafells Sys­
lerne, havde saaledes in tet Handelssted, m en m aatte rejse 
til de to Steder, der ligger fjærnt fra h inanden, m indst 55 
Mil, eller 10 a 12 Dages Rejse m ed Pakheste.
K øbm andsvarerne var 
tilm ed den Gang dyre, 
og de V arer, B ønderne 
solgte blev betalte m ed 
lave P riser efter en be­
stem t Takst.
Den Gang, for halvt 
H undrede Aar siden, ko­
stede en god Ridehest 25 
Rigsdaler, en Pakhest det 
halve og en Ko 20 Rigs­
daler. Nu er Prisen ben­
ved 3 Gange saa høj.
I det hele og store 
kan der selvfølgelig ikke 
være Tvivl om, at den 
lettere Adgang til H andelsvarer h a r været til stort Gavn, 
selv om adskillige Bønder derved h a r ladet sig forlede 
til a t købe mere, end de strængt taget havde Brug for.
En betydelig Ulempe er dog den gam m eldags Maade, 
paa hvilken Handelen længe h a r været drevet paa Island, 
nemlig som T u s k h a n d e l .
Bonden faar ved H andelsstedet de Varer, han  skal 
bruge, udleverede, og til Gengæld forpligter han  sig til 
at levere sin Uld, naar Faarene om F oraaret er bleven 
klippede, og sine slagtede F aarekroppe om Efteraaret.
Bonden faar meget sjældent Penge for sine V arer — 
kun enkelte Købm ænd ind lader sig herpaa. H an h a r der­
B ø n d e r fra  S id a  B y g d en .
for h idtil ikke en Gang kunnet betale sine Tjenestefolk 
med Kontanter, m en har m aattet give dem Anvisning hos 
K øbm anden paa Varer for det tilsvarende Beløb af L øn­
nen. Nu er det dog ved Lov blevet fastslaaet, at Arbejds­
løn skal udbetales i Penge. Kort sagt, Penge h a r h idtil 
været en saa sjælden Vare, navnlig i afsides Egne, at, 
om m an betaler derm ed, kan m an opnaa langt billigere 
P riser end ellers.
Det hæ nder iøvrigt meget ofte, a t Bønderne, naar 
Skatter o. 1. skal betales, ikke h a r Penge, m en saa be­
taler Købm anden Skatterne for dem, selvfølgelig mod, at 
de senere giver ham  al deres Uld, F aarekroppe og Fisk. Alle 
fornuftige F rem skrid tsm æ nd paa Island ivrer derfor og- 
saa im od det gamle T uskhandelssystem . Der er da og- 
saa, som berørt, F orandring  at spore til del bedre, m en 
endnu er største Delen af Islands L andbrugere nødsagede 
til at realisere deres V arer mod andre Varer.
At dette gam m eldags Byttesystem er skadeligt for de 
økonom iske Forhold og for F rem skrid t paa Landbrugets 
O m raade, er der næppe Tvivl om ; m en Overgangen til 
kon tan t H andel lader sig desværre ikke ordne i en Hast; 
dertil er Afviklingen af den Gæld, hvori næsten alle 
islandske Bønder staar til H andelsm æ ndene, en meget 
betydelig Vanskelighed.
Vi ser dog ikke rettere end, a t m an kunde gaa over 
til kon tan t H andel mod, at det gamle M ellemværende 
lidt efter lidt blev afviklet.
Islæ nderne er bievne ikke saa lidt dem oraliserede 
ved stadig al være i de H andlendes Vold. De h a r dertil 
fattet et Nag til disse, som kun  altfor ofte bevirker, at 
de ikke er i den Grad ordholdne og paalidelige, naar det 
vedrører Købm anden, som i andre Forhold. Dette gælder 
dog i m indre Grad om de afsides Egne i Skaftafells 
Syslerne.
At de H andlende h ar meget store V anskeligheder at 
kæm pe m ed — navnlig den uhyre Kredit — er sikkert; 
al de ikke, som m ange m aaske tror, spinder Silke ved 
Handelen, er ogsaa vist.
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Begge P arte r vilde sikkerlig i F rem tiden være bedst 
tjent med, om m an kunde kom m e ind paa kon tan t H an­
del, m en alter lier er der den Vanskelighed, at der altid 
m angler Penge paa Island. Hvis m an overhovedet kunde 
gaa over til kon tan t Handel, m aatte Islæ nderne selvføl­
gelig nøjes m ed m indre P riser for deres Uld end n u ; thi 
Forholdet er dette, a t K onkurrencen h a r bevirket, at 
K øbm anden m aa betale Bondens Uld m ed sam m e eller 
stundom  endog m ed h ø j e r e  Pris, end han  selv faar for 
den i Udlandet. Da han  jo  im idlertid betaler den i 
V arer, er det en Selvfølge, a t han  for at gaa uskad t ud 
af F orretn ingen m aa lade sig betale gennem  højere P ri­
ser paa disse.
P o s t f o r b i n d e l s e n .
Indtil for fyrretyve til halv thundrede Aar siden var 
P o s t f o r b i n d e l s e n  i Skaftafellssyslerne kun yderst slet.
Af Sparsom m eligheds- 
liensyn havde m an kun 
gaaende Post, idet det 
dog tillodes denne at 
leje Heste over de væ r­
ste Elve. H an bar en 
Taske paa Ryggen og 
bragte kun Breve til Em- 
bedsm ændene. Dog tog 
han  senere Breve med 
til andre. Denne Post­
gang fandt Sted .4 å 4 
Gange om Aaret til ube­
stem te Tider. Lidt efter 
lidt blev m an dog over­
bevist om Nødvendig­
heden af at lade Posten 
ride, og fra M idlen af A arhundredet skete da tfen epoke­
gørende Forandring , at ban  fik Hest. Sam tidig gik Po­
sten hyppigere, m en dog endnu ikke til bestem te T ider;
P o s te n  r id e r  o v e r S k e jd a ra a sa n d e n . 
(I B ag g ru n d en  L o m ag n u p .)
det var først efter 1872, at Postforholdene blev bedre. Det 
var om trent sam tidig, a t der paa de bedste Gaarde begyndte 
at kom m e Blade, ligesom det islandske litterære Selskabs 
Bøger da vand t Indpas.
Nu anløbes Kyststederne Vik og H ornefjord regel­
mæssigt a f Dampere n aa r Vejret tillader det, og nu gaar 
den ridende Post gennem  Landet hver fjortende Dag. 
Ofte m edfører ban  en bel K aravane af Heste, belæssede 
m ed røde Postkasser, og lystigt lader han  sit H orn skingre, 
n aa r han kom m er i Nærheden af en Gaard.
Sam m en med ham  er en ny Tid ved at gry. Der 
holdes nu en Mængde Blade og Tidsskrifter, og Bøger er 
ikke sjæ ldne; m en indtil for knap en M enneskealder siden 
havde m an i de m est afsides Egne intet Begreb om Ver­
den udenfor sit eget snævre Om raade.
M ændene kom  dog stundom  paa deres Rejser i Be­
røring m ed andre M ennesker, m en Kvinderne var i mange 
Egne fastgroede. K vinderne i Øræve levede f. Eks. meget 
ensformigt. De kom saa at sige aldrig udenfor Bygden, 
dertil var Jøkelelvene for slemme. E n Gang imellem, 
stundom  m ed m ange Aars M ellemrum, foretager de nu 
Rejser til H andelsstedet Høfn i Hornefjord, m en m ange 
gamle Kvinder b ar aldrig været saa langt som til den 
m est afsides liggende Gaard i selve Bygden (Kvisker).
O p d r a g e l s e  og O p l y s n i n g .
Ungdom m en læ rer nu  ikke saa lidt, i alle Tilfælde i 
Sam m enligning med, hvad der var Tilfældet før. Kam­
pen for Tilværelsen var altid drøj. Børnene opdroges 
stræ ngt og vænnedes tidligt til Savn og Anstrængelser, 
m en de behandledes iøvrigt godt.
En gam m el M and i Ø ster Skaftafellssyssel berettede 
herom  :
»Vi lærte alle at læse af vore Forældre. ABC kendtes 
ikke, m en til Læsningen benyttedes gamle Andagtsbøger, 
der var tryk te paa H olar Bispesæde i det 18. A arhun- 
drede eller Pontoppidans Katekism us, som var oversat
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paa Islandsk. D erim od lærle vi hverken at regne eller 
skrive. Bønderne syntes at det var unyttigt for Almuen 
at lære at skrive. Man ræsonnerede som saa , a t den, 
der kunde skrive, gærne kunde skrive noget, der kunde 
skade ham , navnlig hvis han  underskrev noget. Den aan- 
delige U ndervisning indskræ nkede sig til Religion. N aar 
K onfirm ationen var overstaaet, var derm ed O pdragel­
sen endt.
Derimod vænnedes Børnene fra sm aa til p raktisk  
Gerning. Saa snart de kunde hruges dertil, m aatte de 
passe Heste, vogte F aar osv. Det var ofte meget strængt 
Arbejde, der paalagdes dem, og ikke altid toges der H en­
syn til deres Kræfter«.
Paa denne Maade opdroges et haardført Folk, der 
var væ nnet til al Slags Arbejde i den barske N atur ved 
Foden af de frygtede Jøkler. De færdedes paa Fjæ ldene 
over de farlige Jøkelelve, paa Havet Som m er og Vinter, 
til Høslæt og F iskeri — efter gamle M ethoder, der havde 
været brugte fra Arilds Tid.
De førte, k o rtsag t, et haard t og glædeløst Liv. »Men 
vi vidste det ikke, for vi kendte ikke andet.« M usikinstru­
m enter var ikke i Brug paa Egnen, Dans lige saa lidt. Ej 
heller drev m an som andet Steds den ældgamle Bryd­
ning. Skakspil var yderst sjældent. Spillekort havdes 
paa enkelte Gaarde. De brugtes i Ju letiden, m en ellers 
ikke. Glæden bestod fornem lig i, at m an enkelte Gange 
om Aaret drak  sig fuld. Dertil betragtede m an et Ridt 
til Kirke som en Fornøjelse.
Man iførte sig sine line Klæder, og Mænd og Kvinder, 
stundom  m ed deres Børn, trodsede Jøkelelvene og fore­
tog det ofte lange Ridt til Kirke, hvor m an m ødte andre 
M ennesker og spurgte Nyt.
Det eneste, der bidrog til at højne Befolkningens 
aandelige Niveau, var Læsningen af Sagaerne og Reli­
gionen.
Paa nogle Gaarde havde m an dog ingen anden Læs­
ning end religiøs.
Hver Aften om Søgnedagene holdtes i V intertiden
H usandagt. Først sang m an Begyndelsen af en Salme, 
saa oplæstes der en kort gudelig Betragtning, derpaa bad 
m an Fadervor, og til Slutning sang m an den sidste Del 
af Salmen.
Derimod læste m an sjældent i det nye Testam ente, 
der m ærkelig nok ikke er saa kæ r en Læsning for Is­
lænderne som for andre protestantiske Folk. De holder 
mere af Andagtsbøger, Postiller o. 1.
Ved Søndagsandagten læstes der en Præ diken over 
Dagens Evangelium , m ed Salm esang før og efter. Man 
benyttede særlige Bøger for hver Periode: Ju l, Faste, 
Paaske og Pinse.
F ra  P insen til den første V interdag (sædvanlig i O kto­
ber) holdtes ingen Aftenandagt paa Søgnedagene. Da var 
m an for travlt beskæftiget til at have Tid dertil.
E ndnu  holder m an paa en stor Del af de islandske 
B øndergaarde denne H usandagt, dog m ed andre Bøger. 
F oruden H usandagten i V intertiden læste m an paa mange 
Gaarde — isæ r paa Præ stegaardene — om Aftenen gamle 
islandske og norske Sagaer; m en de var ikke hver M ands 
Eje som nu, og Bøgerne gik paa Om gang fra Gaard til Gaard.
Af og til kvad m an R im ur i de lange Vinteraftener. 
Det var gamle, uhistoriske R idderviser o. 1.
E n sang for, m edens de andre lyttede, og stundom  
sang T ilhørerne Om kvæ det med. Enkelte M ænd, der 
kunde synge disse R im ur, gik paa Om gang paa Gaardene, 
hvor de altid var velkom ne Gæster. En Del af disse 
Viser havde m an i trykte Bøger, andre fik m an fra 
Haandskrifter.
Man var saaledes langt tilbage i Oplysning i aande­
lig H enseende; m an levede, som det havde været Skik i 
A arhundreder; ingen ny Luftning var i um indelige T ider 
kom m et udefra ind over Landet. Dette gav sig, som 
sagt, til Kende i alle Forhold.
T i d s r e g n i n g e n .
Først for en Snes Aar siden blev Ure alm indelige i 
Ø ster Skaftafellssyssel, indtil da Reregnede m an T iden
paa ældgam mel nord isk  Vis efter Solens Stilling paa H im ­
melen, og i Forho ld  til forskellige Terræ ngenstande. Ofte 
byggede m an V arder paa Steder, der fra vedkom m ende 
Gaard saas lige under Solen, naar denne stod enten i 
Øst, Sydost, Syd, Sydøst, Vest osv.
løvrigt gik m an, n aa r Solen ikke var oppe, ned til 
S tranden for at m ærke sig T iden gennem  Betragtningen 
af Tidevandet.
Om Vinteren og efter Solnedgang beregnede m an 
Tiden efter Stjernerne. S y v s t j e r n e n  var det alm inde-
G aard en  H c in ab je rg  veti H o rn e fjo rd .
ligste T idsm aal, og m an var ganske nøje inde i S tjernernes 
Stilling paa H im m elen til de forskellige A arstider, en 
Kendskab, der havde sin Rod i den Tid, da m an intet 
Kompas havde , m en udelukkende sejlede efter Sol og 
Stjerner.
Hver Gaard havde saaledes sine egne M ærker og sine 
egne Midler til Klokkesletsbestemm else, grundet paa æld­
gam le E rfaringer fra Tiden før Islæ nderne kom  til Island.
NO betegnedes f. Es. ved L andnordr, o: Nord over 
Land ,  m edens sam tidig NV betegnes ved U tnordr, o:
Nord u d  over Havet. Disse Betegnelser, der paa Is­
land og navnlig paa Øst og Sydøstlandet slet ikke niere 
passer, bruges dog tildels den Dag i Dag her. De er 
aabenbart bidbragte fra Norge, hvor N ordøst for Folk, 
der boede ved Kysten, netop var ind over Land, m edens 
Nordvest var ud over Havet.
De fleste Steder paa Island benyttedes for SV. og 
SØ. henholdsvis de fra Norge bidbragte Betegnelser 
U tsudr og L andsudr, hvilke im idlertid i Ø ster Skaflafells 
Syssel er bleven erstattede af H afsudr og H afaustr, af 
hvilke førstnævnte er ganske det sam m e som  U tsudr 
(Syd ud over Havet), m edens sidstnæ vnte aabenbart er 
lem pet efter F o rho ldene, saaledes at det m isvisende 
L andsudr erstattedes m ed Hafaustr.
Man kan forslaa, hvilken mageløs Forandring , det 
bragte, da m an fik Ure.
T ryk t A l m a  n a k  havde m an kun yderst sjældent, men 
m an hjalp sig alligevel. Man kunde f. Eks. ved paa en 
bestem t Maade at stille Fingrene sam m en beregne Dagene 
i Aaret.
Endvidere havde m an udskaarne Stokke, der angav 
Tidsregningen. Man hjalp sig, ind til for knap  en Men­
neskealder, siden paa denne prim itive Maade.
B r y l l u p  og Æ g t e s k a b .
P aa Island kendes ikke den Standsforskel som i mange 
andre Lande. Der ser Foræ ldrene næ rm est paa, om den 
M and, der skal have deres D atter til Æ gte, er dygtig, 
god og rettæ nkende. Om han er fattig gør ikke saa 
meget til Sagen.
Medens den unge M and stundom  hen ter sin Brud 
fra fjærnere Egne, er det dog som oftest fra nærliggende 
at det sker. Navnlig i afsides Egne er derfor de fleste 
Beboere i næ rm ere eller fjærnere Slægtskab. Dette er 
saaledes Tilfældet i Ørævebygden, hvor alle Karle og 
Piger paa Gaardene er Børn, Svigerbørn eller Fosterbørn  
af Bonden. Der findes m aaske ialt kun  5 Arbejdsm ænd
udenfor Fam iljerne, m en deres Forhold  er ret ejendom ­
meligt. De er som oftest gifte, og skønt Konen og hendes 
Børn bor i B adstuen hos M anden, faar de dog ikke 
Kosten, m en m aa selv forskaffe sig den. I Reglen faar 
den ældste Søn eller Datter Gaarden, hvorfor vedkom ­
m ende i alle Tilfælde bliver hjem m e og gifter sig. O m ­
stæ ndighederne raader for, hvorledes det gaar de andre 
Børn, om de vedbliver at tjene som gifte eller om de 
faar en anden Gaard.
B ryllupperne holdes helst i V aar og Høst, paa hvilke 
T ider m an h a r Mad og V arer i Huset, efter a t P roduk­
terne er om sat hos Købm anden. Desuden h a r m an, 
navnlig om Efteraaret, naar Slagtningen h a r fundet Sted, 
H uset fuldt af Sulevarer.
Om Vinteren derim od er Sam færdselsforholdene ofte 
til H inder, ligesom m an da ikke er saa godt forsynet 
m ed M advarer. Om Som m eren endelig h a r m an ikke 
T id dertil for H øhøstens Skyld.
N aar Brylluppet er beram m et og U dstyret er færdigt, 
skrider m an til a t indbyde Venner og Bekendte. Paa 
Landet fejres det som oftest m ed et P ar Dages Gilde, og 
m an indbyder saa m ange M ennesker, som m an paa nogen 
Maade kan overkom m e. Stundom  gælder Indbydelsen 
saa at sige alle gifte Bønder og deres voksne Børn: hele 
Bygden eller Hreppen, ogsaa Arbejdsfolkene, hvorved Gæ­
sternes Antal kan stige til over Hundrede.
Gildet holdes helst i B rudgom m ens Hus, eller, hvis 
der er bedre Plads, da i B rudens Forældres.
løvrigt h a r hverken Brudgom , Brud eller deres F o r­
ældre noget videre at gøre m ed Beværtningen af Gæsterne; 
den er overdraget til andre, selvfølgelig mod, at Udgif­
terne deles a f Foræ ldrene.
Paa Bryllupsdagen henter Brudgom m en sin tilkom ­
m ende Brud i hendes H jem , hvis de da ikke er fra 
sam m e Gaard, hvilket ofte er Tilfældet, og under Led­
sagelse a f Slægt, Venner og indbudne rider m an nu til 
Kirken. B ruden er endnu ikke iført sin H øjtidsdragt, 
det vilde være up rak tisk  at ride i den, hvorfor den m ed­
føres indpakket, for at h un  kan blive paaklæ dt og pyntet 
i Præ stegaarden eller den Gaard, ved hvilken Kirken 
ligger. U nder Ridtet til K irken hersker der en høj­
tidelig S tem ning; m an støjer ikke og rider ikke h aard t 
til, m en stille og roligt, som det søm m er sig.
Efter A nkom sten til Kirkestedet bliver Bruden pyntet, 
m edens der bydes Kaffe til alle Gæsterne.
N aar Bruden er iført sin H øjtidsdragt med Slør, be­
giver m an sig til Kirken.
Til at ledsage Brud og Brudgom  er der to Forlovere 
(svaram enn), der som oftest er vedkom m endes Forældre. 
Forinden Brylluppet ordner Forloverne, hvor meget Bru­
den skal have i Morgengave, th i denne Skik er endnu 
ikke helt gaaet af Brug (i alle Tilfælde ikke i Ø ster 
Skal'tafells Syssel). Bruden faar dog først efter Vielsen 
at vide, hvor meget der er sikret hende paa denne Maade.
Det er Skik og Brug, at B rudgom m en, ført a f sin 
Forlover ved H aanden, først m øder i Kirken, og det an ­
ses for passende, at han  m aa vente længe. H an og hans 
Forlover tager Plads i Koret, Sønden for Alteret.
Efter en Stunds Forløb kom m er Bruden og hendes 
Forlover H aand i H aand ud af Huset, K lokkerne begyn­
der nu  at ringe, m edens de vandrer til Kirken. De ta ­
ger Plads i Langhuset, længst inde i en af Stolene paa 
nordre Side.
N aar B ruden er kom m et til Sæde hører K lokkering­
ningen op.
Vielsen foretages. — N aar den er forbi, træ der For­
loverne atter frem og fører Brud og Brudgom til Sæde 
igen til Salm en er sungen til Ende. Nu fører Brudgom ­
m en sin Brud ud af K irken ved H aanden og tilbage til 
Huset, hvor hun  atter skal om klædes for at kunne fore­
tage Ridtet hjem.
Forinden O m klæ dningen m odtager B rudeparret Lyk­
ønskninger.
I æ ldre T id bødes der, m edens Bruden klædte sig 
om, Vin (nu Kaffe) til Brudgom  og Gæsterne. Mange af 
dem var derfor begyndt at kom m e i Stem ning, og nu, da
Vielsen var forbi, havde de ingen Forpligtelse til at lægge 
Baand paa sig.
N aar Bruden er parat, stiger m an til Hest, og nu 
gaar Bidtet lystigt hjem ad over Stok og Sten. Præsten 
er nu ogsaa i Følge.
Det er efterhaanden bleven hen paa Efterm iddagen, 
og m an plejer at sørge for at være hjem m e mellem Klok­
ken fire og seks.
Men den stakkels Brud er endnu ikke færdig m ed 
sine O m klæ dninger, a tter m aa h un  iføre sig sin Højtids­
dragt for at kunne m øde op i sit fulde Skrud ved Gil­
det, og atter er der Anledning for de ventende Gæster til 
at tage sig en Forfriskning. Til B ryllupsm iddagen m ødes 
derfor m ed godt Hum ør.
I ældre Tid ansaa m an Byggryns- eller Sagovælling, 
Steg og koldt Bord (H ankekød, Rullepølse osv.) for u d ­
m æ rket Bryllupsm ad. I vore Dage forlanges der noget 
mere.
Til a t forestaa Anretningen og paase , at Gæsterne 
faar nok af Spise og Drikke, er der udnæ vnt en særlig 
Skaffer (F ræ m m ist65um a3ur). Denne Bestilling anses 
altid for meget ærefuld.
Brud og Brudgom sidder selvfølgelig sam m en, m en 
der holdes ingen T aler for dem. Derimod skænkedes i 
gamle Dage en Snaps Brændevin til hver Ret. Som Regel 
anvendte m an k un  to Glas ved denne U dskæ nkning, et 
til M ændene og et til Kvinderne. »Gjøre saa vel« lød det 
uafladelig Bordet rundt, n aa r Skafferen præ senterede Snap­
sen ; m an tog en Slurk, saa fyldtes der lidt mere i Glasset 
til den næste.
Paa Grund af de m ange Gæster m aa der ofte spises 
i flere Hold.
Efter Spisningen serveres der «Punch« — en frygte­
lig Ret — , Kage og Toddy, og derm ed bliver m an ved 
hele Dagen, sam tidig m ed at der nu  holdes Taler og L yk­
ønskninger frembæres.
I gamle Dage forlystede m an sig ikke m ed Dans 
efter Bordet, m en nu er det begyndt at kom m e i Mode.
At M unterheden, efterliaanden som der fortæredes 
flere og flere D rikkevarer, steg, er forstaaeligt, og ofte 
blev m an meget støjende, og stundom  alt for lystig, 
saa m an udsatte sig for, at Folk, der havde noget 
udestaaende med h inanden , kom i Skænderi, ja  som m e­
tider i Slagsmaal. Men saadant var forudset, og det var 
aftalt, at to til tre Mænd (Sam tok) stedse skulde passe 
paa, at ingen kom  i Totterne paa h inanden. En yndet 
M orskab var at synge, og ikke altid var det, m an sang, 
af godlidende Art. Ligesom paa Fæ røerne hæ ndte det, 
at Uvenner og Folk, der havde noget udestaaende m ed 
hinanden , gav sig til at synge Nidviser (T attur) om h in ­
anden, hvilket frem kaldte bidende Svar.
Hvis nogen, hvad der stundom  hændte, uindbuden 
kom  til B rylluppet, m aatte han altid være udsat for paa 
denne Maade at laa drøje Skoser. Der lavedes Viser om 
ham , hvilke straks blev sungne. Anderledes blev Rej­
sende, som tilfældig befandt sig paa Egnen, behandlede.
Brud og Brudgom m aatte være m ed i Lystigheden 
hele N atten; n aa r de forsvandt, hørte Gildet op, og Gæ­
sterne gik til deres respektive Herberger paa Nabogaardene.
Næste Morgen fik de Kaffe og Vin,  sjælden Mad, 
inden de rejste. Forinden  tog Brud og Brudgom  Afsked 
med hver enkelt i en Uendelighed; ved Afskeden gav 
Gæsterne Brudegaver, i Reglen Penge, efter deres Stilling 
(2, 3, indtil 10 Kroner i vore Penge).
Først naar alle havde sagt Farvel, var Brylluppet 
forbi.
Paa Island er ulykkelige Æ gteskaber sjældne, og de 
forløber som oftest uden større Rivninger. Ja  m an h a r 
m ange E ksem pler paa inderlig Kærlighed mellem Ægte- 
folk, ligesom disse i A lmindelighed næ rer stor Kærlighed til 
deres Børn. Det betragtes som en Ulykke ikke at have 
saadanne. Ofte ser m an derfor gifte Folk, hvis Børn 
enten er døde eller bleven voksne, tage fattige Folks eller 
Arbejdsfolks Børn til sig. Uægte Børn er ikke hyppigere 
paa Island end andetsteds, til T rods for, at Mænd og 
Kvinder omgaas h inanden  saa u tvungent, at de endog,
som vi h a r hørt, sover i sam m e Stue. Vanens Magt er 
im idlertid saa stor, at ingen tager Fortrydelse af dette 
Samvær. Unge Piger klæ der sig uden Blussel af og gaar 
i Seng i sam m e Stue som Mændene.
Selvfølgelig h a r m an dog ogsaa paa Island mange 
Tilfælde, hvor Folk  lever sam m en som M and og H ustru 
uden at være gifte. E t islandsk M undheld siger: »Ved 
Havet er alle ugifte«, det hentyder til det ubundne Liv, 
som stundom  finder Sted, hvor Folk drager hjem m e fra 
og ligger paa F iskeri ved Kysten. Dette er nu udenfor 
H jemmene, m en ogsaa stundom  indenfor disse hører m an 
om »Frilleliv«. Ja, det var tidligere intet Særsyn, at gifte 
Mænd fik Børn m ed Tjenestepiger eller a t ugifte Tjeneste­
folk levede sam m en.
Selv om saadanne F orhold  ikke hilligedes af den 
offentlige Mening, tog dog ingen virkelig Forargelse deraf, 
ja  den forurettede gifte Kvinde viste ofte stort Højmod 
overfor sin M ands Forsyndelser, hvilket efterfølgende er 
et Eksem pel paa.
En P ræ st var paa Husbesøg i en Bondegaard. Hustruen 
førte Børnene frem for ham  for at han  kunde overhøre  dem. 
Han spurgte ved sam m e Lejlighed, hvor mange af  dem der 
var  hendes. Hun svarede 6. Der v a r  imidlertid 7, og P ræ ­
sten spurgte da, hvis det syvende var. Konen svarede: »Det 
e r  nu egentlig mit, skønt jeg ikke er  dets Moder, min Mand 
fik det med en Pige h e r  paa Gaarden.«
P ræ sten  spurgte derpaa Konen, om det var  liere Aar 
efter Brylluppet.
»Ja —- ja, flere Aar efter.«
»Tog De Dem det ikke næ r? ;
»Jo, det gjorde jeg ; men han, den stakkel, tog sig det 
mere nær.«
»De h a r  altsaa tilgivet ham  ?«
»Skulde der  være nogen Kærlighed til ,  n aa r  man ikke 
viste den, hvis ens Mand træ nger  til den.«
B a r n e d a a b  og K o n f i r m a t i o n .
N aar et Barn skal døbes er der altid en lille Fest i 
Hjemmet. S tundom  døbes Børnene straks efter Fødslen,
til andre T ider venter m an endogsaa et helt A ar, inden 
dette sker.
B arnedaaben holdes sjældent i Kirkerne, dertil er 
det for besværligt at føre de sm aa Børn den ofte lange 
Vej til Hest.
Som Begel kom m er derfor Præ sten til vedkom m ende 
Hjem, og her foregaar H øjtideligheden i den lille Stue, 
der i Dagens Anledning er ren og pæn.
Endog Præ stens Børn bliver i Alm indelighed døbte 
hjem m e.
Efter D aaben gives Kaffe og Kager. Fattige F olk  
lader sig i Reglen nøje her­
m ed, hvorim od m ere for- 
m uende trak te rer m ed an ­
den Mad.
I gamle Dage var det 
Skik, at Præ sten efter Daa­
ben fik den saakaldte »Dø- 
bepægl« (Skirnorpeli), naar 
han red hjem. Det val­
en lille F laske m ed B ræ n­
devin.
De N avne, som Bør­
nene faar, er gammeldags 
som alt andet i Skaftafells- 
syslerne.
Efter Kirkebøger og andre  officielle Lister anføres en 
Række:
M a n d s n a v n e :  Arni, Ari, A rngrim ur, Asmundur, As­
bjørn, Bjørn, Benedikt,  Bjarni,  Brynjolfur, Bergur, Bergtor, 
Christian, Dådi, David, E inar,  E ir ikur ,  E rl indur ,  Ejolfur, 
E rasm us, Finnbogi, F ridfinnur,  Fridrik . Flosi, Gissur, Gud- 
m undur ,  Guttorm ur, Gisli, Gunnar, Gudjon, Hallur, Hjorlejfur, 
Halldor, H ara ldur,  Ingim undur, Ingibergur, Islej fur, Jon, 
Jonatan, Kolbein, Konrad, Ketil, Klemens, Magnus, Mensaldur, 
Markus, Niels, Olafur, Ofeigur, Orm ur,  Oddur, Påll, Bafnkill, 
Runolfur, S igurdur, Steinn, Stefan, Sølvi, Steingrimur, Sig- 
vardur,  S igurbergur, Sverri, Stigur, Snorri, Sveinn, Sigursveinn, 
Tomas, Teitur,  Torstein, Torleifur, Tora r inn ,  T ordur ,  Tor- 
vardur,  Torlakur ,  Vigfus,
B onde  fra  H o rn e fjo rd en .
K v i n d e n a v n e :  Astridur, Arnfridur, Bergljot, Dyrlejf, 
Elin, Gudbjørg, Gunnbjørg, Gudrun, Groa, Gudny, Gunnvor, 
Holmfridur, Helga, Halldora, Herdis, Halla, Hildur, Ingibjørg, 
Ingun, Jodis Johanna, Katrin, Kristin, Lucia, Liotun, Margrjet, 
Marin, Malrnfridur, Oddny, Ragnhildur, Rannvejg, Ragnhejdur, 
Sigridur, Stcinun, Sæbjørg, Snjofridur, Sesselia, Salgerdur, 
Torun , Tordis,  T ru d u r ,  T u rid u r ,  Torlaug, Tora , Valgerdur, 
Vilborg, Vigdis.
K o n f i r m a t i o n e n  foregaar ganske som i D anm ark, 
dog afholdes Afhøringen som oftest ikke i K irken m en 
i Præ stens Hjem eller i den nærliggende Gaard forinden 
Bekendelsen i Kirken.
D ø d  og B e g r a v e l s e .
Indenfor Badsluens Bræddevægge foregaar de væ sent­
ligste Facer i Bøndernes ensform ige Liv. Her fører Bon­
den sin H ustru  ind til Brudesengen, der staar i Række 
med alle Husets andre Senge. Her føder Kvinden sine 
Børn m edens Stuen m aaske er fuld af de andre Hus- 
beboere, og lier hylles det døde Legeme i et Lagen efter 
a t Øjnene er klem te til og Salm ebogen anbragt under 
Hagen.
Indtil Kisten er tøm ret sam m en af Drivved og farvet 
sort, ligger nu stundom  Liget her i Sengen Natten over, 
m edens de levende slum rer ru n d t om. Siden stilles det 
ind  i et andet Hus. S tundom  hæ ndte det i gamle Dage, 
at m an i afsides Egne, navnlig om Vinteren og n aa r det 
gjaldt Fattigfolk, ikke kunde skaffe Ligklæder; m an svøbte 
da Liget ind i et Uldlagen. Det hæ ndte endog en sjælden 
Gang at m an, — efter hvad gamle F olk  h a r berettet — 
jordede Ligene uden Kiste.
Vi h ar i Fortæ llingen om »Gisles« Død ovenfor givet 
T ræ k af Skikkene ved Begravelse og skal her kun  give 
nogle supplerende Bem ærkninger. Om Somm eren bliver 
Kislen som Regel transporteret paa Hesteryg; om Vin­
teren stundom  paa Slæde.
N aar Liget ankom m er i K irkegaardsporten begynder 
Klokkerne at ringe, og m an synger et gam m elt Salmevers
m edens Kisten bliver baaret ind  i Kirken, hvor den an ­
bringes paa Gulvet foran Alteret.
Som oftest var der i ældre Tid kun  to Stropper i 
Kisten, en for liver Ende, saaledes at kun to M and kunde 
bære, dette er stundom  Tilfældet endnu. Der hørte da 
stærke Mænd til dette Arbejde. Nu er der ofte anbrag t Strop­
per paa Siderne af Kisten, og 6 Ligbærere er det almindelige.
I ældre Tid fik M ændene ved A nkom sten til Kirken 
— det kunde jo navnlig om Vinteren ofte være en kold 
T o u r — en Snaps B ræ ndevin , m edens Kvinderne trak ­
teredes med »Messevin«. Denne Skik bevirkede, at en­
kelte ved Begravelsen ikke var ganske æ dru ; m en den 
er nu vistnok ophørt. Nu er der iøvrigt — efter at Lo­
ven om A lkoholudskænkning er skæ rpet — ikke megen 
Lejlighed til at forskaffe sig Spiritus.
Stundom  var Afstandene saa store og Elvene saa 
ufarbare, al Præ sten ikke kunde kom m e til Stede for at 
forrette Jordpaakastelsen, navnlig ved Vintertid. I enkelte 
afsides liggende Bygder m aatte m an da begrave Ligene 
uden Præst. Man anbragte da en Pæl gennem  Jo rd s­
m onnet ned til Kisten, hvilket kaldtes at » s t a u r s e t j a «  
(o: sætte Pæl). N aar P ræ sten senere kom , blev Pælen 
taget op for at han  gennem  Hullet kunde forrette Jo rd ­
paakastelsen.
E t lignende Forhold  om tales i Sagaerne fra Grøn­
land.
I en meget afsides liggende Egn i Ø ster Skaftafells 
Syssel er del endog i det sidste halvhundrede Aar hændet, 
at Folk slet ikke er bievne begravede i indviet Jord . 
Dette var saaledes Tilfældet i den afsides liggende Vidi- 
dal, der skæ rer sig ind i Landet ved Valnajøkles Østende.
Her findes saaledes efter Sigende ved nogle gamle H us­
tom ler, lire Grave, langt fra Bygden og m enneskelige 
Boliger. De tilhører Folk, der levede et ensom t Liv her og 
døde uden at deres Efterlevende kunde eller vilde føre 
dem ned til Bygden. En af dem  blev rimeligvis dræbt, 
m en de andre døde nok en naturlig  Død.
N aar Begravelsen paa Kirkegaarden var forbi, skyndte
de Indbudne sig tilbage til Gaarden, h v o rG rav ø lle t(» E rv es- 
d r y k k j a « )  skulde holdes. Al ydre Tvang, som m an 
havde paalagt sig af Søm m elighedshensyn overfor den 
afdøde, var nu fo rb i; Sorgen var vejret bort, og m an lod 
Hestene strække ud. Efter A nkom sten til G aarden be­
gyndte Gildet, ved hvilket m an i Reglen, som en gam ­
mel Bonde sagde, var: »lige saa glade som ved Bryllupper«. 
Da jeg ud lrykte m in F orundring  over dette F orhold  sva­
rede han  mig o rd ret:
»Det vilde dog være underligt om en gam m el Mand, 
træ t a f Dage, skulde begrædes«, og da jeg indvendte, at 
det dog ogsaa hæ ndte sig, at unge M ennesker døde bort 
fra Børn og Foræ ldre, som vilde savne dem , svarede 
han  ko rt: »Det andet Liv er dog bedre«.
Selv om Foræ ldrene var nok saa sørgmodige over et 
kæ rt B arns Død, skjulte de det. Faderen d rak  m ed de 
Indbudne som spøgte og m orede sig og »sang Sjælen ind 
i Himmerig«, og Moderen bar m ed sine Piger Mad frem 
for Gæsterne, som morede sig efter Behag. Foræ ldrene 
var de eneste, som lagde Baand paa sig — og selv de 
glemte m aaske stundom  deres store Sorg et Øjeblik, for 
næste Dag. naar de var ene, a tter at tynges af den.
Begravelsesgilderne varede i æ ldre Tid til den lyse 
Morgen; i enkelte Tilfælde endog flere Dage, m en i Reglen 
k un  én.
Nu er de store Gilder ved Begravelser for det meste 
hørte op. Det er Præ sterne som h a r faaet Folk til at 
ophøre dermed.
O v e r t r o .
Man levede i Skaftafellssyslerne for en M enneske­
alder siden, som vi h ar hørt, uden for Verden, fra hvilken 
der kun  en sjælden Gang kom  et Pust. — Som Følge af 
disse Forhold var Befolkningens aandelige S tandpunkt 
kun  lavt, Oplysningen ringe og O vertroen var vidt u d ­
bredt. Jøklernes Nærhed og Frygten for dem  nærede i 
Folks Indbildningskraft Troen paa G e n g a n g e r e ,  A a n ­
d e r ,  J æ t t e r ,  T r o l d e ,  F r e d l ø s e  o. L. I hver eneste
Klippe boede H u l d r e  f o l k ,  som færdedes ru n d t mellem 
F olk  og af og til blev sete, og m an vidste altid at for­
tælle om , hvordan Køer og F aar var bleven m alkede 
af dem. Flere Steder paavises endvidere Vølvegrave (volfu- 
lei3i) i hvilke Vølver (Spaakoner) siges at være begravede.
I næ sten alle Elvene boede V a n d a a n d e r  ( N i k u r  
eller V a t n å n d a r ) ,  et Slags overnaturlige Væsener, som 
lignede Heste, Tyre, Sæler eller F isk  (R okker), m en al­
drig M ennesker. Deres Hoved vendte stundom  forkert.
E n  B ræ  fra  Ø ræ v e jo k len  k o m m e r n e d  p a a  S a n d e n  v ed  Sv inafell.
De kom  op a f V andet og nærm ede sig F o lk  og Børn; 
m en n aa r disse var saa letsindige at sætte sig op paa 
dem, sprang U hyret i Vandet, og V edkom m ende druknede. 
T il andre T ider lagde disse Væsener sig i Vejen for He­
stene, naar de skulde vade over Elvene, saa de faldt paa 
deres slimede Krop. — Ofte bragte de U lykker, m en 
stundum  hjalp de ogsaa Folk.
Der er overhovedet ikke m ange Dyr af dem , der 
kendes, som m an ikke h a r knyttet overnaturlige F ore­
stillinger til, Forestillinger, som aabenbart for en stor Del 
h a r sin Rod i H edenskabets Tid.
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R a v n e n e  f. Eks. m enes stundom  at advare Folk, 
der h a r givet dem Føde i V intertid, ved flagrende at lede 
disse bort fra et farligt Sted.
O vertroen giver sig undertiden mærkelige Udslag. 
Endog i K irkerne føres den stundom  ind.
I S t a f a f e l l  Kirke i Lon Bygden er der  f. Eks. anbrag t 
en Klo af  en Havørn i Enden af det Toug, i hvilket den ældste 
af de to Klokker hænger, inde i selve Kirken. Denne Klo 
blev i sin Tid anbrag t d e r  a f  en gammel Mand. Han havde 
engang været i Havsnød og gjorde da det Løfte, at om han 
blev red d e t ,  vilde han  give Kirken en Ørneklo til Klokken. 
Den dybere Aarsag hertil var  sikkerlig d en ,  at Folkelroen 
mente, at en saadan kunde beskytte mod I ld svaade : »Det Hus 
skulde aldrig brænde, i hvilket der  var  en Ørneklo«.
I Smedjen paa  Gaarden F agurho lsm yri  i Øræve saa jeg 
en lignende Klo som Haandfang til det Reb, i hvilket Blæse­
bælgen blev trukket. P aa Kloerne var  indridset Bogstaver, som 
dog ikke kunde tydes. Kloen havde hængt der  i Mands Minde 
og saaledes skæ rm et Huset godt.
Selv til visse Arter af S o m m e r f u g l e  er der knyttet 
overtroiske Forestillinger. Paa Ingolfshøfden saa jeg 
f. Eks. en Som m erfugleart, den var meget sjælden; 
m en n aa r den kom m er bringer den, sagde m an mig, Syg­
dom  og Pest m ed sig. E ndnu  har jeg dog ikke hørt 
noget om, at saadan Farso t h a r hærget Øræve.
Hvad M ændene særlig skulde tage sig i Agt for, var 
dog T r o l d -  eller J æ t t e k v i n d e r n e .
De er lidt større end andre Kvinder og sædvanligvis 
klædte i en dobbelt Dragt a fF a a re sk in d  med det laadne 
vendende baade ud og ind. Skindene er ganske, som 
de er tagne af Faarene, stundom  hvide og stundom  sorte. 
Paa Hovedet bæ rer de en Hætte, ligeledes a f Skind. Den 
er bagtil gjort fast til Dragten. Sædvanligvis er Jæ tte­
kvinderne grim m e og bæ rer langt, u redt Haar. Deres 
K araktertræ k er uforsonligt Had ,  dyb E lskov og Kær­
lighed til Mænd.
Viser nogen dem  en Tjeneste, er de taknem m elige og 
hører ikke op m ed at gjøre dem  godt. »Tro som en 
Trold« ( t r o l l a t r y g d )  er endnu et islandsk Udtryk. Paa
den anden Side vedbliver de at forfølge den m ed deres 
Had, som ikke vil gøre, som de forlanger. De kan  for­
hekse og fortrylle Folk.
Jeg havde i Hornefjorden faact opspurgt en gammel 
Bondekarl G u d m u n d ,  som mentes særlig at vide Besked 
med de i ældre Tid gængse Forestill inger om overnaturlige 
Væsener. Der blev sendt Bud efter ham , og han kom ridende 
uden at ane, hvad jeg havde til Hensigt. Efter at have spurg t  
ham  ud om alskens andet, ledte jeg Samtalen hen paa det, 
jeg ønskede. Efter nogle Omsvøb fortalte han  mig følgende 
for godt en Menneskealder siden passerede Historie , medens 
han  sad og vuggede frem og tilbage og stirrede ud i R um m et 
med sine tilslørede gamle Øjne. En enkelt Afbrydelse skete, 
n aa r  han tog sig en Pris, idet han  langsomt hældte Snusen 
ud paa Haanden, som han derpaa næ rm ede til Næseborene. —  
Et Øjebliks Stilhed, saa fortalte han  med hviskende Stemme:
»I Tiden mellem 1840 og 1850 tjente paa Gaarden S v i n a -  
fe l l  ved Foden af Ørævejøklen en Faare liy rde ved Navn 
S i g u r d .  Jeg e r ind re r  ham  meget godt og h a r  ofte h ø r t  om 
den sørgelige Skjæbne, der  overgik ham.
Det var  i November Maaned, da Dagene var  korte. Si­
gurd havde været oppe i F jældene u nder  Jøklen for at tilse 
F aarene  og var  nu  i Mørkningen paa  Vejen hjem. Da mødte 
han  en Jættekvinde, som spæ rrede  ham  V e je n , saa han  
hverken kunde kom m e frem eller ud til Siderne. Han blev 
meget bange, thi han  havde mange Gange h ø r t  om disse 
Jæ ttekvinder, som man vidste boede i Fjældene. Han vidste, 
at det ikke nyttede at give sig i Kast med dem, og han  stod 
raadvild  og ilde til Mode. Da talte Jæ ttekvinden til ham : 
»Du behøver ikke at være bange. Jeg h a r  ikke noget ondt i Sinde, 
tvæ rtim od n æ rer  jeg inderlig Kærlighed til Dig og vilde øn­
ske, at Du kunde blive min. Jeg er  ene og kan ikke godt 
holde Ensom heden ud. Jeg lever h e r  i Bjærget i en Hule 
og h a r  nok af Mad, Kød, Kvanner (Angelica) og mange 
andre  gode Ting. Du vil faa det godt hos mig. Opfyld nu 
mit Ønske, saa jeg kan blive glad for hele Livet«. Sigurd 
tænkte paa dem der  hjemme, paa sin Slægt og sine Venner, 
som han  nødig vilde skilles ved; thi han  vidste, at hvis han 
fulgte med Jættekvinden, var  det for stedse. Han gav hende 
derfor et bestem t Afslag og forsøgte at kom m e bort. Hun 
hold t ikke paa ham  og lod ham  g a a ; men han  mærkede, 
at hun  var  baade bedrøvet og vred. Hun forudsagde ham , 
at han i Frem tiden  vilde kom m e til at holde af en Kvinde. 
»Men den Kjærlighed vil kun blive Dig til Sorg og Modgang.
Dine Børn vil dø unge og Din Kone vil sygne hen og dø, 
saa Du ingen Glæde vil faa af hende«. Jættekvinden forud- 
sagde ham  endelig, paa hvilken Maade han  selv skulde dø, 
foruden en hel Del and re  Ting, som skulde ske —  og senere 
viste det sig, at Alt, hvad  hun  havde forudsagt, gik i Op­
fyldelse.«
Da Sigurd kom hjem, fortalte han  straks, hvad der  var  
passeret h a m ,  og i Bygden var  m an meget optaget heraf. 
Man kaldte ham  siden: »Den F rem syn te« ,  fordi han  vidste
Besked om meget af,  hvad  F rem tiden  indeholdt —  og Alt,
hvad han  forudsagde, gik i 
Opfyldelse.
Sigurd vilde im idlertid  
ikke længere blive paa den 
Gaard, h vo r  han  hidtil havde 
tjen t,  thi han  frygtede for 
at  gaa op i Fjældene der. 
Han Hyttede da bor t  og blev 
senere en fattig Bonde læ n­
gere Østpaa. Han giftede 
sig og fik B ø r n , men det 
gik, som det var  forudsagt 
ham  af  Jæ ttekv inden : de døde 
alle.
Han sagde a l t id , n aa r  
Ulykken kom over ham , at 
derved var  jo  Intet at gjøre, 
det m aatte gaa saadan, som 
hun  havde sagt.
Ogsaa sin egen Dødsmaade forudsagde han  —  og den 
skete ganske i Overensstemmelse hermed. Han var  en Dag 
med en Del andre  Mænd redet ud  paa  Isen paa Vejen ned 
til Søen for at iiske, og var  bleven noget tilbage, da 
hans Hest gik gennem Isen. K am m eraterne kom ham  til 
Hjælp og trak  ham  og Hesten op, men nogle Dage efter døde 
han  som Følge af det kolde Bad. Forinden  havde han  for­
talt en hel Del m ere a f ,  hvad  Jæ ttekvinden havde sagt ham  
om Frem tiden, til den Mand, som vaagede ved hans Sygeleje. 
Han døde lidt før 1860.
Jeg spurgte G udm und, om han  og andre nu virkelig 
troede den Historie. H an nikkede gentagne Gange og 
sagde derpaa: »Ja, ja , — det m aa m an jo  tro — der er 
saadanne Væsener til; jeg h a r selv en Gang haft med
dem  at gjøre«. — Vi sad og ventede lid t, saa kom  Hi­
storien om, hvorledes han  var bleven fulgt i Hælene af 
saad an t et Væsen.
Da han  havde sluttet, sagde jeg til ham , at det for­
m odentlig havde været Isen , Blæsten og Lyden af hans 
egne F o d trin , der havde frem bragt den Indbildning hos 
ham , at han  blev forfulgt af dette Væsen. H an vilde slet 
ikke høre Tale herom  — og var siden ikke til a t faa et 
O rd ud  af.
Hans Fortæ lling er et Bevis for, hvor uendelig meget 
den strenge N atur h a r faaet Magt over Folkets Indb ild ­
n ingskraft, og hvor vedholdende dennes Inflydelse h a r 
været.
Overtroen har, k o rt sagt, haft et dybt Tag i Befolk­
ningen i Skaflafellssyslerne. Den er dog, som berørt, 
ved at svinde. O plysningen h a r til Dels vejret den hort, 
m en endnu er der Efterdønninger at spore efter den.
Om ikke længe vil den være helt forsvunden, og da 
vil den, som en oplyst Bonde sagde til mig, være:
»Bare Løgn!«
Sam tidig med, at Befolkningen, som vi h a r hørt, var 
meget overtro isk , v ar den i Besiddelse a f en barnlig  
Tro, der dog havde sin Rod m ere i gam m el Sædvane 
end i dyb Religiøsitet.
E ndnu  spores saaledes fra katolsk T id visse kirkelige 
Skikke.
Mændene i Øster Skaftafellssyssel plejede saaledes in d ­
til for ikke længe siden, n aa r  de kom indenfor  Kirkedøren, 
at bøje sig frem efter, idet de korsede sig paa Panden. Noget 
lignende gjorde de, naar  de passerede Korindgangen.
N aar  i æ ldre  Tid Bønderne hør te  K irkeklokkerne ringe, 
stod de stille og lettede paa Hovedbedækningen. løvrigt 
ringes Solen nu hverken op eller ned paa Island. Men Aftenen 
før de store Højtider: Jul,  Nytaar, Pinse og Paaske, eller 
Dagen før en Kirke skal indvies, bliver der  r inget ,  ellers 
kun n aa r  der  e r  kirkelige Handlinger.
En anden gam mel Skik er, at Baadfolkene i det Øjeblik, 
de gaar ud  paa  Havet, ofte tager Huen af og beder  en Bøn 
eller synger en Salme.
Jeg h a r i denne A fhandling i korte T ræ k forsøgt at 
give Læseren et Indblik  i, hvorledes m an paa Island le­
vede i afsides Egne lige ned til vore Dage.
E ndnu  hæ rer Skaftafellssyslerne V idnesbyrd fra det 
gamle Island , om hvor uendeligt tarveligt, snæ vert og 
sim pelt a lt var i fordum s Dage, og det vil vare en Stund 
inden Forholdene væsentlig vil forandre sig, især de Egne, 
der h a r længst til H andelsstederne; thi som allerede tid ­
ligere b erø rt, Sam færdselsm idlerne synes ikke væsentlig 
at kunne forbedres her.
Jeg h a r valgt netop at give et Billede af Forholdene 
i den m est afsides Egn af Island; th i hvor Sam færdsels­
m idlerne ere gode, der er Særpræget svundet bort, sam ­
tidig m ed at A ndelsm ejerier, Centrifuger, Køreveje og 
H ængebroer h a r faaet Indpas.
A f h a n d l i n g e n  er saa a t sige u d e lukkende  g ru n d e t paa de Op­
lysninger, som F o rfa tte ren  selv h a r  k u n n e t e rho lde paa sine Rejser. 
Ved Indsam lingen  af M aterialet h a r  Hr. O g m u n d u r  S i g u r d s s o n  
L æ rer i H avnefjord, y d e t væ rd ifu ld  B istand, ligesom  Sysselm and i, 
Skaftafelssyslerne Hr. G u d l a u g u r  G u d m u n d s s o n  sam t flere andre  
I s l æ n d e r e  h a r  givet Forf. m ange in te ressan te  M eddelelser om Sæd 
og Skik  m. m.
B i l l e d s t o f f e t  e r for s tø rste  Delen ligeledes tilvejebrag t paa 
F o rfa tte rens Rejser. Desuden h a r  G e n e r a l s t a b e n s  t o p o g r a f i s k e  
A f d e l i n g  s tille t en Del Fotografier til h an s R aadighed, ligesom et 
en k elt Billede skyldes F ru  O. L e  f o l i i ,  e t an d et afdøde Mr. F. W. H o w e ll .
